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Kajian ini mengemukakan sebuah analisis yang melibatkan bidang leksikologi yang 
berkaitan dengan penggunaan peribahasa dalam sebuah mu‘jam Arab yang popular 
digunakan oleh para pencinta bahasa Arab amnya dan para pelajar bahasa Arab            
di Malaysia khususnya. 
 
Analisis yang dilakukan adalah berdasarkan bab 1 dan bab 2, yang terdapat dalam     
bahagian pertama al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ; karangan Dr. Ibra:him Anis, Dr. ‘Abdul Ḥalim 
Muntaṣer Aṭiyyah al-Ṣowa:liḥiy dan Muḥammad Kholafullah Aḥmad. Penggunaan 
peribahasa dalam mu‘jam adalah untuk menerangkan lagi makna sesuatu perkataan 
dengan lebih jelas dan menarik.  
 
Analisis ini bertujuan untuk mengenal pasti sejauh mana faktor peribahasa memainkan 
peranan yang penting dalam menyampaikan maksud sesuatu kata dalam         
menginterpretasikan makna item leksikal yang terdapat dalam al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ. 
 
Analisis kualitatif digunakan bagi mengenal pasti item leksikal yang mempunyai      
peribahasa berdasarkan kajian makna yang dilakukan terhadap peribahasa dari           
segi mana denotasi dan konotasi serta kajian terhadap penggunaannya mengikut konteks 
masyarakat dan budaya Arab. 
 
Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan kepentingan penggunaan peribahasa dalam 
menerangkan makna item-item leksikal dalam mu‘jam yang dapat mendedahkan kepada 
kita tentang keindahan kesenian dan budaya sesuatu bangsa khususnya bangsa Arab 
yang mana ianya akan menarik minat kepada pengguna-pengguna kamus dan juga   




The research present an analysis that involves the study of lexicology related to the   
usage of proverbs in popular “Arabic Mu‘jam” generally used by Arabic language    
lovers and specifically by Malaysian students. 
 
The analysis is based on the first and second section of the first chapter in of al-Muʻjam 
al-Wasi:ṭ dictionary and essays by Dr. Ibra:him Anis, Dr. ‘Abdul Ḥalim Muntaṣer, and 
and Aṭiyyah al-Ṣowa:liḥiy Muḥammad Kholafullah Aḥmad. The usage of idioms                
in mu‘jam  is to explain the meaning of certain words clearly and in a more interesting 
way. 
 
The objective of this analysis is to identify the roles of idioms in delivering the meaning  
of certain words.  Besides that, the study aims to identify the role of idioms                    
in interpretating the meanings of certain lexicons found in al-Muʻjam al-Wasi:ṭ. 
 
Qualitative analysis is used to explore the lexicons used in the form of idioms based   on 
studies about connotation and denotation of meanings of idioms and the application of 
idioms, according to Arabic culture and society. 
 
In conclusion, this study will reveal the important of the usage of idioms in the lexicons 
of mu‘jam. In addition, the research will have significance for all who are interested      
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JADUAL PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Transliterasi ejaan Arab ke Melayu adalah berpandukan pedoman yang dikeluarkan oleh 
Jawatankuasa Pascasiswazah Bahasa Arab (JAPSAR), Jabatan Bahasa Arab dan       
Bahasa-Bahasa Timur Tengah, Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya. 
1. Huruf-Huruf Konsonan 
Bil. Lambang Huruf Transliterasi Contoh Penggunaanya 
1. ء  ba᾿asa  َسَأب :  
2. ب b badala :   َلَدب  
3. ت t taraka : َكَرَـت 
4. ث th thabata :  ـَث َب َت  
5. ج j jarasa : َسَرَج 
6. ح ḥ ḥasuna  ُسَح: َن  
7. خ kh khasha‘a    َخ َش َع :  
8. د d darasa :   َسَرَد  
9. ذ dh dhafira :  َذ َرِف  
10. ر r rashada :  َر َش َد  
11. ز z za:ra :رَاز 
12. س s salaka : َكَلَس 
13. ش sh shariba : َبِرَش 
14. ص ṣ ṣabiḥa :   ِبَص َح  
15. ض ḍ ḍaḥika :     َض ِح َك  
16. ط ṭ ṭa‘ima:  َمَِعط 
17. ظ ẓ ẓafira :    َرَِفظ  
18. ع ‘ ‘adala:  َع َد َل  
xii 
 
19. غ gh ghafara:  َرَفَغ 
20. ف f fataḥa: َحَتَـف 
21. ق q qasama:  َمَسَق 
22. ك k kathura:  َك ـُث َر  
23. ل l laḥana:  ََل َن  
24. م m mathala:  َلَثَم 
25. ن n nabata:  َتَبَـن 
26. ه h hazala: َلَزَه 
27. و w warada: َدَرَو 
28. ي y yabisa:  َسَِبي 
29. ة t ja:mi‘aṯ: ةَعِماَج 
 
2. Huruf-Huruf  Vokal Pendek. 
 
Bil. Lambang Huruf Transliterasi Contoh Penggunaanya 
1. ﹷ a karama:  َك َر َم  
2. ﹻ i labisa:  َسَِبل 
3. ﹹ u kutiba: َبِتُك 
 
3. Huruf-Huruf  Vokal Panjang. 
 
Bil. Lambang Huruf Transliterasi Contoh Penggunaanya 
1. ﹷ  ْا  a: ma:lik : كِلاَم 
2. ﹻ  ْي  i: ti:n : ْيِت 
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Bil. Lambang Huruf Transliterasi Contoh Penggunaanya 
1.  َا ْي  ay zaytu:n : نْوُـتْـيَز 




Bil. Lambang Huruf Transliterasi Contoh Penggunaanya 
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1.0  Pendahuluan 
Menurut Ali al-Qasimy dalam Taufiqurarahman (2008), leksikologi ( مْلِع مِجاََعـلما )    
merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mengkaji perbendaharaan kata atau 
kosa kata dan maknanya dalam sebuah bahasa atau beberapa bahasa.  Manakala 
leksikografi adalah satu bidang yang berkaitan dengan proses penyusunan kamus atau 
mu‘jam yang membicarakan tentang makna perkataan yang sentiasa berubah yang 
melibatkan satu senarai perkataan (biasa dalam turutan abjad) bersama padanan      
maknanya, sebutan, ejaan, persamaan, padanan makna dalam bahasa lain (R.R.K.  
Hartmann, 1993).  
 
Menurut Hartman (1986), leksikografi juga meliputi dua aspek penting iaitu, proses 
mengumpulkan kata-kata, memasukkan leksikal atau sebagainya dan dari aspek teori, 
iaitu ilmu leksikologi yang diperlukan dalam menghasilkan kamus. 
 
Tugas utama kamus adalah untuk menyampaikan makna leksikal.  Penyampaian makna 
ini dibuat dengan menggunakan leksikal-leksikal lain.  Begitu juga dengan penggunaan 
mathal (peribahasa) dalam kamus atau sesebuah mu‘jam ini adalah untuk           
menyampaikan memperjelaskan lagi tentang makna sesuatu leksikal yang digunakan 
dalam sesuatu ayat. Menurut Maḥmu:d Syari:f (1981, p.144), mathal adalah  kata-kata 
yang mengumpamakan satu perkara dengan perkara yang lain dengan tujuan memberi 
penjelasan dan gambaran kepada satu pihak berkenaan.  
2 
 
Kajian tentang leksikal sememangnya merupakan salah satu ilmu yang penting dalam 
lapangan linguistik.  Hal ini disebabkan kajian yang dilakukan terhadap sesuatu bahasa 
tidak sempurna sekiranya tidak disertai atau diabaikan unsur maknanya.  Ini kerana   
wujudnya kerencaman jenis kata, bentuk kata dan kepelbagaian makna.  Maka kata-kata 
dalam setiap bahasa dapat dikategorikan kepada beberapa jenis hubungan antara       
perkataan dan makna perkataan. Dengan itu, jenis ini pula akan melahirkan beberapa 
hubungan semantik. Hubungan-hubungan makna tersebut adalah seperti sinonim,      
antonim, homonim, homofon dan lain-lain.  
 
Selain itu, kamus atau mu‘jam juga berperanan menerangkan sesuatu pemakaian kata 
yang berubah dari satu generasi kepada generasi yang lain.  Biarpun berlaku perubahan, 
bahasa tersebut tetap difahami oleh penuturnya bersesuaian dengan perkembangan   
zamannya.  Perubahan bahasa biasanya melibatkan perubahan dari segi bunyi, bentuk, 
dan makna.  Perubahan makna dapat dikenal pasti apabila sesuatu bahasa diujarkan 
dengan menggunakan perkataan-perkataan yang jarang dituturkan yang memiliki      
pelbagai taburan makna.   
 
Kajian ini pada dasarnya adalah bertujuan untuk meninjau dan memperkenalkan gaya 
bahasa peribahasa dengan lebih mendalam dan terperinci.  Ia juga merupakan satu 
kaedah retorik Arab yang menampilkan aspek-aspek kehalusan dan keindahan bahasa 





 Menurut Palmer (1981), terdapat beberapa aspek lain yang membentuk hubungan  
makna dalam semantik leksikal, termasuklah yang meliputi aspek sinonim, antonim, 
homonim, hiponim atau hipernim. Pelbagai hubungan makna ini secara kebetulan 
mempengaruhi kaedah huraian semantik dalam sesebuah mu‘jam. 
 
 
Pengkaji berpendapat bahawa aspek perhubungan makna merupakan satu aspek yang 
penting.  Oleh itu, kajian makna dalam leksis bahasa yang terdapat dalam mu‘jam yang 
diselitkan dengan peribahasa Arab merupakan topik yang menjadi fokus kajian.         
Tujuannya adalah untuk menyingkap keindahan dan kekuatan gaya bahasa                 
perumpamaan dalam peradaban bahasa Arab umumnya dan mu‘jam khususnya.   
 
Hal ini seterusnya telah mencetuskan idea serta ilham terhadap pemilihan tajuk ini.     
Di samping itu, ia dapat memberi peluang kepada penulis untuk menambahkan lagi         
sumber-sumber rujukan bahasa Arab. 
 
Jika kita perhatikan, aspek semantik sangat mendapat perhatian dan diberi penekanan 
dalam proses penyusunan sesebuah kamus kerana aspek mencari makna sesuatu  per-
kataan dalam kamus adalah pendorong utama seseorang itu merujuk kamus.  
 
Persoalan ini disokong oleh kajian yang dibuat oleh Clarena Barnhat (1955) dan 
R.Quizk (1972) dalam Ibra:him Aḥmad (1994, p.104), yang menyatakan “atas alasan 




dapat difahami dengan mudah sesuai dengan konsep kamus sebagai buku rujukan   
mengikut abjad diberi makna dan keterangan lain yang berkaitan, maka kamus memberi 
interpretasi makna secara tepat dan tuntas kepada pengguna kamus mengikut konteks 
penggunaan sesuatu perkataan”. 
 
Jadi, tujuan utama peribahasa adalah memberi pemahaman akan makna sesuatu        
perkataan mengikut konteksnya yang sesuai. Walaupun penggunaan peribahasa tidak 
mendapat tumpuan dalam bidang leksikografi, namun pengkaji merasakan bahawa 
penggunaannya amat penting dalam bidang ini agar lebih memudahkan pengguna     
kamus mencari bahan rujukan secara efektif dan berkesan dengan hanya merujuk   
kepada satu sumber iaitu mu‘jam secara tidak langsung dapat memahami peribahasa itu 
sendiri. 
 
1.1  Latar Belakang Kajian 
 
Peribahasa merupakan salah satu aspek kajian dalam bidang Bala:ghah Arab yang       
merupakan salah satu entri yang terdapat dalam sesebuah kamus atau mu‘jam Arab. 
Gaya bahasa ini membawa kepada perbandingan antara sesuatu leksikal dengan leksikal 
tertentu, iaitu secara tidak langsung ia dapat memberi maksud tentang sesuatu   perkara 
yang ingin disampaikan dengan tepat dalam bentuk gambaran yang menarik. 
 
Penggunaan peribahasa yang terdapat dalam mu‘jam juga mempunyai keistimewaan 
yang tersendiri dan boleh difahami maknanya yang asal dan juga pelbagai makna lain 
(dari segi ilmu Bala:ghah) bergantung kepada leksikal yang terdapat dalam konteks ayat 
yang ingin digambarkan, seperti perkataan ‘akala’ ( أ َلَك ), yang membawa maksud 
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‘makan’ perkataan bertujuan membandingkan sifat makan (sifat yang ada pada manu-
sia) dengan ‘masa’. Contoh yang didatangkan dalam mathal tersebut: 
“ أ ِرَشَو رْهَّدلا ِهْيَلَع َلَكب ”, 
Makna literal, “telah dimakan dan diminum oleh masa”. Manakala makna lain 
(konotasi) yang boleh difahami disebalik ungkapan ini membawa makna “orang yang 
lanjut    usianya dan banyak pengalaman” (al-Mayda:niyy, 1978, p. 39). 
 
Sebagaimana yang dinyatakan di atas, gaya bahasa peribahasa merupakan salah satu 
gaya bahasa dalam bidang Bala:ghah.  Bidang ini merupakan bidang yang menumpukan 
aspek semantik dalam perbincangannya dan merupakan satu kajian yang menarik untuk 
dikaji oleh pencinta bahasa Arab kerana gaya bahasa ini mengandungi makna denotasi 
dan konotasi yang membawa spesifikasi makna tertentu. 
 
 
Hasrat pengkaji untuk menyingkap keindahan dan kekuatan uslub bahasa perumpamaan 
dalam peradaban bahasa Arab umumnya dan mu‘jam khususnya telah mencetuskan idea 
serta ilham terhadap pemilihan tajuk ini. 
 
Di samping itu, kajian ini diharapkan dapat memberi peluang untuk menambahkan lagi 
sumber-sumber rujukan bahasa Arab. Sebagaimana yang dinyatakan di atas, gaya       
bahasa peribahasa merupakan salah satu gaya bahasa dalam bidang Bala:ghah.  Bidang 
ini merupakan bidang yang menumpukan aspek semantik dalam perbincangannya dan 
merupakan satu kajian yang menarik untuk dikaji oleh pencinta bahasa Arab kerana  
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gaya bahasa ini mengandungi makna denotasi dan konotasi yang membawa spesifikasi 
makna tertentu. 
 
1.2  Permasalahan Kajian 
 
Sepertimana yang diketahui, peribahasa kurang mendapat perhatian umum.    
Hakikatnya, gaya bahasa peribahasa Arab penting kepada pencinta bahasa Arab kerana 
ia dapat memperkenalkan penggunaan sesuatu perkataan yang jarang digunakan dalam 
konteksnya yang sesuai.  Hal ini kerana kebanyakan peribahasa banyak ditemui dalam 
karya klasik.  Jadi, pengkaji telah terpanggil untuk meneliti aspek kajian ini dan         
diharapkan agar kajian seumpama ini dapat membantu pencinta bahasa Arab          
memperkaya kosa kata bahasa Arab secara tidak langsung dapat memahami adat dan 
budaya masyarakat Arab melalui peribahasa itu sendiri.  
 
Kepentingan penggunaan gaya bahasa ini tidak terbatas hanya kepada mereka yang 
berkecimpung dalam bidang bahasa sahaja malahan ia juga berguna kepada mereka 
yang minat untuk mempelajarinya walaupun di luar bidangnya. 
 
Walaupun begitu, bidang ini belum lagi menarik minat para pengkaji di negara kita.   
Tidak ramai yang membuat kajian yang mendalam tentang penggunaan peribahasa Arab 
kerana kekurangan rujukan dan kebanyakannya terdapat dalam buku berbahasa Arab. 
Kajian mengenai penggunaan peribahasa Arab dalam mu‘jam juga masih kurang       
meluas, walaupun kita sedar tentang penggunaan gaya bahasa ini telah lama digunakan 
dalam percakapan masyarakat Arab secara umumnya dan dalam peradaban dunia 
sastera Arab secara khasnya.  Oleh itu ia merupakan satu sumber yang penting dan 
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menarik bagi pencinta bahasa Arab, serta telah menarik minat pengkaji membuat kajian 
mengenai isu ini.  Hal ini kerana, kajian peribahasa di dalam muʻjam masih belum    
dikaji sepenuhnya. Kebanyakan kajian mengenainya dibuat dalam al-Qur᾽an al-Karim 
dan  juga Hadith.   
 
Dalam kes ini, ramai pengkaji terlepas pandang terhadap gaya bahasa ini.  Hal ini 
mungkin kerana kurang pendedahan tentang bentuk-bentuk keunikan Bala:ghah yang 
terdapat dalam gaya bahasa tersebut dan merupakan bidang kajian yang agak rumit   
dalam kalangan para pelajar di Malaysia kerana melibatkan adat dan adab masyarakat 
luar. 
 
Hal ini juga dapat dilihat dari aspek penggunaan bahasa yang digunakan dalam          
kalangan pengguna kamus di negara kita tidak menitikberatkan gaya bahasa yang       
terdapat dalam peribahasa kecuali pada aspek-aspek atau bidang-bidang yang tertentu 
sahaja. Hal ini kerana gaya bahasa Bala:ghah ini memerlukan kepada pengamatan dan    
kepekaan bahasa. Oleh yang demikian, kebanyakan peribahasa terpinggir dan tidak   
begitu mendapat perhatian dalam kalangan pengguna muʻjam pada masa kini. 
 
Kebanyakan pengarang dan penyusun kamus menyentuh dan mengupas persoalan   
peribahasa secara tidak langsung ketika menerangkan makna leksikal bagi setiap entri 
yang disusun dalam kamus. Selain itu, mereka menerangkan makna perumpamaan dari 
sudut literal sahaja tanpa penghuraian makna secara teknikal. Maka, berlaku sedikit         
kesukaran dalam kalangan pengguna muʻjam yang ingin mengkaji makna leksikal   
dengan lebih mendalam. 
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Oleh itu, mereka terpaksa memikirkan sendiri atau mencari rujukan lain bagi             
menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengguna kamus, terutama dalam mencari 
makna denotasi dan konotasi
1
.   Sebagai contoh: 2"سوُّسلا نِم ُلَكآ "   (makan lebih     
banyak daripada ulat),  perkataan ‘ ُلَكآ’ ‘makan’ menunjukkan makna denotasi iaitu  
sifat atau perlakuan manusia ataupun haiwan yang dapat difahami maknanya secara  
literal, sebagaimana yang dinyatakan di sini, tabiat makan yang sandarkan pada ulat, 
iaitu sentiasa makan tidak kenyang-kenyang,  dibandingkan dengan sifat manusia bukan 
dari sudut perbuatan tetapi dari sudut makna konotasinya, iaitu sifat orang yang tidak 
pernah kenyang,  juga orang suka membelanjakan wang ‘boros’ (Rathomy, 1982, p. 28).  
 
Dalam huraian di atas, kita dapati bahawa terdapat unsur metafora yang                  
membandingkan sifat serangga dengan manusia, iaitu orang yang kuat makan seperti 
ulat.  Di sini pengkaji mendapati bahawa unsur semantik kognitif diterapkan untuk 
memperlihatkan nilai budaya dan sosial yang terdapat dalam masyarakat Arab.      
Gambaran ini digambarkan melalui penggunaan peribahasa. 
 
Metafora juga menjadi model yang memberi makna kepada sifat dan perlakuan     
manusia, haiwan dan objek lain dalam rantaian haiwan dan objek lain dalam rantaian 
itu.  Kita dapat memahami manusia dari sudut makhluk lain dalam rantaian itu dan juga        
menerangkan perlakuan sesuatu haiwan dari sudut sifat dan perlakuan manusia. 
Perlakuan kehidupan haiwan merupakan satu perlakuan yang paling berhasil dan          
produktif untuk memahami perlakuan manusia (Lakoff & Turner, 1989). 
                                                 
1
 .Makna denotasi dan konotasi adalah merupakan satu kata yang mempunyai dua makna iaitu makna sebenar dan makna baru yang 
terhasil daripada kiasan iaitu makna yang tersirat pada perkataan tersebut. 
2
 .al-Wasi:t, jld 1:22. 
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Oleh sebab pengkajian ini bukan merupakan satu bidang yang mudah, pengkaji masih 
lagi menghadapi kesukaran dalam membezakan perubahan makna mengikut mengikut 
konteks dan situasi. 
 
Menyedari hakikat ini, pengkaji merasa terpanggil untuk mengkaji penggunaan mathal 
dalam mu‘jam tersebut, khususnya dalam aspek makna.  Dalam disertasi ini, pengkaji 
meneliti dan menganalisis kedudukan mathal dalam bab-bab dengan menyenaraikan 
bilangan kemasukannya dan meletakkan dalam jadual bagi memudahkan rujukan.  
 
1.3 Objektif Kajian 
 
 Kajian ini berhasrat untuk mencapai tiga objektif utama.  Objektif kajian ini adalah 
seperti berikut: 
1. Mengenal pasti peribahasa Arab dalam entri mu‘jam dari segi makna denotasi 
(hakiki) dan konotasi (maja:zi).  
2. Menerangkan penggunaan peribahasa yang diselitkan dalam leksikal al-Mu‘jam    
al-Wasi:ṭ. 
3. Merumuskan persamaan peribahasa Arab dan Melayu dari sudut makna.  
 
1.4  Soalan Kajian 
Di sini penyelidik mengemukakan beberapa persoalan kajian berdasarkan objektif     
kajian dan permasalahan kajian. 
1. Apakah makna denotasi dan konotasi yang terdapat peribahasa Arab?  




2. Apakah terdapat persamaan di antara peribahasa Arab dan Melayu dari sudut     
makna? 
 
1.5  Kepentingan Kajian 
 
Gaya bahasa peribahasa Arab penting kepada pencinta bahasa Arab kerana ia dapat 
memperkenalkan penggunaan sesuatu perkataan yang jarang ditemui dan digunakan   
dalam teks biasa.  Hal ini kerana kebanyakan peribahasa banyak ditemui dalam karya 
klasik.  Jadi, kajian ini dapat membantu pencinta bahasa Arab memperkaya kosa kata 
bahasa Arab secara tidak langsung dapat memahami adat dan budaya masyarakat Arab 
melalui peribahasa itu sendiri.  
 
Selain itu, kajian ini akan mendedahkan kepada para pembaca akan kepentingan      
memahami makna konteks sesuatu leksikal tanpa melihat makna literal semata-mata.  
Selain itu, kajian ini dapat membantu para pembaca untuk mendalami makna mathal 
melalui rujukan mereka terhadap kamus.  Melalui kajian ini juga, para pembaca dapat 
menilai aspek-aspek kekuatan dan kelemahan yang dapat dicungkil melalui kamus ini 
khususnya berkaitan dengan pemerian makna bagi setiap leksikal dalam entri yang   
disusun dalam mu‘jam. 
 
Rentetan daripada itu, kajian ini juga menganalisis gaya bahasa peribahasa ini dari    
beberapa aspek penting seperti pengelasan, tujuan dan keistimewaannya. Oleh kerana 
makna leksikal terdedah kepada banyak faktor yang mendorong kepada perubahan, 
pengkaji perlu menghuraikan aspek-aspek ayat yang terdapat dalam mu‘jam untuk 
mendedahkan makna-makna leksikal yang berkaitan bagi mengetahui keberkesanannya 




Oleh itu, kajian ini perlu diberi perhatian dan tumpuan agar ia dapat memberi          
sumbangan yang bermanfaat dalam penerokaan ilmu retorik dengan menerokai          
keunikan makna leksikal yang menampilkan gaya bahasa Arab yang biasanya dapat        
dipaparkan melalui susunan ayat (dalam bentuk mathal). 
 
1.6  Batasan Kajian 
Kajian ini di bawah bidang leksikografi bahasa Arab.  Secara keseluruhannya, kajian ini 
berkisar mengenai penggunaan bahasa perumpamaan bahasa Arab yang terdapat dalam 
al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ.  
 
Pengkaji hanya memilih dua bab utama al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ iaitu bab huruf  hamzah 
dan ba:` bagi mengumpulkan data kajian. Pengkaji hanya mencari perkataan yang   
bermula dengan huruf hamzah dan ba:` sahaja dan menggunakan peribahasa dalam 
membuat penghuraian  makna perkataan.  
 
Kajian ini membincangkan aspek penggunaan peribahasa melibatkan bidang semantik 
dari segi proses pemerian makna, dari sudut denotasi dan konotasi serta penggunaan 
uslub yang terdapat dalam peribahasa tersebut.  Secara keseluruhannya ia tertumpu 
kepada perbincangan dan perbahasan berkaitan analisis leksikal yang diselitkan dengan 




Seterusnya pengkaji dapat menampilkan huraian yang lengkap berdasarkan kajian ini, 
iaitu berkisarkan gaya bahasa pada mathal, penggunaan dan tujuannya dalam mu‘jam 
tersebut melalui data kajian yang telah dipilih. 
 
1.7  Tinjauan Kajian Yang Berkaitan 
 
Pengkaji telah meninjau beberapa kajian yang telah dilakukan khususnya oleh ahli 
ilmuwan di negara kita dan juga ahli bahasa di negara Arab. Kajian tentang  leksikografi 
kurang mendapat perhatian kalangan para sarjana bahasa kini. 
 
Walaupun kajian ini telah lama dikaji oleh ulama’ bahasa Arab silam tetapi bagi 
pengkaji,  kajian ini merupakan perkara baru yang melibatkan dua disiplin ilmu, iaitu 
ilmu Bala:ghah dan ilmu leksikografi Arab secara khusus. Justeru itu, pengkaji berusaha 
memberikan tumpuan dalam bidang ini dengan membuat tinjauan yang berkaitan     
dengan kajian ini.  
 
Antara kajian yang berkaitan dengan tajuk ini adalah seperti berikut: 
Kajian pertama bertajuk “Penggunaan Gaya Bahasa Perumpamaan Dalam Al-Qur᾿an: 
Satu Analisis” oleh Azhar Muhammad pada tahun 1997 merupakan sebuah disertasi 
pada peringkat Ijazah Sarjana.  Kajian ini menampilkan perumpamaan-perumpamaan 
yang dikemukakan oleh al-Qur᾽an al-Karim kepada manusia untuk dikaji dengan lebih 
lanjut maksud tersirat dan tersurat yang ingin disampaikan.  Beliau berpendapat gaya 
bahasa perumpamaan dalam al-Qur᾽an berperanan penting bukan sahaja untuk 
menyampaikan mesej, tetapi sebagai penghubung antara manusia dan penciptanya. 
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Manakala kajian kedua, iaitu kajian mengenai bidang leksikografi.  Kajian ini bertajuk  
“Kajian Medan Maklumat Di Dalam  al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ” oleh Radzuan bin Ahmad 
pada tahun (1999). Merupakan sebuah disertasi Ijazah Sarjana. Disertasi ini 
membincangkan mengenai medan maklumat yang terdapat dalam al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ. 
Walaupun begitu kajian ini tidak menyentuh secara terperinci mengenai penggunaan 
leksikal mathal yang terdapat dalam medan maklumat muʻjam tersebut. 
 
Kajian yang ketiga adalah mengenai peribahasa Arab.  Kajian ini bertajuk ”Pemburuan 
dalam bahasa Arab” oleh Wan Hassan Wan Mat dalam tesis PhD beliau pada tahun 
2009. Tesis ini membincangkan mengenai mathal yang difokuskan kepada haiwan, 
peralatan buruan dan teknik pemburuan yang terdapat dalam kitab  ‛Majma‘ al-Amtha:l 
karangan Aḥmad bin Muḥammad al-Mayda:niyy. 
 
Kajian seterusnya mengenai perkamusan Arab yang mengkaji tentang kamus Arab,    
“al-Misba:ḥ al-Muni:r” karya al-Fayyumiyy oleh Wan Mat Wan Teh dalam disertasi 
Ijazah Sarjana beliau pada tahun 1985.  Seterusnya kajian lain di peringkat Ijazah 
Sarjana seperti: “Kepentingan Membezakan Hakikat dan Maja:z” oleh Salsabil Haji 
Mohd Zain (2009) dan sebagainya.  Perbincangan beliau hanya difokuskan kepada 
perumpamaan yang terdapat dalam al-Qur᾽an dan Hadith sahaja.  Walaupun begitu, 
bidang yang berkaitan dengan perumpamaan yang terdapat dalam mu‘jam belum lagi 





1.8  Metodologi Kajian 
 
Pengkaji menjalankan kajian ini dengan menggunakan pelbagai kaedah. Kajian yang 
pertama ialah kaedah pengumpulan data yang melibatkan kajian perpustakaan yang 
mana al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ merupakan bahan primer dan rujukan dari sumber lain 
merupakan rujukan sekunder. 
 
Kaedah yang seterusnya ialah kaedah menganalisis data sehinggalah kepada kaedah 
mengorganisasikan pemerolehan data dalam bentuk penulisan. Lanjutan perbincangan 
yang terperinci berkenaan kaedah kajian yang digunakan akan dilakukan oleh pengkaji 
dalam bab yang seterusnya, iaitu dalam metodologi kajian. 
 
1.8.1 Prosedur Kajian 
 
Kajian ini dibuat dengan mengeluarkan gaya bahasa peribahasa yang terdapat dalam 
kamus al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ. Peribahasa ini seterusnya diasingkan mengikut huruf 
berdasarkan entri leksikal yang terlibat.  Leksikal ini seterusnya akan dianalisis dengan 
menjelaskan maknanya secara denotasi dengan merujuk kamus dan makna konotasi 
dengan merujuk kepada konteks penggunaannya dalam peribahasa.  Peribahasa Arab ini 
akan dibandingkan dengan peribahasa Melayu yang sesuai dari segi makna. 
 
1.8.2 Bahan Kajian 
 
Bahan kajian terdiri daripada pelbagai leksikal yang terdapat dalam entri di dalam     
mu‘jam.  Walaupun di dalam entri tersebut terdapat pelbagai jenis kata masukan, namun 
pengkaji hanya memilih leksikal yang berkaitan dengan peribahasa sahaja untuk 
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dijadikan bahan analisis.  Bahan ini melibatkan jenis kategori-kategori yang terdapat 
dalam peribahasa tersebut yang terdapat dalam bab-bab yang tertentu. 
 
 
1.8.3 Analisis Data 
 
Pengkaji menganalisis teks yang dipilih dan difokuskan terhadap entri yang terdapat di 
dalam al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ yang ditulis oleh Ibra:him Anis, ‘Abdul Ḥalim Muntaṣer, 
Aṭiyyah al-Ṣowa:lihiy dan Muḥammad Kholafullah Aḥmad. 
 
Penganalisisan data dalam pemerian makna mathal merangkumi semua entri yang 
terdapat di dalam mu‘jam tersebut yang bermula dari setiap bab.  Penulis meneliti satu 
persatu unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.  Selain itu, analisis ini juga bertujuan 
untuk menentukan ciri-ciri yang terkandung di dalam sampel kajian dan akhirnya 
mengkategorikan mengikut kategori-kategori yang tertentu. 
 
1.8.4 Temu bual  
 
Pengkaji juga mengadakan perbincangan secara tidak formal dengan orang-orang yang 
pakar dalam bidang Bala:ghah dan juga penutur natif bahasa itu sendiri.  Hasil daripada 
perbincangan ini pengkaji akan mengutarakan beberapa permasalahan berkenaan topik 
ini agar dapat menghuraikan permasalahan yang terdapat sepanjang penyelidikan untuk 
memantapkan lagi mutu kajian ini. 
 
Kajian ini bertujuan mendedahkan makna-makna denotasi dan konotasi yang terdapat 
dalam penggunaan leksikal disebalik gaya bahasa peribahasa dalam bahasa Arab.   
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Selain itu, kajian ini juga bermotif untuk melihat teori yang terdapat dalam gaya bahasa 
peribahasa ini diaplikasikan dalam penggunaan leksikal tersebut. 
 
1.8.5 Rangka Kajian 
 
Secara umumnya kandungan kajian ini adalah seperti berikut: 
 
Bab Pertama 
Penulis akan membincangkan mengenai bab ini dengan mendedahkan pengenalan tajuk 
kajian yang akan dibincangkan secara umum, iaitu menyentuh pengenalan tentang 
leksikografi dan leksikologi, latar belakang kajian dan permasalahan kajian. Setelah itu 
penulis akan mengemukakan objektif kajian, soalan kajian, kepentingan kajian, skop 
kajian dan metod pengumpulan data, langkah dan kaedah yang dijalankan satu persatu 
sebelum kajian ini diperoleh.  
 
Bab Kedua  
Bab ini membincangkan tentang mathal dan perkembangannya serta perkara yang   
berkaitan dengan mu‘jam.  Kajian ini adalah mengisarkan lanjutan pengenalan secara 
terperinci tentang definisi mathal dan pandangan ahli retorik Arab terhadap Gaya      
bahasa peribahasa dan menerangkan kesenian asas gaya bahasa perumpamaan. Selain 
itu, sejarah perkembangan al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ dan juga penggunaan mathal dalam 
mu‘jam akan diterangkan dalam bab ini. Pengenalan tentang kamus, kajian mengenai 
pengarang kamus dan penyusunan kamus serta pembahagian asas yang dilakukan      
terhadap gaya bahasa perumpamaan, penggunaan mathal dalam kamus, faktor           
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perubahan makna, hubungan makna dengan makna dan keistimewaan kajian dalam bab 
ini turut diperbincangkan. 
 
Bab Ketiga  
Manakala dalam bab ketiga, pengkaji menjelaskan metodologi yang digunapakai dalam 
menjalankan kajian, untuk mencapai objektif yang digariskan. Pengkaji menggunakan 
kaedah kualitatif daripada data yang diperolehi daipada entri dalam al-Mu‘jam            
al-Wasi:ṭ. 
 
Bab Keempat  
Dalam bab ini pula, merupakan analisis kajian yang dijalankan dengan membawa     
contoh-contoh entri yang terdapat dalam mathal yang ada dalam setiap bab dalam       
al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ.  Tinjauan terhadap keutamaan pengarang meletakkan makna dari 
sudut makna denotasi dan konotasi iaitu dari bahasa sumber kepada bahasa sasaran serta 
kajian tentang penggunaannya.  
 
Contoh-contoh tersebut dianalisis berpandukan data yang diperoleh setelah membuat 
kajian yang terperinci dari bab ke bab mengenai kemasukan entri yang mengandungi 
mathal dalam muʻjam tersebut.  
 
Bab Kelima 
Bab ini adalah dapatan dan kesimpulan kepada perbincangan yang telah dikupas dengan 
panjang lebar dalam kajian yang berikutnya. Pengkaji membuat rumusan berdasarkan 




1.9  Konsep Operasional 
 
Konsep operasional ini bertujuan membincangkan definisi serta lingkungan pengertian 
yang berkaitan dengan kajian. Pengertian yang terperinci dan pemerian konsep hanya 
dilakukan pada topik-topik kajian utama yang berkaitan dengan aspek kajian.  
 
Setiap konsep operasional yang dikemukakan dalam topik ini mempunyai hubungan 
antara satu dengan yang lain. Konsep-konsep operasional dalam kajian ini merangkumi 





Menurut Walker (1986) dalam Salinah Jaafar (1995), bidang leksikografi bermula sejak 
dari abad pertama Masihi lagi iaitu bermula dengan bentuk senarai kata, dan kini 
berkembang pesat sehingga menghasilkan beberapa penyelidikan yang berguna selain 
dari menghasilkan kamus. Ianya adalah merupakan salah satu bidang yang berkaitan 
dengan perancangan korpus. 
 
Perkataan ‘kamus’ berasal dari bahasa Arab yang bermaksud lautan, samudera yang    
sangat dalam dan berbahaya (A.Teeuw, 1964, p. 388). Perkataan ini juga mungkin     
berasal dari Parsi. Ianya dikenali dengan istilah mu‘jam dalam bahasa Arab. Kamus 
yang mula-mula sekali menggunakan istilah ini ialah, Mu‘jam al-Sahabah, yang 







Leksikologi adalah merupakan salah satu ilmu yang membicarakan tentang penggunaan 
leksikal dalam sesuatu ayat.  
 
Leksikologi berasal dari bahasa Yunani ‘lexico’ atau ‘leksikon’ ia merupakan satu  
cabang ilmu linguistik yang membincangkan tentang kata, sifat, makna, hubungan    
antara kata (semantik), kelompok kata, serta keseluruhan leksikon.  Ilmu ini berkait  
rapat dengan leksikografi yang juga ilmu yang berkaitan kata, terutama dalam kaitannya 
dengan penyusunan kamus. Dengan kata lain, leksikografi juga disebut sebagai 




Sementara kata leksis pula berasal dari perkataan Greek.  Lexis yang bermakna 
‘speech’.  Istilah ini popular kerana sering digunakan untuk merujuk kepada sesuatu   
kata dan merupakan perkataan Greek yang asli. Menurut Ilson, leksis merupakah satu 
istilah yang khusus terdapat dalam linguistik British yang menunjukkan kosa kata     
sebuah bahasa atau sub bahasa yang mengandungi leksemnya (Mac Athur 1992,           
p. 602).  
 
Kamus Dewan (1994, p. 785) mentakrifkan leksis sebagai perbendaharaan kata sesuatu 
bahasa, kosa kata, leksikon.  Leksis merupakan sinonim kepada perkataan leksikon yang 
juga bermakna perbendaharaan kata sesuatu bahasa atau sesuatu bidang. 
 
                                                 
3 .dalam wikipedia bebas 
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Penggunaan sesuatu leksis dalam sesuatu bahasa terikat dengan budaya bahasa itu dan 
peredaran zaman.  Ini kerana terdapat juga perkataan yang dulunya digunakan dengan 
maksud lain, tetapi digunakan dengan maksud lain pada masa kini.  Hal ini berteraskan 
pengalaman dalam kehidupan masyarakat atau cerita-cerita Arab kuno. Seperti  
penggunaan kata yang terdapat pada leksikal ‘qiṭa:r’ (  ِقرَاط ) yang difahami pada masa 
kini ialah keretapi tetapi pada masa dahulu ia bermaksud sekumpulan kafilah Arab yang 
mengenderai unta yang berjalan dengan beratur seperti kereta api (al-Mu`jam              
al-Wasi:ṭ, 1972, p. 74). 
 
Untuk memahami maksud sesuatu peribahasa, kajian tentang sesuatu budaya juga perlu 
untuk mendapatkan maksud yang lebih tepat. Menurut an-Najja:r (1984, p. 6),         
menterjemahkan sesuatu teks, bererti memindahkan corak hidup dan konsep (makna) 




Kamus dewan Edisi Empat mentakrifkan perumpamaan yang berasal dari kata umpama 
dengan tiga entri makna iaitu: 
i. Kata umpama iaitu sesuatu yang dianggap sama dengan ibarat, mithal dengan 
menggunakan lambang, penyajak dapat memberi makna yang banyak dan      
berlapis-lapis pada ungkapan-ungkapan. 
ii. Peribahasa yang berupa perbandingan dengan sesuatu yang lain (umumnya yang 
mengandungi ujaran). 




Perumpamaan (mathal) yang dimaksudkan adalah merupakan salah satu contoh ayat 
yang berperanan untuk menerangkan makna leksikal yang terdapat dalam entri yang 
terdapat dalam sesebuah kamus atau mu‘jam.  Perumpamaan ialah kata yang 
mengumpamakan sesuatu perkara dengan perkara yang lain yang mana ianya bertujuan 
untuk menampilkan kehalusan gambaran sesuatu makna leksikal yang terdapat dalam 
sesebuah kamus atau mu’jam dan dikaitkan dengan unsur-unsur lain. 
 
Perumpamaan dalam bahasa Arab tertumpu kepada makna-makna contoh dan           
persamaan.  Kemudian ia diperluaskan lagi kepada kata-kata yang bertujuan untuk 
memberi perumpamaan dan perbandingan antara satu perkataan dengan perkataan lain. 
Antara bentuk-bentuk yang berkaitan dengan perumpamaan ialah al-tasybih (similie), 
al-maja:z (perlambangan), al-isti‘a:rat (metafora), personifikasi dan sebagainya. 
 
Kebanyakan pelajar keliru mengenai perbezaan di antara perumpamaan dengan     
peribahasa.  Oleh itu, pengkaji mengupas secara sepintas lalu mengenai perbezaan      
antara kedua-duanya. Untuk mengetahui dengan lebih tepat, pengkaji telah 
mengemukakan maksud peribahasa dengan merujuk kepada kamus, iaitu: 
 
i. Menurut kamus Dewan, peribahasa bermaksud ayat atau kelompok yang  
mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu,    
ianya termasuklah bidalan, pepatah, pegangan mereka yang teguh seperti yang 
terdapat dalam contoh tersebut “biar mati anak, jangan mati adat, sudah cukup 
menerangkan kebudayaan mereka. (Kamus Dewan Edisi Empat). 
ii. Peribahasa juga bermaksud bidalan, pepatah, ayat atau kelompok kata yang tetap 
susunannya dan mempunyai maksud yang tertentu. (Kamus Pertamaku, 1994). 
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iii. Mengikut (Tesaurus Bahasa Melayu Dewan, 2005), peribahasa (kata Nama)   
pula bersinonim dengan bidalan, personifikasi, analogi, hiperbola, ibarat, kiasan, 
pematah, pepatah, perbahasan, tamsil, ucapan, bahasa, ujar-ujar, ungkapan, 
perumpamaan dan juga metafora. 
 
Oleh itu peribahasa adalah lebih bersifat umum bersinonim dengan bidalan,               
personafikasi, analogi, hiperbola, ibarat, kiasan, pematah, pepatah, perbahasaan, tamsil, 
ucapan, bahasa, ujar-ujar, ujar-ujaran, ungkapan, mamang, perumpamaan, metafora. 
Manakala perumpamaan adalah salah satu ungkapan yang lebih bersifat khusus         




Istilah semantik berasal dari kata Yunani kuno ‘sema’ yang bermaksud ‘isyarat’.        
seterusnya kata itu menerbitkan kata ‘semantikos’ yang bermaksud’ bererti’4. Dari itu, 
terbitlah istilah semantik ilmu yang mengkaji tentang kajian makna dan makna adalah 
sebahagian daripada bahasa, maka semantik juga menjadi sebahagian daripada           
linguistik.  Malangnya ‘makna’ meliputi pelbagai aspek bahasa (F.R. Palmer, 1992). 
 
Kajian semantik juga berkaitan dengan kajian tentang sesuatu lambang yang        
mempunyai skop gunaan yang lebih luas terhadap bahasa.  Kebanyakan ahli bahasa    
pada hari ini memberikan keutamaan kepada suatu penghuraian makna yang formal dari 
segi konteks. Secara intuitif, bidang makna boleh digunakan sebagai rujukan                
(cross-reference) pada setengah-setengah tempat dalam sesuatu penyelidikan. 
                                                 
4 .Linguistik Am 1981:225 
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Bidang ini membahagikan kepada beberapa hakikat makna iaitu: 
i. Pilihan menentukan makna 
Unsur ini penting dalam menentukan makna sebagai contoh perkataan ‘selamat 
pagi’ walaupun ianya diucapkan setiap pagi dan menjadi bahasa basahan bagi 
seseorang dan kadangkala maknanya sudah dilupakan kerana ianya sudah     
menjadi satu kebiasaan penggunaanya, namun, kata-kata ini masih            
menunjukkan kata-kata yang berguna seperti berfungsi memberi hormat,       
berfungsi dari segi sosial untuk berbaik,  membuka perbualan dan lain-lain. 
 
ii. Makna berhubung dengan kebudayaan 
Lyons (1969) mengatakan proses menjadi dwibahasa itu merupakan proses 
penyerapan dua kebudayaan oleh penutur tersebut.  Dengan kata lain, bahasa 
amatlah rapat dengan kebudayaan dalam mana bahasa itu dituturkan.  Contoh   
terjemahan dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu iaitu ‘take a seat’    
‘mengambil tempat duduk’ kalau diamati betul-betul ucapan ini akan             
menyebabkan orang akan mengambil kerusi untuk dibawa ke mana-mana. 
Sesuatu ungkapan perlulah diterjemahkan dan difahami dari segi kebudayaan 
untuk menghasilkan makna yang tepat. Oleh itu, budaya juga turut 
mempengaruhi perujuk dalam memahami maksud entri yang dirujuk, perkara ini 
boleh dilakukan dengan merujuk kepada penutur jati bahasa Arab itu sendiri 








iii. Makna bergantung pada konteks 
Konteks juga memang penting dalam makna.  Makna sesuatu perkataan yang 
diujarkan boleh diketahui dengan melihat konteks penggunaan perkataan itu
5
.  
Di sini pengkaji mendatangkan contoh dalam perkataan Arab iaitu perkataan, 
‘  َصلا َّيدا ’ (al-ṣayya:d), bermaksud nelayan bila digabungkan dengan kata ‘laut’ 
manakala bila di hutan ia bermaksud pemburu dan di sungai ia bermaksud 
pemancing atau pengail. 
Contoh ayat tersebut:  
a. “  َداَص َصلا َّيرحَبلا ِف كَاْسَْلأا دا ” (nelayan itu telah menangkap ikan di laut). 
b. “  َصلا َداَص َّي َباَغلا ِف دَسَلأا داتا ” (pemburu itu telah menangkap seekor singa 
di hutan). 
c. “  َصلا َداَص َّي َّنلا ِف كَاْسَْلأا داره ” (pengail itu telah menangkap ikan di sungai). 
 
iv. Medan makna 
Dalam mencuba memberi makna kepada sesuatu biasanya kita menggunakan  
kata-kata lain, contohnya apabila kita memberi makna universiti , maka banyak 
lagi kata-kata lain yang mempunyai kaitan dengan makna tersebut seperti     
pensyarah, professor, kuliah, siswa, makmal dan sebagainya, iaitu kata yang 
mencakupi medan makna tersebut. 
 
v. Pemindahan makna 
Dalam simpulan bahasa terdapat kata-kata yang dipakai untuk kata-kata yang 
bermakna jauh sekali dari makna asal, misalnya kaki, ada banyak simpulan    
                                                 
5. Hajah Maimunah Hj. Omar, 2006 dalam Bahasa Melayu komunikasi. Jabatan Pengajian Melayu, UiTM. 
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bahasa yang memakai kata ‘kaki’, iaitu ‘kaki kayu’, ‘kaki ayam’, ‘kaki bangku’ 
dan sebagainya. 
 
vi. Makna berubah 
Makna bukan sahaja berubah menurut konteks, penggunaan, pilihan dan    
pemindahan sahaja.   Makna suatu kata itu juga boleh berubah mengikut sejarah, 
sebagai contoh ‘menyeberang’ pada suatu masa dahulu menyeberang sungai, 
dan sekarang dipakai untuk menyeberangi jalan. 
 
vii. Hubungan Makna dengan Tatabahasa 
Dalam nahu transformasi disebut mengenai apa yang dianggap ayat gramatis dan 
tidak gramatis. Ayat betul terdiri dari ayat yang cukup syarat dari segi tatabahasa 
dan membawa makna penuh.  Contohnya Ali minum air, ayat ini cukup syarat 
dan sempurna iaitu memenuhi kedua-dua syarat, nahu dan makna (Palmer, 1981, 
p. 225). 
 
Bidang ini juga menyentuh tentang perbezaan antara makna tatabahasa dan 
makna kamus (leksis), penentuan perkataan-perkataan seerti (sinonim) dan    
perkataan-perkataan yang berlainan erti (antonim) dengan berdasarkan kepada 
kategori makna yang berlainan yang dibawa oleh kedua-dua jenis perkataan itu, 
dan sifat-sifat makna dalam struktur ayat menurut analisis kandungan kategori 






1.9.5 Peribahasa Dari Sudut Kognitif Semantik 
 
Dari sudut kognitif, peribahasa amat menjimatkan proses mental.  Berasaskan satu 
situasi khusus, kita dapat memahami pelbagai situasi lain.  Dengan kata lain, kita dapat 
satu adegan (scene) tentang satu peristiwa dalam minda kita dengan hanya merujuk 
secara tidak langsung kepada satu peristiwa atau fakta lain.  
 
Contohnya dalam peribahasa Melayu, “menari yang tidak pandai, dikatakan lantai     
nan terjungkit”.  Kita dirujuk dengan satu adegan atau senario.  Iaitu seseorang yang   
tidak pandai menari lalu menyalahkan lantai yang tidak rata, tanpa menyedari     
kelemahannya yang menyebabkan tarian tidak baik.  Seterusnya adegan ini dipindahkan 
atau dipetakan kepada mana-mana situasi seseorang yang menyalahkan orang lain    
(atau mencari alasan), serta tidak mahu mengaku kelemahan dan kebodohannya sendiri 




Budaya merupakan situasi sosial yang merangkumi setiap aspek kehidupan manusia 
dari segi cara bertindak, berfikir dan berkelakuan tanpa mengira kaum, bangsa dan 
agama. 
 
Budaya juga ditakrifkan sebagai kemajuan fikiran, akal budi (cara berfikir), berkelakuan 
dan sebagainya. Budaya juga diklasifikasi sebagai satu cara hidup yang diamalkan    
dalam kumpulan tertentu yang meliputi sistem sosial, ekonomi, politik, kepercayaan, 




Oleh itu bahasa juga adalah sebahagian daripada budaya yang berbentuk ‘mentifacts’ 
yang tergolong dalam bentuk pemikiran dan kepercayaan sesebuah budaya yang samada 
dalam bentuk ucapan atau sistem kepercayaan. 
 
1.9.7 Makna Konotasi Dan Denotasi 
 
Kemahiran berbahasa bukan berdasarkan kebolehan mengolah ayat mengikut tatabahasa 
atau nahu semata-mata, ia juga meliputi aspek makna yang tersurat (denotasi) dan     
tersirat (konotasi), “deep meaning”, makna yang ingin diutarakan oleh seseorang   
mungkin sudah dimaklumi oleh umum, tetapi proses untuk mengembangkan makna  
tersebut agar difahami oleh semua individu adalah sukar.  Jadi kebolehan makna supaya 
dapat difahami inilah yang membezakan antara individu dengan individu lain 
(Muhammad Saiful Anuar Yussoff, 2002). 
 
Perbezaan makna konotatif dan denotatif terletak pada nilai rasa pada sebuah kata,    
setiap kata penuh mempunyai makna denotatif manakala tidak semua mempunyai  
makna konotatif, kecuali kata yang mempunyai nilai rasa, samada positif ataupun 
negatif (Tajudin Nur, M.H , 2010). 
 
i. Makna Denotasi (Tersurat) 
Denotasi merujuk makna kamus dan makna tanpa konteks sesuatu leksikal dan disebut 
juga dengan makna konseptual atau makna kognitif.  Makna ini adalah makna yang   





Makna ini diperolehi daripada makna yang tertulis atau makna ujaran, samada              
disampaikan melalui tulisan atau lisan.  Dalam bahasa Arab, ia dikenali sebagai makna 
hakikat iaitu lafaz yang digunakan untuk makna asal atau asli. Contohnya ialah         
perkataan ‘ḍha:b’ (binatang melata), iaitu difahami dari sudut adatnya adalah binatang 
yang berkaki empat yang hidup di padang pasir. 
 
Juga contoh perkataan ‘singa’ ‘  دَسَأ’ (asad) , dari sudut makna asalnya adalah seekor    
binatang liar, manakala makna di sebalik makna denotasi mempunyai makna konotasi,  
juga dikenali sebagai ‘makna tambahan’ (maja:z), bermaksud ‘pinjaman’.  Perkataan 
‘singa’ ‘  دَسَأ’ (asad) menunjukkan sifat seorang yang berani.  Singa merupakan konotasi 
kepada sifat berani yang terdapat pada seorang lelaki.  Dalam bahasa Arab dikenali 
dengan ‘isti`arat’ (metafora) (al-Mayda:niyy, 2007). 
 
 
Oleh itu, melalui makna leksikal juga, akan wujud makna lain yang dikehendaki oleh 
penutur ini menggambarkan sesuatu makna dapat difahami melalui pengucapan tanpa 
pengantaraan (al- Jurja:niyy, 1989). 
 
ii. Makna Konotasi (Tersirat) 
Konotasi merujuk makna sampingan atau makna tambahan yang diberikan oleh 
sesebuah leksikal di sebalik makna utama dan rujukannya. Kebiasaannya, makna 
sampingan mempunyai nilai rasa iaitu positif dan negatif.  
 
Menurut Tajuddin Nur (2010), positif dan negatif nilai rasa sebuah kata sering terjadi 
akibat digunakan rujukan kata itu sebagai sebuah perlambangan atau simbol. Jika 
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digunakan sebagai simbol positif, ia bermakna konotasi positif, tetapi jika digunakan 
sebagai simbol negatif, ia bermakna konotasi negatif. 
 
Makna sampingan juga mempunyai perbezaan antara seseorang individu dengan       
individu lain dan daripada sesebuah masyarakat dengan masyarakat yang lain.             
Hal ini kerana makna mempunyai hubungan dengan pengalaman peribadi seseorang 
atau dalam sesebuah masyarakat. Makna konotasi juga melibatkan persoalan nilai     
sejarah, tradisi, kepercayaan, agama dan budaya. 
 
Makna konotasi iaitu maja:z dalam bahasa Arab, merupakan makna yang berbeza 
dengan makna yang ditulis dan juga makna yang ingin diungkapkan.  Bahasa ini wujud 
dalam masyarakat Arab dan juga Melayu kerana timbulnya keinginan menyatakan atau 
menyampaikan dengan maksud lain. Makna yang penting di sini dari sudut nilai    
komunikasi. 
 
Dalam peribahasa atau simpulan bahasa, makna ini difahami daripada dua atau lebih 
perkataan yang mempunyai satu makna, iaitu makna dalam peribahasa kebanyakannya 
difahami daripada keseluruhan perkataan di dalamnya. 
 
Contoh: leksikal ‘ َعَطَق’ (qaṭa‘a) dalam ayat “  ُهَتَسَارِد ُبلِاَّطلا َعَطَق  ِل َُهتَرُْسأ َلوُعَـي ”   6  membawa 
makna literal “murid itu telah memutuskan persekolahannya untuk menolong           
keluarganya”.  Leksikal ‘ َعَطَق’ (qaṭa‘a) di sini bukan didatangkan dengan makna yang 
sebenar, perkataan ini hanya dapat difahami maknanya yang sebenar mengikut konteks 
keseluruhan ayatnya.  Makna tambahan yang dapat difahami pada leksikal ‘ َعَطَق’ 
                                                 
6 .  (Tajudin Nur, M.H , 2010, p.53). 
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(qaṭa‘a) bermaksud, ‘berhenti’, iaitu murid itu berhenti dari persekolahannya untuk   
menolong keluarganya. 
 
Manakala leksikal ‘ َعَطَق’ (qaṭa‘a) yang mempunyai makna denotasi (hakiki) seperti yang 
terdapat dalam ayat “  ُق َعَط َلايِككِسلِاب ُلب ” membawa maksud “tali itu telah dipotong 
dengan menggunakan pisau”.  Perkataan ini dapat difahami dengan jelas makna          
denotasinya, iaitu ‘potong’.  Di sini dapat dilihat bahawa makna dalam peribahasa 
merupakan makna yang dapat difahami daripada gabungan kata dan kadang-kadang 
maknanya tidak dapat difahami secara literal tetapi secara kiasan.  
 
Makna konotasi juga berbeza dari kelompok sesebuah masyarakat, iaitu berlandaskan 
pandangan hidup dan norma-norma penilaian kelompok masyarakat tersebut, 
sebagaimana contoh:  
‘ ُرِذَلا ىَتْؤُـي ِةَنَمْأَم نِم’ 
Maksudnya “ daripada tempat yang aman  didatangi ancaman” 
(al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 1:5). 
 
Daripada ungkapan tersebut, maksud yang dapat difahami di sini adalah walaupun kita 
berada di tempat yang selamat, tetapi harus berjaga-jaga.  Kelekaan kita akan  memberi 
peluang kepada musuh untuk mengambil peluang terhadap kita.  Oleh itu, ungkapan ini 
mengingatkan kepada kita supaya selalu berwaspada walaupun berada di tempat yang 




Manakala peribahasa dalam masyarakat Melayu pula berbunyi, “jangan di sangka laut 
yang tenang tiada gelora” membawa maksud “sesuatu yang aman, tidak semestinya 
tiada bahaya”.  
 
Walaupun terdapat perbezaan dari segi ‘lafaz dan kata’ dalam ungkapan tersebut, 
namun kedua-duanya mempunyai persamaan dari segi ‘makna atau maksud’.               
Hal ini sememangnya berlaku kerana perbezaan antara dua budaya, di mana ungkapan 
yang diungkapkan sesuai dengan pandangan kelompok masyarakat tersebut. 
 
1.10  Kesimpulan 
 
Sebagai kesimpulannya, dalam bab 1 ini telah dibincangkan beberapa aspek pengenalan 
kajian. Secara keseluruhannya, bab-bab tersebut menyentuh perkara dan aspek-aspek 
yang hendak dikaji. Butir-butir pengenalan bagi perkara dan aspek perbincangan      
penulisan dinyatakan di dalam bab ini, manakala perbincangan lanjut terhadap isi-isinya 
akan diolah dalam bab 2, 3 dan bab 4.  Manakala bab 5 merupakan rumusan bagi 
kesemua bab. 
 
Pengenalan kajian ini juga dilakukan untuk memudahkan pengkaji membuat tumpuan 
dan fokus terhadap perkara dan aspek kajian. Bab pengenalan ini dijadikan sebagai 
landasan dan panduan kepada pengkaji.  Hal ini supaya setiap perbincangan yang dibuat 





Selain itu, bab ini juga menyatakan tentang permasalahan atau isu kajian yang telah 
menjadi minat pengkaji untuk mengkaji perkara-perkara berhubung dengan penggunaan 
mathal dalam mu`jam yang mana ianya berkaitan dengan bidang semantik.  Beberapa 
permasalahan telah dikenal pasti dan dijadikan fokus kajian.  Setiap entri yang berkaitan 
dengan mathal dihurai dari segi makna dan penggunannya yang berkaitan dengan isu 
kajian. 
 
Berpandukan permasalahan kajian tersebut, turut disertakan beberapa objektif  kajian 
yang akan ditumpukan penghuraian mengenai perkara-perkara yang berkaitan 
dengannya dalam bab-bab yang akan datang.  Perbincangan tentang konsep operasional 



















MATHAL DAN AL-MU‘JAM AL-WASI:Ṭ SERTA KEDUDUKAN           
PERIBAHASA DALAM MU‘JAM 
2.0 Pendahuluan 
 
Dalam bab ini pengkaji akan  menerangkan pengenalan mengenai mathal (peribahasa 
Arab) iaitu ungkapan yang mempunyai ciri gaya bahasa yang menarik yang dapat 
memikat pembaca yang membacanya.  
 
Pengkaji memberi gambaran yang menyeluruh mengenai mathal (peribahasa) Arab, 
definisi dan takrif peribahasa serta jenis-jenisnya.  Pendedahan tentang mathal dalam 
bidang Bala:ghah Arab ini penting, kerana ia berperanan dalam memperjelaskan makna 
yang terdapat dalam peribahasa Arab dari segi makna denotasi (hakikat) dan juga 
makna konotasi (maja:z). Huraian tentang kedududukan mathal dalam bahasa Arab, 
definisi mathal, jenis-jenis mathal dan perkara yang berkaitan dengan ilmu semantik 
Arab. 
 
Selain itu pengkaji juga menyentuh mengenai ilmu dilalah (semantik).  Ilmu ini juga 
memainkan peranan yang penting dalam menambahkan lagi penerangan yang berkaitan 
dengan mathal. Penerangan secara ringkas mengenai ilmu bayan yang tedapat dalam 
ilmu Bala:ghah yang berkaitan dengan maja:z untuk menjelaskan kedudukan mathal 
tersebut: 
 
Setelah itu penulis akan membincangkan pula sejarah peribahasa Arab yang 
merangkumi Arab Jahiliyah dan juga zaman Islam. Huraian tentang jenis-jenis dan 
perkembangan mathal, kepentingan mathal serta faedah-faedah mathal. Dalam konteks 
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ini, pengkaji  akan membicarakan tentang penggunaan peribahasa yang terdapat dalam  
prosa-prosa Arab dan juga dalam al-Qur᾽an al-Karim dan juga Hadith. 
 
Seterusnya pengkaji akan mengupas tentang kepentingan peribahasa Arab,  beberapa 
kajian mengenai ciri peribahasa yang merangkumi gambaran (world-view) peribahasa, 
dan gaya bahasa yang terdapat dalam peribahasa berikut. 
 
Seterusnya pengkaji pula akan menyorot isu-isu mengenai keunikan peribahasa Arab 
dari semua negara.  Justeru itu, mengupas tentang terbentuknya peribahasa-peribahasa 
melalui syair, puisi, cerita dan kata-kata orang. 
 
Akhirnya pengkaji juga menerangkan secara ringkas tentang sejarah perkamusan Arab, 
pengenalan mu‘jam, kedudukan entri serta penggunaan peribahasa Arab dalam             
al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ. Pengkaji merasakan perlu dibuat pendedahan tentang huraian 
tersebut memandangkan kedua-duanya mempunyai kaitan dengan analisis kajian yang 
dijalankan dalam mu‘jam tersebut. Bab ini diakhiri dengan sebuah kesimpulan dalam 
bentuk yang menyeluruh tentang mathal, perkembangan peribahasa dan mu‘jam.  
 
2.1  Definisi Mathal (Peribahasa) Dalam Bahasa Arab. 
 
Mathal adalah perumpamaan-perumpamaan yang merupakan satu ungkapan yang 
mempunyai maksud tertentu kepada sesuatu budaya masyarakat setempat pada masa itu 
bahasanya jelas, ringkas, padat, bernas, berhikmah yang senang diterima kebenarannya 
oleh sesiapa yang mendengar dan juga diselitkan dengan syarahan dan ucapan untuk 
menyatakan akan  kebenaran kata-kata tersebut. 
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Di sini penulis membahagikan definisi mathal kepada dua bahagian dan juga  
mengemukakan beberapa takrifan mengenainya mengikut pandangan-pandangan  
ulama-ulama dahulu dan terkini.  
 
2.1.1  Definisi Mathal Dari Segi Bahasa 
 
Mathal dari segi bahasa; Iaitu perkataan yang diambil dari kata jama` (mathal) yang 
perkataan asalnya ialah mathal, mathil, mithlu dengan kata lain yang bermaksud syabh, 




,  makna perumpamaan terbahagi kepada beberapa katagori: 
i. Perumpamaan sesuatu yang dianggap sama dengan, ibarat, misal dengan 
menggunakan lambang, penyajak dapat memberi makna yang banyak dan            
berlapis-lapis pada ungkapannya. 
ii. Sejenis  peribahasa yang berupa perbandingan dengan sesuatu yang lain (umumnya 
mengandungi ujaran). 
iii. Sesuatu yang dijadikan contoh (misal hal-hal yg telah berlaku dan lain-lain).    
iv. Simile yang secara jelas mengungkapkan perbandingan atau persamaan antara 
sesuatu (orang, benda, dan sebagainya). Contoh:  “bodoh macam lembu”, ungkapan 
yang mempunyai persamaan makna dengan peribahasa Arab iaitu “bodoh macam 
keldai”. 
 
Mengikut kamus pelajar edisi kedua
8
.   Sesuatu yang dianggap sama dengan ibarat dan 
juga peribahasa yang berupa perbandingan dengan sesuatu yang lain dan umumnya 
berisi pengajaran. 
                                                 




Ibn Manzur pula, menyatakan mathal sebagai sesuatu yang dibandingkan dengan    
sesuatu yang seumpama dengannya, maka jadilah ia seumpamanya “sama seperti yang     
dimisalkan” (al-Maidaniyy, 1977).  
 
 Sementara itu, Ibn al-‘Arabi berpandangan ada perbezaan makna di antara al-mathal 
dan al-mithl. Al-mathal ialah ungkapan tentang persamaan makna sesuatu yang         
difikirkan, manakala al-mithl ialah ungkapan tentang persamaan sesuatu yang dapat 
dirasai oleh pancaindera (Ibid, 1977). 
 
Ibn al-Sikkit pula berkata, mathal adalah suatu ungkapan yang berbeza dari ungkapan 
yang dibandingkan tetapi mempunyai erti yang sama dengan makna ungkapan tersebut 
(Ibid, 1977). 
 
Perumpamaan adalah sesuatu yang dianggap sama dengan ibarat dan misal.               
Perbandingan perkataan dengan sesuatu perkataan yang lain secara umumnya       
mempunyai ujaran (Kamus Dewan, 2005).   
 
Ahli bahasa Arab telah membicarakan perkataan perumpamaan ini dengan mathal 
terdiri daripada beberapa maksud yang tertentu iaitu: ‘al-shibiḥ’ ‘persamaan’, ‘al-mathal 
wa al-naḍir’ (seperti dan perbandingan) (Mohamad Izwan Md Yusof, 2007). 
 
 
                                                                                                                                               
8 dalam http://prpm.dbp.gov.my/ (Dewan bahasa dan Pustaka, , 2005) 
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2.1.2  Definisi Mathal Dari Segi Istilah 
 
Dari segi istilah, ianya menunjukkan makna dalam bentuk perkataan yang menarik dan 
padat serta mempunyai pengaruh mendalam terhadap jiwa, samada dalam bentuk 
tashbi:h ataupun perkataan bebas. 
 
Mengikut al-Mubarrad, mathal adalah perkataan yang diambil daripada satu contoh, 
iaitu menyamakan keadaan sesuatu perkataan dengan perkataan yang lain dengan 
makna yang berlainan, iaitu perkataan yang asal ditashb:ihkan (disamakan)                
(al-Maydaniyy, 1977). 
 
Manakala mengikut pendapat Ibra:him bin Niẓam, memberi gambaran dengan 
menyatakan bahawa ciri-ciri yang terdapat pada mathal terdiri daripada empat ciri iaitu:  
i. Penggunaan lafaz yang ringkas 
ii. Gaya bahasa kiasan  yang menarik 
iii. Penggunaan perbandingan yang elok 
iv. Penggunaan makna yang tepat dan padat 
 
Menurut Arthur Taylor, peumpamaan merupakan gaya bahasa yang didapati melalui 
ikutan tradisi dan situasi masyarakat pada masa itu. Manakala pendapat golongan     
zaman moden, iaitu Yusuf Izuddin menyatakan perumpamaan adalah gambaran yang 
sebenar mengenai keadaan masyarakat sesuatu tempat pada masa yang tertentu, dalam 
Maḥmu:d Ismail Ṣi:niyy (1996). 
 
Shauqi Ḍhaif pula berpendapat bahawa mathal adalah falsafah kehidupan yang 
pemikiran kehidupan masyarakat pada masa itu tidak dapat diketahui melainkan dengan 
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memahami dan mempelajari perkembangan dalam setiap individu masyarakat dan 
perkembangan pemikiran di kalangan manusia (Ibid, 1996). 
 
Menurut Othman Khalid, mathal adalah membenarkan sesuatu yang dibicarakan    
mengenai bangsa, etika berfikir, mentaliti, tradisi dan adat kebudayaan mengenai 
masyarakat itu sendiri merangkumi kehidupan sosial, politik dan pemikiran (Ibid, 
1996).  
 
Manakala mathal pada pandangan Muḥammad Abu Sufah, perumpamaan sama ada 
yang didatangkan dengan makna yang tersurat yang dipetik daripada kata-kata atau 
makna yang tersirat yang mengandungi kata-kata hikmah dan peringatan, semuanya 
berkaitan dengan kehidupan masyarakat tersebut (Ibid, 1996). 
 
Menurut  Syeikh Moḥammad ‘Ali al-Sabu:ni (2006, p. 15), mathal adalah gaya bahasa 
(uslub) yang terangkum dalam bidang retorik  Arab.  Beliau membahagikannya kepada 
beberapa bahagian iaitu: tashb:ih, tamthil, isti‘a:rat dan kina:yat.  Bahagian-bahagian ini 
terangkum dalam bidang ilmu bayan seperti yang diterangkan di awal bab ini. 
 
Perumpamaan menurut  Abdullah Hassan dan Ainon Mohd (1993), adalah merupakan 
perbandingan makna yang  jelas, ungkapannya dijelaskan dengan perkataan seolah-olah, 
ibarat, bak, seperti, laksana, macam, bagai  dan umpamanya.  
 
Dengan ini perumpamaan bertujuan untuk menerangkan atau  membandingkan sesuatu 
ungkapan kepada pendengar agar  memahami mesej yang ingin disampaikan dengan 
cara perbandingan.  Perbandingan ini juga wujud di antara budaya.  Umpamanya 
terdapat mesej yang sama antara budaya Arab dan Melayu.  Contohnya, “cantik 
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umpama bulan purnama”, begitu juga gambaran ‘kecantikan seseorang’ digambarkan 
dalam  peribahasa Arab, iaitu kata al-Mutanabbi:  
“هُتْـَيَأر َّتَفَـتلا ُثْيَح نِم ِردَبلاَك”
9
. 
Maksudnya, “engkau akan melihatnya seperti bulan purnama yang memancar cahaya 
menembusi kegelapan”. 
 
2.2  Peribahasa Mengikut Perspektif Masyarakat Melayu 
 
Peribahasa memainkan peranan yang penting dalam masyarakat terutamanya dalam 
kalangan orang-orang Melayu. Peribahasa digunakan untuk menyampaikan sesuatu 
nasihat, teguran atau ingatan secara kiasan atau sindiran.  
 
Mengikut masyarakat Melayu, istilah mathal bermakna perumpamaan, pepatah, bidalan 
dan metafora. Umumnya, perumpamaan, pepatah, bidalan, metafora, simpulan bahasa  
dan kata-kata hikmah adalah tergolong dalam katagori peribahasa yang masih terus 
digunakan dalam kehidupan masyarakat Melayu sehingga hari ini.  
 
Antara beberapa contoh peribahasa termasuklah “Carik-carik bulu ayam akhirnya 
bercantum juga”, “masa itu emas”, “ibarat burung, mata lepas badan terkurung”, “bagai 
aur dengan tebing”, “seperti api dalam sekam”, “seperti anak ayam kehilangan induk”, 
“hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati”, “bahasa jiwa bangsa”, 
“bertepuk sebelah tangan tak akan berbunyi”, “ukur baju pada badan sendiri”, dan 
“muafakat membawa berkat”. 
                                                 






, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, 
mengandungi kebenaran, sedap didengar dan bijak perkataannya. 
Terdapat pihak yang mengklasifikasikan peribahasa seperti berikut: 
a. Peribahasa selapis yang terdiri daripada pepatah, bidalan dan perbilangan (pepatah). 
b. Peribahasa berlapis (perumpamaan). 
c. Lidah pendeta. 
 
Menurut Safiah Hussain (1988), perumpamaan ialah ungkapan yang dimaksudkannya 
adalah berlainan kata-kata zahirnya. Manakala menurut Lutfi Abas (1984), ialah         
kata-kata yang digunakan untuk tujuan mengumpamakan atau membandingkan kepada 
sesuatu perkataan yang lain. Contohnya, “bagai menatang minyak yang penuh”,      
bermakna menjaga dengan penuh kasih sayang, “bagai isi dengan kuku”, yang      
menunjukkan hubungan yang terlalu rapat.  
 
Abdul Razak Abdul Karim (1994), menyatakan bahawa peribahasa ialah ayat atau     
urutan kata-kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian 
yang tertentu. Peribahasa telah sebati dengan kehidupan masyarakat Melayu sejak    
zaman berzaman dan digunakan dengan meluas dalam kehidupan mereka sehari-hari 
khususnya dalam masyarakat Melayu dahulu. Keadaan ini adalah kerana kata-kata     
dalam peribahasa sedap didengar serta luas dan benar tujuannya. Kata-kata ini 
digunakan sebagai perbandingan, teladan dan pengajaran. 
                                                 
10 . http://www.tutor.com.my/stpm/peribahasa/peribahasa.htm 
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Menurut Abdullah Hassan dan Ainon Mohd (1993), bahasa kiasan tergolong kepada dua 
jenis iaitu peribahasa dan bukan peribahasa.  Kiasan yang sudah mantap dari segi     
bentuk bahasanya dan maknanya diistilahkan sebagai peribahasa. Kiasan yang tidak 
mantap bentuk dan maknanya diistilahkan sebagai bukan peribahasa.  Sebagai contoh, 
bentuk ‘kacang lupakan kulit’ tidak boleh diubah kepada bentuk yang lain, umpamanya 
‘kulit dilupakan oleh kacang’ dan ‘lupanya kacang kepada kulit’.  Oleh yang demikian, 
bahasa kiasan tersebut adalah peribahasa. 
 
Peribahasa merupakan satu kalimat yang membentuk makna dan fungsinya dalam 
masyarakat, bersifat turun temurun dan digunakan untuk menghias karangan atau 
percakapan mencakupi bidalan, pepatah, perumpamaan dan ibarat (Harimurti, 1984). 
 
Menurut Za’ba dalam Winsted (1950) perbezaan peribahasa seperti perumpamaan dan 
simpulan bahasa dibezakan melalui penggunaan kata ‘seperti’, ‘bagai’, ‘umpama’,   
‘laksana’, ‘seolah-olah’ dan ‘macam’. 
 
Manakala pandangan Humphrey’s dalam Winsted (1950), pula mengatakan peribahasa 
merupakan ungkapan lama yang digunakan berulang kali yang mana ungkapan tersebut 
berkaitan dengan pengalaman atau pemerhatian seseorang. Perumpamaan ini terdiri   
daripada pelbagai jenis adalah bertujuan untuk menyampaikan mesej. 
 
Pepatah seakan-akan sama dengan bidalan, tetapi pepatah mempunyai rangkaian      
perkataan berkerat-kerat atau berpatah-patah. Sebagai contoh, “diam ubi berisi, diam 
besi berkarat”, bermaksud orang yang pendiam tetapi berakal itu lebih baik daripada 




Bidalan hampir sama dengan peribahasa, iaitu segala susunan, percakapan yang pendek 
yang melekat di mulut orang ramai sejak beberapa tahun lamanya, oleh kerana indah 
dan bijak perkataan, luas dan benar maksud tujuannya serta digunakan sebagai  
bandingan, tauladan dan pengajaran (Safiah Hussain, 1998). 
 
2.2.1  Mathal (Peribahasa) Dari Sudut Ilmu Bala:ghah 
 
Mathal merupakan salah satu daripada bahasa kiasan dalam bahasa Arab. Bahasa kiasan 
yang terdapat dalam kategori al-maja:z, yang menerangkan makna konotasi dengan 
fahaman yang mendalam mengenai makna yang terdapat dalam peribahasa Arab.  Ia 
juga terangkum dalam salah satu kompenan ilmu Bala:ghah (Wan Hassan Wan Mat, 
2009). 
 
Manakala bahasa kiasan yang digunakan oleh orang Melayu untuk panduan dalam 
peraturan hidup, memberi pesanan, teguran, pendidikan dan sindiran halus kepada 
seseorang yang hendak ditegur, proses berbahasa tidak sekadar menyusun kata-kata 
untuk penyampaian mesej tetapi mempunyai makna konotasi (Saidatul Nornis, 2001). 
 
Al-Maja:z pula merupakan salah satu cabang kepada ilmu baya:n (Ilmu yang 
mempelajari kaedah-kaedah yang berkaitan dengan ungkapan sesuatu makna dengan 
pelbagai cara yang bersesuaian dengan konteks ayat).  Antara perbincangannya 
berkaitan dengan maja:z (penggunaan kata secara metafora), tashbi:h (perumpamaan) 
dan kina:yat (penggunaan kata kiasan) (Azhar Muhammad, 1997). 
 
Maja:z juga merupakan gaya tutur, atau seni bertutur, atau seni bertutur. Oleh itu, antara 
kata maja:z yang dipergunakan mencakupi peminjaman perkataan (isti`a:rat), 
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perumpamaan (tamthil), berubah-ubah (maqlub), susunan kata (taqadum wa ta`khir), 
buang (hadhf), pengulangan kata (tikrar), ungkapan tidak dizahirkan (ikhfa`), ungkapan 
yang dizahirkan (izhar), sindiran (kina:yat) dan sebagainya  (La:yshi:n, 1978, p.129). 
 
2.2.2  Tashbi:h  
 
Dari segi bahasa, tashbi:h bermaksud penyamaan dan secara istilah merupakan dua 
perkara atau lebih mempunyai persamaan pada sifat dalam hal-hal tertentu ( kata yang 
diserupakan dan kata yang diserupai) dinyatakan dengan jelas (al-Ha:syimiyy Aḥmad, 
1968). 
 
Menurut ‘Ali al-Ja:rim dan Muṣṭafa: ‘Usma:n (1987), penjelasan tersebut menggunakan 
huruf kaf atau sejenisnya, samada tersurat atau tersirat.   
Contoh: 
" َأ ْن َت   َك َّللا ْي ِث  ِف َّشلا  َج َعاة"  
Maksudnya, “Engkau bagaikan serigala dari sudut keberanian” (Ibid, 1987). 
 
Contoh pertama, ‘  َأ ْن َت ’,(anta) adalah musyabbah (yang menyamai) , ‘  َّللا ْي ِث ’, (al-layth) 
adalah musyabbah bih (yang disamakan). Huruf  ‘ َك’, (kaf) merupakan ‘adat tashb:ih’ 
(alat untuk menyamakan) manakala ‘  ِف َّشلا  َج َعاة ’,  (fi al-syaja:‘at) merupakan wajah  
syibih (aspek persamaan). 
 
Peribahasa ini digunakan adalah untuk menjelaskan tentang sifat berani seseorang yang 
diumpamakan dengan sifat singa. Ini adalah ‘singa’ merupakan lambang ‘keberanian’ di 





Para sasterawan membahagikan unsur tashbi:h kepada empat bahagian, iaitu: 
i. Al-musyabbah ( ـلا َّبَشُمه ), /sesuatu yang menyamai. 
ii. Al-musyabbah bih ( ـلا َّبَشُمه ِهب ), /objek yang disamakan. 
iii. Adat al-tashb:ih ( ةاََدأ لا َت ْش ِبهي ), /alat untuk menyamakan. 
iv. Wajah al-syibih (  هْجَولا كِش ْبه ), /aspek persamaan. 
 
Manakala contoh yang konotasi ‘maja:z’ pula terjadi pada tashbi:h, apabila salah satu 
unsur pada bahagiannya tidak ditampilkan, sebagaimana contoh tersebut: 
“  َماََمأ ُدَسَلأا ُبُطَْيَلاـ ِم ْن َب ”, 
Maksudnya: “singa itu sedang berpidato di atas minbar” (Ibid, 1987). Manakala maksud 
konotasinya: “seorang lelaki yang berani sedang berpidato di atas minbar”. Dalam ayat 
ini musyabbahnya ‘  َّرلا ُجل ’ (al-rajul) tidak dinyatakannya. Perkataan tashbi:h juga berasal 
daripada kata kerja ‘  َش َّب َه  ُي َش كِب ه َت ْش ِب ـْي  ها ’ yang bermaksud menjadikan sesuatu itu serupa, 
sama, sebanding dan beberapa makna lain yang seumpamanya (al-Marbawiyy, tt, p. 
313). 
 
Tashbi:h juga adalah merupakan proses perkongsian makna di antara sesuatu perkara 
dengan perkara yang lain, dengan kata lain persamaan dari aspek makna                     
(al-Qazwi:niyy, 1980).  
 
Oleh itu, tashbi:h berfungsi memberi penerangan yang jelas mengenai makna serta 
menguatkan lagi  maksud dan sebutan ungkapan tersebut. Ungkapan ini dapat memberi 
kesan ke dalam jiwa pendengar,  sehingga orang yang mendengar ungkapan tersebut 
dapat menyelami perasaan dan pengalaman seperti pengalaman fisiologi orang yang 




Di sini pengkaji mendapati bahawa tashbi:h (perumpamaan), gaya bahasa perkataan 
yang indah dan mempunyai maksud yang tersirat yang disertai dengan perbandingan 
secara terangan atau tidak. Ianya menggunakan ‘adat tashbi:h’ seperti perkataan ‘  َك َأ  ن ’, 
‘seolah-olah’, ‘ك’ ‘ibarat’, ‘  ِم ْثل ’ ‘umpama’ dan sebagainya.  
 
 
Menurut  al-Jurja:niyy (1979), berpendapat bahawa mathal adalah terbentuk daripada 
tashbi:h murakkab sahaja, yang mana ciri persamaan antara keduanya diambil dari 
pelbagai bentuk yang tidak dapat dipisahkan antara  satu sama lain. 
 
Beliau membahagikan tashbi:h kepada dua bahagian: 
i. Perbandingan yang dibuat adalah jelas dan tidak memerlukan kepada 
penghuraian lanjut. 
ii. Perbandingan terhasil melalui penghuraian lanjut dan analisis yang lebih teliti, 
bahagian ini dikenali sebagai perumpamaan (al-tamthil atau al-mathal). 
 
Tashbi:hadalah permulaan bagi sesuatu mathal. Kesemua mathal adalah berasal 
daripada tashbi:h. Ayat-ayat tashbi:h yang digugurkan daripadanya partikel tashbi:h dan 
juga mushabahah akan bertukar namanya kepada isti‘a:rat. Isti‘a:rat yang mantap 
digunakan secara meluas tanpa sebarang batas (Wan Hassan Wan Mat, 2009). 
 
2.2.3  Isti‘a: rat /metafora (  الاَةراَعاتْس ) 
Makna isti‘a:rat dari segi bahasa ialah ‘minta pinjam’ ia berasal dari kata kerja  ْسا ـَت َعرا 
 َي ْس َت ِع ْسا ير ِت َع َراة  yang memberi  maksud seorang meminta daripada yang lain supaya 




Manakala dari segi istilah ilmu bayan ialah “penggunaan sesuatu sebagai ganti kepada 
kata yang lain kerana adanya kaitan atau hubungan yang sama dan tanda yang 
membuktikan penggunaan kata tersebut”, seperti penggunaan perkataan ‘دَسَلأا’          
(al-asad), bermaksud ‘singa’ yang menggambarkan keberanian (Ibid, 1989). 
 
Dalam bahasa Melayu isti‘a:rat bermaksud metafora, menurut S. Nathesan (2008), 
metafora ialah penggunaan kata-kata yang tidak mendukung makna sebenar, sebaliknya 
mendukung makna lain yang dilukiskan secara persamaan atau perbandingan, contoh 
seperti berikut: “...daun lalang di kiri dan kanan menari”. ‘Menari’ dalam ungkapan ini 
bukanlah membawa makna literal, iaitu melakukan sesuatu tari dengan muzik, tetapi 
membawa makna “lalang itu bergerak ke kiri dan ke kanan kerana tiupan angin”. 
 
Menurut  ʻAli al-Ja:rim dan Muṣṭafa: ‘Usma:n (1987), dalam al-Balahghat al-Wa:ḍiḥat 
menyatakan, bahawa isti‘a:rat adalah satu bahagian dari maja:z lughawi dan ia 
merupakan tashbi:h yang dibuang salah satu komponennya. Oleh itu hubungan antara 
makna sebenar dan makna lain adalah musyabahah selamanya. 
 
 Menurut beliau lagi isti‘a:rat terbahagi kepada dua bahagian iaitu: 
i. Isti‘a:rat taṣri:ḥiyyat (ةَّيِيحرْصَت َةراَعِتْسِا) 
Isti‘a:rat taṣri:hiyyat , iaitu isti‘a:rat yang musyabah bihnya ditegaskan,  
contoh: kata seorang Arab badwi  tentang temannya. 
“  َك َنا  َأ ِخ ـَي ي ْق ِر ْلا ى َع َْي  ََج  لاا َو  ُلأا ُذ َن  ـَب َي  ناا ” 
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Maksudnya, “saudaraku menjamu mata dengan keindahan, dan telinga dengan           
kejelasan”. 
Ungkapan ini menyatakan bahawa memberi kenikmatan mata dengan keindahan dan 
telinga dengan kejelasan diserupakan dengan menjamu tamu. Oleh itu, menjamu mata 
dan telinga itu bermaksud ‘kenikmatan’ kaitan atau qari:nahnya adalah kata ‘  ََج  لاا ’    
(jama:lan) dan ‘  ـَب َي  ناا ’, (baya:nan). 
ii. Isti‘a:rat makniyyat (  َةراَعِتْسِا َّيِنْكَمة )   
Isti‘a:rat makniyyat , iaitu Isti‘a:rat yang musyabah bihnya dibuang dan sebagai isyarat 
ditetapkan salah satu sifat khusus.  Contohnya:  
Firman Allah Taʻala  :  
{ا بْيَش ُسْأَّرلا َلَعَـتْشاَو كِنِِّم ُمْظَعلا َنَهَو كِنِِّإ  كِبِر}  
Maksudnya, ‘Wahai Tuhanku, sesungguhnya, tulangku telah lemah dan kepalaku telah 
dipenuhi uban’ (Maryam: 4). 
 
Ayat ini menyatakan bahawa kepala diumpamakan dengan bahan bakar, iaitu musyabah 
bihnya dihilangkan dan digantikan dengan salah satu sifat khususnya ‘ َلَعَـتْشا’, (ishtaʻala) 
‘menyala’, yang dikaitkan ‘qari:nah’ ‘menyala’ di kepala (uban di kepala). 
 
2.2.4  Isti‘a:rat Tamthi:liyyat Dan Mathal 
Isti‘a;rat Tamthi:liyyat, dikategorikan sebagai isti‘a:rat murakkabat (  ِلااَةراَعِتْس ال َرُمـةَب َّك ), 
iaitu ‘metafora kompleks, juga dikenali sebagai ‘ليِثْمَّتلا’ (tamtil), iaitu dengan cara    
‘perumpamaan’. Penggunaan kata yang kompleks melambangkan maksud yang         




Apabila penggunaan isti‘arat ini telah digunakan dengan meluas dan diketahui umum, ia 
menjadi mathal. Penggunaanya terus dalam bentuk asalnya, tanpa dilakukan ke atasnya 
sebarang penyesuaian samada dari aspek bahasa mahupun aspek nahu. Contohnya: 
" َع ْـيَض  ُفْيَّصلا ََبللا ِت" 
Maksudnya: musim panas engkau telah menghilangkan (membuang susu).  Manakala 
dari sudut makna konotasi, ungkapan ini bermaksud “menyesali sesuatu perbuatan yang 
telah berlaku”.  Iaitu pada musim panas, orang akan minum banyak susu atau yogurt 
untuk menyejukkan badan.  Jadi, hal ini menggambarkan banyak susu dihabiskan pada 
musim panas.  Ganti nama ‘ta’ dalam ‘ ِتَعْـيَض’ dikekalkan dengan baris di bawah         
walaupun diucapkan kepada lelaki. 
 
2.2.5  Kinayat  
 
Al-Mubarrid (258H), dalam karyanya al-Ka:mil,  telah menerangkan mengenai konsep 
kina:yat.  Beliau telah mengkategorikan kina:yat berdasarkan fungsinya kepada tiga 
kategori iaitu:  
i. Menjadikan sesuatu lebih umum    
ii. Memperindah ungkapan  
iii. Bertujuan untuk pujian 
 
Namun begitu ia lebih menekankan kepada bentuk yang kedua iaitu, kina:yat sebagai 
penyempurna keindahan ungkapan, khususnya yang diambil dari ayat-ayat al-Qur᾿an  
al-Karim. Istilah kina:yat mempunyai kesamaan dengan gaya bahasa metonimia
11
 yang 
                                                 




berasal dari Yunani, iaitu gaya bahasa yang menjadikan sebuah kata untuk menyatakan 
hal lain kerana mempunyai pertalian yang seakan sama  ( Gory Keraf, 2004, p. 142). 
 
S. Nathesan (2008, p. 88), pula menyatakan bahawa metonomi adalah penggunaan 
nama sesuatu untuk merujuk kepada benda lain yang sifatnya ada hubungan logiknya. 
Contoh ‘tikar sembahyang’ dalam ayat ini bermaksud “saya tidak menyentuh tikar 
sembahyang”, membawa makna ‘solat’, kerana tikar sembahyang mempunyai hubungan 
dengan solat, yang mana perkara ini telah lazim di kalangan masyarakat beragama Islam 
menggunakan tikar sembahyang untuk bersolat. 
 
al-Mayda:niyy (2007), menyatakan bahawa kina:yat dari segi bahasa adalah : ‘ نَع َنَك
 ْمَلأا ر ِب َغ ِْيره  ‘  ِك َن َيا ْكَي ،ة ِنِّ ’ yang bermaksud ‘menggelar dengan gelaran sesuatu dengan 
gelaran tertentu yang bukan nama sebenarnya, ‘gelaran’ atau ‘sindiran’. Dengan kata 
lain, kinayat didefinisikan seperti berikut: 
" ِإ ْن  ـَت َت َك َّل َم  ِب ِءيشلا  اَّمِ َع ِِهب ُّلَدَتْسُييَله ِ"  
 Maksudnya: “bercakap dengan menyebut sesuatu tetapi mempunyai maksud yang lain”. 
 
Para ulama Balaghat memberikan berbagai-bagai definisi untuk kina:yat, menurut      
beliau lagi,  kina:yat bermaksud:  
" ِإ  ن  ِا َر َدا ة َنَْعـلما َلأا ْص ِل ِل ي َّل ْف َم ظ َع  ِإ َر َدالما ة ـَ ْع َن َخآخا  َّلا ر ِذ ُي ي َك كِن ِب ال َّل ْف َع ظ ْن َج ه ِئا َز َو ة َل ِك َّـن َه َغ ا ْير َلا  ِز َم ة  ِمئاَدا، 
 ـَف َق ـُي د َر َدا َم نا  عا،  َو َق ْد  ـُت ْه ِم ِإ ل َر َدالما ة ـَ ْع َن َلأا طَقَـف رَخآخا َنَْعـلما دَارُـيَو يِلْص".  
Maksudnya: “Bagi sesuatu perkataan, boleh berlaku ia mengikut makna asalnya dan 
boleh menjadi makna yang lain tetapi bukan sesuatu yang semestinya berlaku.        
Adakalanya ia mengkehendaki kedua-duanya, dan ada kalanya, mengabaikan makna 




Oleh yang demikian, kina:yat terjadi apabila sesuatu ungkapan yang ingin dikatakan 
tetapi berlainan lafaz.  Perkataan atau ungkapan asal diganti dengan sesuatu lafaz yang 
lain yang memberikan maksud yang dikehendaki.  Lafaz itu hendaklah mempunyai   
sesuatu yang lazim baginya, iaitu sesuatu yang ingin diperkatakan oleh seseorang itu 
(diperingkat permulaannya). 
Contohnya:  
" ُف َلا  ن   َك ِث ُير  َّرلا َم ِدا"  
Maksudnya: “si polan yang mempunyai banyak abu”.  
Maksud yang ingin disampaikan di sini, berbentuk abstrak yang bersifat konkrik, iaitu 
abu yang difahami di sini adalah bukan maksud yang sebenar. Maksud sebenar yang 
dikehendaki di sini, “seseorang yang amat pemurah” (Ibid, 2007). 
 
Menurut Yu:suf Abu al-`Adu:s (2007), ‘banyak abu’ bermaksud: orang yang banyak 
memasak makanan, menunjukkan orang yang ramai dikunjungi tetamu dan merupakan 
kiasan kepada “seseorang yang dimuliakan serta bersifat pemurah”. Contoh lain yang 
sama maksud dengan contoh tersebut: 
" ْوّـَثلا ُّيَِقن نَلاُفب"  
 Maksudnya: “seseorang yang bersih bajunya” 
 
Ungkapan ini dikiaskan kepada seseorang yang berhati mulia. Tidak menerima rasuah 
dan tidak melakukan seseuatu perkara yang boleh menghilangkan kemuliaanya       
(Mohamad Ali Sabuni, 2006, p. 23). 
 
 
Oleh itu kina:yat merupakan bahasa sindiran dan ungkapan yang seumpama ini apabila 
digunakan secara meluas ianya menjadi mathal. Terutama ungkapan yang boleh         
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diperluaskan penggunaanya dalam berbagai-bagai keadaan, tempat dan persekitaran 
(Osman Haji Khalid , 1987). 
2.3  Bentuk-Bentuk Mathal 
 
Sebagaimana yang kita sedia maklum, mathal bukanlah satu topik yang besar yang    
diperbincangkan dalam kalangan sastera Arab.  Hal ini adalah kerana perumpamaan 
boleh didapati dalam semua bidang termasuklah dalam syair dan juga prosa atau puisi 
Arab.  Dengan ini mathal Arab terbahagi kepada beberapa bahagian iaitu: 
 
Bentuk mathal Arab terbahagi kepada beberapa bahagian iaitu: 
i. al-Mathal al-mu:jaz al-sa:᾿ir (  لاـلما لَثَم ـُ َجوِرئاَّسلا ز ) 
ii. al-Mathal al-qiya:siyy ( لاـا لَثَم ِساَيِقل  ي ) 
iii. al-Mathal al-khura:fiyy ( لاـ لَثَم  ِفَاَرلخا ) 
iv. al- Mathal al-Isla:miyy ( لاـ لَثَم  يِمَلاسلإا ) 
 
 
2.3.1  al-Mathal al-Mu:jaz al-Sa:᾿ir ( َلَثمـلا زَجُوـملا رائاَّسلا ) 
Bentuk mathal ini tidak diketahui sumbernya di kalangan masyarakat, tidak terikat 
dengan peraturan tatabahasa, manalaka secara bertulis yang diambil dari kebudayaan 
masyarakat di seluruh dunia seperti syair, khutbah dan sebagainya. Contoh pepatah 
mereka:  
12“  َكلاـ ُم ْس َت ِج ِير  ِم َن  َّرلا ْم َض ِءا  ِراَّنلِاب ” 
Maksudnya: “umpama meminta pertolongan daripada api dalam mengatasi kepanasan”. 
 
                                                 
12
 .  (Maḥmu:d Ismail Și:niyy, 1996, p. 135). 
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Pepatah ini menyatakan percubaan untuk menyelesaikan masalah dengan menempah 
masalah yang lebih besar. Ianya merupakan kiasan bagi seseorang yang meminta      
bantuan kepada seseorang yang sama sekali tidak mempunyai sesuatu apa pun, juga 
dikiaskan pada seseorang yang dapat melepaskan diri dari sesuatu bahaya tetapi jatuh  
ke dalam bahaya yang lebih besar lagi.    
 
2.3.2  al-Mathal al-Qiya:siyy ( لَثَمـلا  اساَياقلا  ي ) 
Iaitu perumpamaan yang bersifat naratif, deskriptif, cerita atau gambar bertujuan untuk 
menyampaikan idea dengan cara analogi dan perumpamaan yang dinamakan oleh      
ahli-ahli bahasa dengan nama al-tamthil murrakab atau disamakan dengan yang lain 
bagi tujuan untuk menerangkan sesuatu.  
 
Jenis ini lebih terperinci jika dibandingkan dengan jenis sebelumnya dengan          




2.3.3  al-Mathal al-Khura:fiyy ( لَثَمـلا  ُخلا  ي
افاَر )  
Ungkapan yang menakjubkan, iaitu cerita yang berfaedah disandarkan kepada bukan 
manusia untuk tujuan pengajaran atau humor yang seumpama dengannya. Contohnya: 
perbandingan tiga ekor lembu yang mempunyai warna yang berbeza, seperti yang 
terdapat dalam ungkapan tersebut:  
“
14 ُأ ِك ْل ُت  َموي  ُأ ِك َل  ّـَثلا ْو ُر  َلأاضَيْـب ” 
                                                 
13
 . Abi `Abd Allah bin Isma`i:l bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardidhbah al-Bkukhari al-ja`fi(1981), Sahih al-Bukhari, Kita:b 
al-Tib, Baba 5 min al-Baya:n Ṣiḥran, hadith 662 




Maksudnya: “sesungguhnya aku telah dimakan pada hari si lembu putih dimakan”.   
 
 
Kisah ini ditujukan kepada Sayidina Ali bin Abi Talib, beliau berkata: Sesungguhnya 
aku dan Othman telah diumpamakan seperti tiga ekor lembu jantan yang mempunyai 
tiga warna yang berlainan iaitu merah, hitam dan putih yang mana di kalangannya     
terdapat seekor singa yang ingin memakan ketiga-tiga lembu tersebut yang akhirnya 
telah terpedaya dengan helah singa itu. Kisah ini adalah kiasan kepada Sayidina Ali 
yang di hina semenjak hari pembunuhan Othman lagi. Terdapat juga ungkapan yang 
sama dengan ungkapan ini, berbunyi;  
دَوْسلأا ُرْوّـَثلا َلُِكأ َموي ُتْلُِكأ"15  "ا كِنِِّإ  
Maksudnya: “sesungguhnya aku telah dimakan pada hari si lembu putih itu dimakan 
lagi”. 
 
2.3.4  al-Mathal al-Isla:miyy ( لَثَمـلا   ي
امَلاسلإا ) 
Manakala mathal al-islamiyy merupakan mathal yang terdapat dalam Hadith dan         
al-Qur᾿an, ia terbahagi kepada tiga bahagian iaitu: 
i. al-Mathal al-Muṣarrah (  َثَملاملا ل ـُحَّرَص ) 
Ungkapan yang menggunakan perkataan mathal yang di dalamnya dijelaskan dengan 
nyata lafaz mathal atau sesuatu yang menunjukkan tashbi:h. Contoh ayat dalam            
al-Qur᾿an al-Karim, Firman Allah Ta`ala: 
{ َم ـَث ُل ُه ْم   َك َم َث ِل  َّلا ِذ ْسا ي ـَت ْو َق َد  َن ـَف  ارا َل َّم َأ ا َض َءا ْت  َم َح ا ْو َل ُه  َذ َه َب  ُللا  ِب ُن ِرو ِه ْم  َو َت َكر ُه ْم  ِف ُظ  ُل َم  تا  َلا   
 ـُي ْب ِص ُر َنو.}  
                                                 
15 .  (al-Askariyy, 1988, Jld. 1.p. 70).. 
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Maksudnya: “mereka diumpamakan seperti orang yang menyalakan api setelah api 
menerangi sekitarnya, maka Allah memadamkan cahaya mereka dan membiarkan 
mereka dalam kegelapan” (Surah al-Baqarah: 17). 
 
Dalam ayat di atas, Allah mendatangkan perumpamaan yang dikiaskan kepada      
orang-orang munafik, iaitu mereka tidak dapat mengambil manfaat dari                      
petunjuk-petunjuk yang datang daripada Allah.  Ini disebabkan sifat-sifat kemunafikan 
yang berada dalam dada mereka.  Kegelapan yang dimaksudkan di sini, tidak dapat    
hidayat atau petunjuk dari Allah. 
 
Contoh perumpamaan yang terdapat dalam Hadith al-Bukhari dan Muslim, dari Abu 
Musa al-Ashaʻri: 
 
" ِإ ََّنِّ َم ا َث ُل  َلا ِل ِسي  َّصلا ِِحـلا  َو َلا ِل ِسي  ُّسلا ِءو   َك َح ِما ِل لاـ ِم ْس ِك  َو َن ِفا ِخ  ِكلا ِير َف ، َح ِما ُل لاـ ِم ْس ِإ ك َّم َأ ا ْن  ُْيح ِذ َي َك 
 َو ِإ َّم َأ ا ْن  ـَت ْب َت َعا  ِم ْن ُه،  َو ِإ َّم َأ ا ْن  َِت َد  ِم ْن ُه  ِر َط  ايح كِي َب  ة َو ، َن ِفا ُخ  ِكلا ِإ ير َّم َأ ا ْن  ُْيح ِر َق  ِث َي َبا َك َو ، ِإ َّم َأ ا ْن  َِت َد  ُهْنِم  ِر ْيح  ا
 َخ ِب َثية".   
Maksudnya: “diumpamakan teman yang soleh dan teman yang jahat ialah seperti     
berkawan dengan orang yang membawa minyak wangi dan meniup dapur tukang besi.        
Orang yang membawa minyak wangi tidak akan mensia-siakan anda, samada anda 
membelinya atau hanya mendapat bau harumnya.  Manakala oang yang meniup dapur 
tukang besi pula, mungkin ia boleh menyebabkan baju anda terbakar atau menyebabkan 






ii. al-Mathal al-Ka:min (  َثَملا ل َكلا امان ) 
Ungkapan yang di dalamnya tidak disebut dengan jelas lafaz tamthil (perumpamaan), 
tetapi dapat difahami dari maknanya yang indah.  Mathal ini diambil dari makna yang 
tersirat dalam susunan ayat iaitu berdasarkan kepada maksud ayatnya sahaja, bukan    
daripada perkataan (Bakar Muhammad Ismail, 1986).  Contoh daripada ayat al-Quran: 
 هلوقولىاعت: { َو َلا َْت  َه ْر  ِب َص َلا ِت َك  َو َلا ِفُاخُ  ْت  َِب َو ا ـْبا َت ِغ  ـَب َْي  َذ ِل َك  َس ِب ْي  لا.} 
Maksudnya: “Janganlah kamu nyaringkan suara ketika dalam solat dan jangan pula    
merendahkannya dan ambilah jalan pertengahan” (al- Isra`: 110). 
 
 
Ayat ini menerangkan supaya jangan menyaringkan bacaan dalam solat dan jangan pula 
terlalu perlahan, cukuplah sekadar dapat didengar oleh ma`mum, iaitu galakan           
merendahkan suara ketika solat. 
 
Manakala contoh dalam Hadith ialah:  
i. Ayat-ayat yang senada dengan perkataan.  
" َخ ـْي ُر  ُلأا ُم ِرو  َأ ْو َس ِطا َها "16  
Maksudnya: “sebaik-baik urusan adalah pertengahan” “sebaik-baik urusan     
adalah pertengahan”. 
ii. Ayat yang senada dengan perkataan. 
 َل ْي َس  َلخا َب َك لما ـُ َع ـَيا َنة“17 ” 
Maksudnya: “khabar itu tidak sama dengan menyaksikan sendiri”. 
iii. Ayat yang senada dengan perkataan. 
                                                 
16
 . Hadis al-Baihaki dalam sunan Kubra(3:273) 
17 .Oleh  at-Tabraniy dalam Jami` as-Saghir 
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 َلا  ـُي ْل َد ُغ لاـ ُم ْؤ ِم ُن  ِم ْن  ُح ْج َر  ة َم َّر  ـت ْي“
18
” 
Maksudnya: “orang mukmin tidak disengat dua kali dari lubang yang sama”. 
 
iii. al-Mathal al-Mursal ا لَثَمللَسُْرـملا) ) 
 Ungkapan yang terdiri dari kalimah-kalimah bebas yang tidak menggunakan lafaz 
tashbi:h secara jelas, tetapi kalimah tersebut berfungsi sebagai tashb:ih. Mathal ini   
bukan difahami melalui perkataan, tetapi makna disebalik susunan ayat (Ibid, p. 25).  
Contoh dalam al-Quran: 
{ َل ْي َس  ََل ِم ا ْن  ُد ِنو  ِللا   َك ِشا َفة}  
Maksudnya: “tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah”. 
)Surah al-Najm: 58(. 
 
Contoh mathal dalam Hadith:  
“ةَشاَكَع َاب َكَقَـبَس”19 
Maksudnya: “telah ditetap kamu dengannya ‘Aka:shat”. 
 
Dalam Hadith ini, perumpamaan ini telah ditujukan kepada ‘Aka:shat, iaitu salah      
seorang sahabat nabi yang telah dijamin masuk syurga tanpa hisab. Beliau adalah 
‘Aka:shat bin Muḥsin Ibnu Ḥartha:n bin Qis bin Marrat bin Kabi:r. Beliau dikenali      
sebagai Abu Muḥsin. Seorang yang bijak, bersih hati dan seorang yang berani dan     
Rasulullah SAW wafat semasa umurnya 44 tahun. 
 
                                                 
18 .Sahih Bukhari: Nom. 5782/ ( Ali al-Jarim & Mustḥafa Amin, 1987,p.135). 
19 . Riwayat Bukhari dalam Jami` as-Sahih. Nom. 6541 
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Menurut al-Mayda:niyy  dalam kitabnya al-Mathal al-Qur᾿a:niyyat: 39,  memberi        
pandangan secara umum bahawa mathal dalam al-Qur᾽an al-Karim yang disampaikan 
dalam bentuk gaya bahasa penyampaian merupakan satu gambaran sesuatu yang belum 
pernah  dialami oleh manusia dan tidak dapat digambarkan dengan fikiran manusia. 
 
Mathal tersebut, bertujuan untuk memberi gambaran tentang sesuatu dengan lebih jelas 
kepada pemikiran dan pandangan pendengar serta meyakinkan tentang sesuatu benda 
yang ingin disampaikan, dalam Wan Hassan Wan Mat (2009). 
 
Mathal tersebut juga, bertujuan menjadikan benda yang ingin disampaikan itu lebih 
menarik dan dapat memyampaikan mesej yang sesuai dengan sesuatu perasaan dan    
bertujuan untuk memuji, menghina serta merendahkan seseorang. 
 
2.4  Kepentingan Mathal 
 
Tidak dapat dinafikan lagi bahawa mathal memainkan peranan yang besar dalam        
kehidupan masyarakat yang berbeza budaya, corak hidup dan pengetahuan mereka. 
Penggunaan mathal dari pelbagai masyarakat bukan sahaja dapat dilihat dari sudut 
penulisan dan penggunaan dalam percakapan, malah corak hidup masyarakat itu sendiri. 
Sebagaimana kita dapat melihat penggunaan kata-kata yang menarik yang terukir         
di setiap bangunan atau dinding-dinding dan peralatan rumah dan juga ada yang            
digantung di tempat-tempat perniagaan yang ditulis dengan khat-khat yang cantik dan 
ukiran yang menawan yang dapat menawan dan menenangkan hati bagi setiap pembaca 




Mathal juga berperanan sebagai pemberi pheringatan, nasihat, galakan, celaan, iktibar, 
pengakuan dan memberi makna dengan sesuatu yang abstrak. Mathal juga                
mengandungi penerangan tentang pheringkat balasan, pujian, celaan, balasan baik dan 
jahat, memuliakan atau menghina sesuatu, di samping memberikan atau hendak     
membatalkan sesuatu perkara (al-Zarkasyi, p. 486). 
 
Menurut ‘Abdul Maji:d al-Bayanu:ni, (1991, p. 35), terdapat empat gaya bahasa          
mathal yang tidak terdapat pada gaya bahasa lain iaitu:  
i. Keindahan kiasan  
ii. Keelokan perbandingan 
iii. Ketepatan dan kepadatan makna 
iv. Keringkasan lafaz yang digunakan 
 
2.5  Faedah-Faedah Mathal 
 
Mengikut Moḥd ‘Ali Sabuni  (al-Sa:bu:ni, 2006, p. 13), menyatakan bahawa tujuan 
mathal adalah untuk menerangkan perkara yang susah, mendekatkan yang jauh,         
dan memperjelaskan makna, tidak membebankan fikiran untuk memikirkan sesuatu 
makna sebagaimana yang didatangkan oleh al-Qur᾽an al-Karim, contoh-contoh 
perumpamaan untuk menyedarkan para pendengar dan pembaca tentang makna yang 
terdapat dalam kitab yang mulia.  
 
Oleh itu, al-Qur᾽an al-Karim mempunyai hikmah kerana perumpamaan dalamnya      
adalah bertujuan menerangkan makna dan memberi pengajaran yang berkaitan hukum          




Sebagaimana contoh perumpamaan yang terdapat dalam al-Qur᾿an al-Karim. 
Firman Allah:  
{ َنوُمِلاَعلا َّلاِإ اَهُلِقْعَـي اَمَو ِساَّنِلل اَهُـِبرْضَن ُلَاثْمَلأا َكِْلتَو}  
Maksudnya: “dan misal-misal perbandingan yang demikian itu kami kemukakan    
kepada umat manusia, dan hanya orang-orang yang berilmu yang dapat memahaminya”.  
(al-Ankabut: 43). 
 
 Faedah mempelajari mathal mengikut Ismail Ṣini:y adalah seperti berikut: 
i. Mathal merupakan salah satu seni yang diungkapkan yang dapat memberikan 
gambaran pemikiran tentang kehidupan mansyarakat dan keadaan kebudayaan.  
ii. Dengan mempelajarinya juga mengetahui masa kata-kata itu diungkapan. Selain 
itu, kita dapat mempelajari tentang kehidupan masyarakat sesuatu bangsa dari 
segi kehidupan sosio budaya, ekonomi, dan juga politik.  
iii. Di samping itu juga dapat mengetahui kehendak dan cita-cita sesuatu bangsa 
dari masa ke semasa serta dapat mengetahui kebudayaan Islam, kerana mathal 
yang diungkaikan adalah menunjukkan realiti tentang suara rakyat dan apa yang 
tersemat dalam pemikiran dan akal mereka.  
 
Pada pendapat Manna‘Khali:l al-Qattan (2000), terdapat beberapa faedah al-mathal 
kepada manusia. Di antaranya ialah: 
i. Peribahasa lahir dalam keadaan rasional (yang boleh diterima akal), yang dapat 
dirasakan oleh pancaindera manusia, dan dapat diterima akal, kerana 
pengertian-pengertian abstrak tidak dapat gambarkan dengan ungkapan        
berbentuk konkrit. Contoh: perumpamaan dalam al-Qur᾽an al-Karim yang 
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menerangkan tentang pahala yang tidak akan diperolehi oleh orang-orang 
munafik walaupun mereka berbuat kebaikan. 
 
 Firman Allah Ta`ala: 
 
{ َف َم ـَث ُل ُه   َك َم َث ِل  َص ْف َو  نا  َع َل ْي ِه  ـُت َر  با  َف َأ َص َبا ُه  َو ِبا  ل ف ـَ ـَتَر َك ُه  َص ْل  د َلا ا  ـُي َق كِد ُر َنو  َع َل َش ى ْي 
 ء  َّمِ َك ا َس ُباو}  
Maksudnya: “maka bandingan orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah 
di atasnya, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu ditinggalkannya bersih 
licin (tidak bertanah lagi). (Demikianlah juga halnya orang-orang yang kafir 
dan riak itu) mereka tidak akan mendapat sesuatu (pahala) pun dari apa yang 
mereka usahakan” (al- Baqarah, 264). 
 
ii. Peribahasa menerangkan mengenai sesuatu fakta dan mengambarkan benda 
yang ghaib seolah-olah wujud.  Contohnya, mereka yang memakan,     
mengambil riba tidak dapat berdiri seperti berdirinya orang yang dirasuk    syai-
tan lantaran penyakit gila.  
       Firman Allah Ta`ala: 
 
{ َّلا ِذ َني  َي ْأ ُك ُل َنو  كِرلا َب َلا ا ـَي  ُق ُمو َنو إ َّلا َك  َم ا ـَي ُق ُمو  َّلا ِذ ـَي ي َت َخ َّب ُط ُه  َّشلا ْي َط ُنا  ِم َن لما ـَ كِس}  
Maksudnya: “orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 
penyakit gila” (al- Baqarah, 275). 
  
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
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(berpendapat). Sesungguhnya ‘jual beli’ itu sama seperti ‘riba’, padahal Allah 
telah menghalalkan ‘jual beli’ dan mengharamkan ‘riba’. 
 
iii. Mengumpul makna mathal dalam ungkapan yang ringkas lagi indah, seperti 
yang terdapat dalam al-Mathal al-Ka:min dan al-Mathal al-Mursal sebagaimana 
yang disebut pada sebelumnya. 
 
iv. Mendatangkan ungkapan yang boleh melemahkan semangat sebagaimana yang        
boleh melemahkan jiwa orang yang mendengarnya. 
 
v. Mendatangkan ungkapan untuk menjauhkan (tanfir), iaitu benda yang            
mendatangkan kebencian dalam dalam jiwa seperti larangan Allah tentang 
larangan mengumpat.  
Sebagai contoh ayat al-Qur᾽an berbunyi:  
{ َو َلا ـَي  ْغ َت ْب  ـَب ْع ُض ُك ْم  ـَب ْع  ض َأ ا ُِيح ُّب  َأ َح ُد ُك ْم  َأ ْن  َي ْأ ُك َل  َلْـ َم  َأ ِخ ْي ِه  َم ْي  ت ا َف َك ِر ْه ُت ُم ُهو}    
Maksudnya: “janganlah sebahagian daripada kamu mengumpat sebahagia yang 
lain, adakah kamu suka memakan daging saudaramu yang sudah mati, maka    
sudah tentulah kamu merasa jijik padanya” (al-Ḥujurat: 12). 
 
Allah melarang sesetengah mereka daripada mengumpat saudaranya.             
Betapa jijiknya perbuatan itu seolah-olah orang yang memakan daging 
saudaranya yang telah mati. 
vi. Mendatangkan ungkapan yang bertujuan untuk memuji seseorang.                  
Sebagaimana contoh dalam al-Quran, surah (al-Fath: 29). 
{ َذ ِل َك  َم ـَث ُل ُه ْم  ِف َّـتلا  ْو َرا ِة  َو َم ـُث ُل ُه ْم  ِف ِلإا  ِْن ِلي  َك َز ْر  ع  َأ ْخ َر َج  َش ْط َأ ُه  َفآ َز َر ُه  َف ْسا ـَت ْغ َل َظ  َف ْسا ـَت َو َع ى َل ُس ى ْو ِق ِه 




Maksudnya: “demikianlah sifat-sifat mereka dalam taurat dan dalam injil iaitu 
dibaratkan sifat mereka seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka    
tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah ia dan tegak lurus 
di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, 
kerana Allah ingin melemahkan hati orang-orang kafir (iaitu dengan          
menunjukkan kekuatan orang-orang mukmin)”. 
 
vii. Mendatangkan mathal untuk menunjukan sifat manusia yang dibenci.             
Sebagaimana Allah mengambarkan tentang orang yang diberi kitab Allah maka 
ianya menyeleweng dan mengikut hawa nafsunya. 
Firman Allah: 
 { َو ْتا ُل  َع َل ْي ِه ْم  ـَن َب َأ  َّلا ِذ ياَء ـَت ْين َُها اَء َي ِتا َن َف ا ْنا َس َل َخ  ِم ـْن َه َف ا َأ ـْت ـَب َع ُه  َّشلا ْي َط ُنا  َف َك َنا  ِم َن  
  َغلا ِوا ْي َن*( 571) . َو َل ْو  ِش ـْئ َن َل ا َر ـَف ْع َن ُها  َِب َو ا َل ِك َّن ُه  َأ ْخ َل َد  ِإ َلى َلأا  ْر ِض  َو ّـَتا َب َع  َه َو ُها  َف َم ـَث ُل ُه   َك َم َث ِل  َكلا ْل ِب  ِإ ْن 
 َْت ِم ْل  َع َل ْي ِه  ـَي ْل َه ْث  َأ ْو  ـَت ـْتُر ْك ُه  ـَي ْل َه ْث.  َذ ِل َك  َم َث ُل  َقلا ْو ِم  كِلا ِذ ْي َن   َك َّذ ـُب ْوب ااَئ َي ِتا َنا ْمُهَّلَعَل َصَصَقلا ِصُصْقَاف ،
نوُرَّكَفَـتَـي} (571).  
 
Maksudnya:  “dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami   
berikan kepadanya ayat-ayat kami (pengetahuan tentang isi-isi al-kitab),        
kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan 
(sampai ia tergoda), maka jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat”            
(al-A`raf, 175). Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan 
darjatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan        
menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaanya seperti anjing. 
Jika kamu menghalaunya   dihulurkan lidahnya dan jika kamu, membiarkannya 
dihulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang 
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mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah ayat-ayat itu agar mereka      
berfikir (al-A`ra:f: 176). 
 
viii. Mendatangkan mathal untuk menunjukkan sesuatu yang disenangi jiwa,      
menyampaikan peringatan, mengagumkan hati, dapat memberi nasihat dan   
boleh menakutkan. Sebagaimana yang digambarkan dalam ayat al-Qur᾽an        
al-Karim untuk memberi peringatan dan pengajaran. 
Contoh Firman Allah Ta`ala:  
{ َو َل َق ْد  َض َر ـْب َن ِل ا َّنل ِسا  ِف َه  َذ ُقلا ا ْر ِنآ  ِم ْن   ُك كِل  َم َث  ل  َل َع َّل ُه ْم  ـَي َت َذ َّك ُرنو}  
Maksudnya: “sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam al-Qur᾽an 
ini setiap perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran” (al-Zumar, 27). 
 
2.6  Peranan ilmu Bala:ghah 
 
Ilmu Bala:ghah memainkan banyak peranan bagi memastikan sesuatu bahasa dapat 
memikat jiwa pembaca atau pendengar. Antara peranan ilmu Bala:ghah adalah seperti 
berikut: 
i. Bala:ghah dapat membimbing orang untuk berbahasa sesuai dengan konteks 
atau tuntutan keadaan pada saat ia berbicara (  ِع ْل ُم لما ـَ َعا ِن ). 
ii. Bala:ghah juga mengajar cara-cara melontar idea, gagasan atau maksud dan 
tujuan melalui bahasa yang indah dan menarik (  ِع ْل ُم ناَيَـبلا ). 
iii. Bala:ghah menjelaskan sudut yang dapat memperindahkan bahasa, baik dari 
segi pilih katanya ataupun maknanya (  ِع ْل ُم عيِدَبلا ). Iaitu hubungan antara 
bahasa dengan gaya berbahasa yang indah dengan penggunaan disiplin ilmu 
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yang mengkaji pengungkapan bahasa yang indah dan hebat yang dikenali 
sebagai stilistik (ةَغلاَب) (Ibid, 8). 
 
 
Oleh itu, Bala:ghah adalah disiplin ilmu bahasa yang mengkaji bagaimana merungkai 
ungkapan yang indah dengan diksi dan gaya bahasa yang tepat dan menarik dan 
difahami serta dapat mempengaruhi jiwa pembaca atau pendengar.  
 
Manakala semantik pula adalah disiplin ilmu bahasa yang memfokuskan kajiannya pada 
bidang makna yang terdapat  pada ungkapan atau ujaran yang diujarkan oleh penutur 
dengan memahami maksud yang terdapat disebalik ungkapan tersebut. Contohnya : 
 ِلا َم ُلا  ـَب َْي  ِل َب ِسا َها20  
Maksudnya: “keindahan itu terletak di antara pakaiannya”. 
 
 
Ungkapan ini didatangkan dalam bentuk kina:yat (sindiran) dalam bentuk pujian, 
maksudnya untuk memberi pujian kepada seorang wanita. Ungkapan ini menjelaskan 
bahawa, “keindahan bukan hanya ada pada pakaiannya sahaja tetapi pada 
penampilannya”. 
 
Penggunaan bahasa  seperti ini menambahkan ketinggian makna ungkapan tersebut 
yang disebut sebagai  “muhassina:t al-ma’nawiyat” ( الـم ـُ ْح ِس َن ُتا لاـ َم ْع َن ِو َّية ).  Bala:ghah 
secara harfiah bererti sampai ke puncak atau kehebatan berbahasa.  Kehebatan dan 
kepandaian seseorang dilihat dari bahasanya.  Hal ini kerana Bala:ghah mendatangkan 
                                                 
20 . Dalam (Tajudin Nur, 2010, p. 9) 
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makna yang hebat dan jelas.  Melalui ungkapan yang benar dan fasih, ia dapat memberi 
kesan yang mendalam ke dalam jiwa pendengarnya. Menurut istilah Bala:ghah, orang 
yang hebat dalam tutur kata dan bicaranya dinamakan dengan mukallim ba:ligh ( مكِلَكُم
غِلَاب) iaitu ‘orang yang menyampaikan’ atau mukallim faʻ:il (لِعَاف مكِلَكُم) ‘orang yang 
melakukannya' (Tajuddin Nur ,  2010).   
 
Di sini kita dapat lihat kepentingan hubungan antara ilmu Bala:ghah dan ilmu Semantik.  
Kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. 
 
2.7  Kesimpulan   
 
Sebagai kesimpulannya, mathal Arab mendapat perhatian di kalangan ahli-ahli 
sasterawan, ahli bahasa dan cendekiawan bahasa yang dahulu dan terkemudian, yang 
mana mempunyai beberapa kepentingan dari segi bahasa, ianya merupakan salah satu 
sumber daripada bahasa. Manakala dari segi istilah pula, ianya merupakan gaya bahasa 
sastera yang banyak mempunyai keistimewaannya. 
 
Oleh itu mathal Arab dianggap istemewa kerana ia menggambarkan kehalusan dan    
keseniannya dalam menyampaikan sesuatu mesej, dan kesahihan dalam ungkapan.    
Sesungguhnya terciptanya mathal tersebut dipengaruhi oleh kemampuan pemikiran dan 
pengalaman hidup sesebuah masyarakat dalam interaksi mereka dengan alam sekitar, 
samada dari segi fizikal ataupun sosial.  
 
Oleh itu melalui mathal tersebut mereka dapat menyampaikan rasa hati atau pemikiran 
serta perasaan yang lebih berkesan kepada orang lain. Sebagaimana ungkapan yang   
diungkapan oleh nabi SAW yang berbunyi:  
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“  ارْحِسَل ِناَيَـبْلا َنِم َّنإ”, 
 Maksudnya: “sesungguhnya sebahagian dari penjelasan itu sihir” 
 (al-Askariyy, 1988, p. 13. Jld. 1). 
 
 
Maksud daripada ungkapan ini adalah ‘penjelasan yang baik’ itu dimaksudkan ‘sihir’ 
kerana ianya boleh mempengaruhi dan menarik perhatian sesiapa yang mendengarnya. 
Ungkapan ini sememangnya telah masyhur, begitu juga dengan penuturnya yang       
sememangnya telah dikenali umum di kalangan masyarakat Arab dan bukan Arab,     
sehingga kini ungkapan ini sangat popular sehingga ke hari ini.  
 
Justeru itu, perkembangan mathal ini mendapat perhatian di kalangan masyarakat dan 
berkembang dari satu generasi ke generasi lain sehingga kini, masyarakat mula         
berminat untuk mengkaji, mempelajarinya dan menggunakan peribahasa ini dalam 
percakapan mereka. 
 
Peribahasa terdiri daripada pelbagai bentuk dan tujuannya, sebagaimana contoh-contoh 
yang terdapat dalam al-Qur᾽an al-Karim dan juga Hadith.  Peribahasa yang dinyatakan 
di sini adalah bertujuan untuk mendedahkan kepada pembaca supaya memahami, 
mengetahui dan mengambil pelajaran daripada ilmu yang disampaikan dengan gaya   
bahasa yang menarik dan unik. 
 
Peribahasa juga berfaedah dan memainkan peranan penting dalam masyarakat supaya 
menghindarkan diri daripada perbuatan negatif, memberi nasihat yang lebih efektif 
dengan susunan ayat-ayat menarik yang boleh mempengaruhi jiwa para pendengar dan 
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pembaca. Walaupun mempunyai ayat yang ringkas tetapi mempunyai makna yang luas 
dan makna yang tersirat di dalamnya.  
 
Ungkapan yang menarik dalam masyarakat Melayu dikenali sebagai ‘bunga bahasa’ 
yang mana dapat memikat sesiapa yang mendengarnya.  Peribahasa merupakan cabang 
ilmu Bala:ghah (retorik) bahasa Arab. Ilmu ini memainkan peranan penting bagi       
memastikan penggunaan bahasa yang betul dan menarik. 
 
2.8  Ilmu Semantik Arab (ىَنَْعـملا ُمْلاع / ةََللَّدلا ُمْلاع) 
Selain daripada ilmu-ilmu seperti ilmu nahu, soraf dan juga ilmu aswat, semantik      
merupakan salah satu ilmu yang dapat dipelajari untuk memahami atau mempelajari 
linguistik Arab dengan dengan berkesan.  Hal ini kerana ilmu ini menerangkan tentang 
hubungan makna, medan makna dan perkembangan makna dalam konteks bahasa Arab. 
 
 
Menurut Tajuddin Nur (2010), sebagaimana yang dipersetujui oleh ahli-ahli bahasa, 
ianya merupakan bidang ilmu yang membahaskan tentang makna.  Analisis semantik 
untuk sesebuah bahasa hanya berlaku untuk bahasa yang berkaitan.  Pengalaman 
menunjukkan bahawa setiap bahasa memiliki cirinya yang tersendiri pada pembentukan 
makna dalam kata.  
 
Sebagai contoh perkataan ‘unta’ dalam bahasa Melayu mempunyai banyak nama dalam 
bahasa Arab iaitu, ‘لََج’ (jamal), ‘ةَقَان’ (na:qat), ‘يرَِعب’ ba:‘ir, ‘راَشِع’‘isha:r, ‘  ِمراَشْع ’ 





Mempelajari makna hakikat juga menunjukkan bahawa bahasa yang digunakan dapat 
difahami oleh setiap masyarakat.  Oleh itu pemakaian bahasa haruslah mengikut kaedah 
tatabahasa dan kaedah pilihan kata (diksi) yang betul. 
 
Sebagaimana bahasa Malaysia mengambil istilah semantik daripada bahasa asing begitu 
juga bahasa Arab menggunakan istilah  ِتاَميكِسلاكي  atau juga dikenali sebagai ‘  ِع ْل ُم  َّدلا َلا َلة ’ 
atau ‘  ِع ْل ُم لما ـَ ْع َن ’. 
 
 
2.9  Jenis-Jenis Makna 
 
Terdapat berbagai-bagai jenis makna yang dibincangkan dalam bidang ini. Umar 
(1993),  dalam  bukunya ‘ilmu al-dilalat’ membahagikan jenis makna ini kepada 5 jenis 
iaitu, makna dasar, makna konotasi, makna stilistik (gaya bahasa), makna  personal, dan  
makna pictorial.  Manakala Leech (1976), membahagikan kepada 7 jenis makna iaitu, 
makna konseptual, makna efektif, makna refleksi, makna kolokatif, makna konotatif, 
makna stilistik dan makna tematik.  
 
Setiap jenis makna itu dapat dibezakan oleh kriteria-kriterianya tertentu.   Namun secara 
umumnya, sesuatu leksikal dapat dibezakan dengan adanya makna konotatif dan 
denotatif.  Berdasarkan ketepatan makna, jenis makna dapat diketahui samada makna 
kata dan makna istilah atau makna umum dan khusus. Di sini pengkaji hanya          





2.9.1  Makna Leksikal 
 
Leksikal adalah makna yang adjektif dari bentuk nomina leksikon (kosa kata).  Satuan 
leksikon adalah leksem, iaitu satuan bentuk bahasa yang bermakna, jika leksikon 
disamakan dengan kosakata, leksem pula disamakan dengan makna. Oleh yang 
demikian itu, kita dapati bahawa makna leksikal adalah makna yang bersifat leksikon, 
leksem atau bersifat kata.  
 
Dengan ini dapat disimpulkan bahawa makna leksikal adalah sesuai dengan referennya 
(pemakaiannya), makna yang sesuai mengikut keadaan dan nyata dalam kehidupan kita. 
  
Contohnya perkataan ‘تْيَـب’ (bayt) membawa makna yang berbeza seperti: 
i.  “ َّيَوَـَبأ تْيَـب ِف ُتْنَكَس” “saya tinggal dirumah kedua orang tuaku”. 
ii. “ ِتَِّنَج ِتِْيَـب” “rumahku syurgaku”. 
iii. “قيِتَعلا ِتْيَـبلا ِف ُتُْفط” “saya  tawaf di kaabah”. 
iv. “ا مَارْكِإ ِتْيَـبلا َلَْهأ ُتْمَرْكَأ” “saya sangat memuliakan keluarga nabi SAW”. 
 
Terdapat perubahan makna yang dapat dilihat pada contoh di atas. Leksikal yang       
terdapat pada ayat pertama dan kedua, memang sesuai penggunaannya. Perkataan ‘bayt’ 
pada ayat yang pertama, bermaksud ‘rumah’ iaitu makna yang sebenar.  Manakala ayat 
yang ketiga, bermaksud ‘kaabah’ dan ayat yang keempat, bermaksud ‘keluarga Nabi 
SAW’, iaitu memberi makna sebaliknya, bukan makna sebenar. 
 
Kalau diperhatikan contoh di atas, dapat disimpulkan bahawa makna leksikal adalah 
gambaran yang jelas tentang suatu konsep yang dilambangkan oleh kata itu.  Hal ini 
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berbeza dengan makna bukan leksikal, iaitu penggunaannya dapat dijelaskan apabila 
ianya berada dalam perkataan atau satuan sintaksis yang lain. 
 
2.9.2  Makna Kata Dan Makna Istilah 
 
Perbezaan di antara makna kata dan istilah adalah berdasarkan kepada makna kata     
dalam penggunaannya secara umum dan khusus.  Makna umum adalah makna yang 
digunakan dalam percakapan seharian manakala makna khusus juga dikenali dengan 
makna istilah iaitu memiliki makna tetap dan pasti yang digunakan dalam bidang 
kegiatan dan keilmuan tertentu.  
 
Contohnya, perkataan ‘باَتِك’ kitab bermaksud umum iaitu ‘buku’, manakala dalam 
agama Islam kitab dikenali dengan al-Qur᾽an al-Karim dan agama Kristian dikenali 
dengan Bible, dengan ini penggunaan istilah kitab di sini menjadi lebih khusus     
mengikut bidang agama yang berlainan. 
 
 
2.9.3  Makna Peribahasa 
 
Makna peribahasa adalah makna konotasi, yang mempunyai perbezaan antara satu     
budaya dengan budaya masyarakat lain.  Sebagaimana peribahasa yang diungkapkan 
mempunyai latar belakang budaya dan norma-norma bahasa yang tersendiri.        
Peribahasa Arab dan ungkapan Melayu juga mempunyai nilai perbezaan mengikut bu-
daya masyarakat tersebut. Contoh: Peribahasa Arab: 
“ا نْحِط ىََرا َلاَو ةَجْعَج ُعَْسَْأ” 
Maksudnya: “aku mendengar suara bising tapi tidak nampak mesin gilingnya” 
(al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ, 1972, p. 124).  
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Peribahasa ini  menunjukkan mengenai “seseorang yang banyak bercakap atau pandai 
bercakap tetapi malas bekerja”. Manakala ungkapan Melayu pula, menunjukkan 
“seseorang yang pandai cakap tetapi malas bekerja”, disamakan dengan peribahasa yang 
berbunyi, “ringan mulut, berat punggung”, bermaksud: “pandai bercakap tetapi malas 
bekerja”. Terdapat juga, peribahasa Melayu yang mempunyai maksud sama mengenai 
seseorang yang banyak cakap sehingga menyebabkan bunyi bising, “seperti murai 
tercabut ekor” (Alias bin Hj. Muda, 2010). 
 
Walaupun terdapat perbezaan dari segi lafaz dan kata, namum ianya mempunyai 
persamaan dari segi makna dan mesej yang ingin disampaikan. Masyarakat Arab 
mengunakan ‘ةَجْعَج’(ja‘jat) iaitu, ‘hiruk pikuk bunyi unta’, menunjukkan gambaran 
bising, kerana unta pada masa itu merupakan binatang yang penting untuk mereka pada 
masa dahulu.  
 
Manakala masyarakat Melayu pula, menggambarkan ‘murai’ untuk menyatakan maksud 
‘bising’ menunjukkan, tabiat haiwan tersebut yang sinonim dengan masyarakat Melayu 
pada masa itu. 
 
2.10  Medan Makna Dan Komponen Makna 
 
i. Medan makna 
Medan makna (semantic field atau semantic domain) adalah salah satu bahagian 
daripada sistem semantik yang  bahagian dari bidang  kebudayaan atau realiti dalam 
alam semesta tertentu yang direalisasikan oleh sekumpulan unsur leksikal yang 
maknanya berhubungan, sebagai contoh nama kata yang berkaitan dengan ‘sekolah’, 
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‘istilah kekeluargaan’, ‘istilah ekonomi’, ’perubatan’ dan sebagainya mempunyai medan 
maknanya yang tertentu (Kridalaksana, 1982). 
 
Kata atau leksem dalam setiap bahasa dapat dikelompokkan ke dalam             
kelompok-kelompok tertentu yang maknanya saling berkaitan dan berdekatan kerana 
sama-sama berada dalam satu bidang kegiatan dan keilmuan, seperti kata ‘ َسَرَد’ (darasa) 
‘belajar’ mempunyai kompenan makna yang tertentu yang berkaitan dengannya seperti 
‘  سَِراَد’ (da:ris) ‘pelajar’ ‘  سكِرَدُم’ (mudarris) ‘ pengajar’  ‘ةَسَرْدَم’(madrasat)  ‘tempat 
belajar atau sekolah’  ‘  ِاناَحِتْم ’ (imtiḥa:n) ‘peperiksaan dan lain-lain kata yang berkaitan 
dengan leksikal tersebut dianalisis sehingga dapat diketahui perbezaan dan persamaan 
kata antara satu sama lain. 
 
 
Dalam setiap bahasa yang berlainan mempunyai unsur leksikal dan kata yang maknanya 
berhubungan dalam satu bidang tertentu, jumlahnya berbeza dari satu bahasa dengan 
bahasa lain. Ini adalah disebabkan pengaruh budaya dan keadaan kemajuan sesuatu 
masyarakat dalam penggunaan bahasa yang berkaitan. 
 
Di sini pengkaji mengambil contoh ringkas mengenai istilah keluarga dalam bahasa 
Arab mempunyai lebih banyak leksikal berbanding dengan bahasa Jerman dan Melayu, 
dan iaitu bapa saudara dan emak saudara dalam bahasa Melayu dikenali dengan gelaran 
mak cik (emak saudara) dan pakcik (bapa saudara). 
 
Manakala dalam bahasa Jerman, sebagai ‘tante’ (makcik) dan ‘onkel’ (pak cik) tetapi 
dalam bahasa Arab mempunyai pecahan tambahan iaitu, ‘ َلاَخ’  dan ‘ةَلاَخ’ bemaksud, 
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‘pakcik dan makcik sebelah emak’, manakala perkataan ‘  مَع’ dan ‘ةَّمَع’ bermaksud    
‘pak cik dan makcik sebelah ayah’.  
 
 
ii. Kompenan Makna 
Kompenan makna atau kopenan semantik (semantic feature, semantic property, 
semantic marker) menunjukkan setiap kata atau unsur leksikal terdiri dari satu unsur 
atau beberapa unsur yang bersama-sama membentuk makna kata atau makna unsur 
leksikal tersebut.  
 
 
Sebagai contoh, Kamus Bahasa Arab al-Munjid (1975) dalam Tajuddin Nur (2010),  
mendifinisikan kata ‘سَرَفلا’ kuda  adalah ‘ رَثْكَأ يِلْهَأ ُناَوَـيَح  ِابوُكُّرِلل ِهِلاَمْعِتْس ’ binatang jinak 
yang banyak digunakan sebagai tunggangan. Oleh itu ciri-ciri jinak menjadi ciri-ciri 
umum daripada kata ‘سَرَفلا’ kuda, maka ciri-ciri makna tunggangan menjadi ciri-ciri 
khusus yang membezakan dengan ‘ رَقَـبلا’ lembu atau ‘مَنَغلا’ kambing, binatang ‘رَقَـبلا’ dan 
‘مَنَغلا’ juga mempunyai ciri-ciri binatang yang jinak, tetapi bukan tergolong dalam     
ciri-ciri binatang tunggangan seperti kuda. 
  
2.11  Hubungan Antara Makna 
Dalam bahasa arab dan juga bahasa-bahasa lain, mempunyai hubungan makna atau 
relasi semantik antara satuan bahasa dengan bahasa yang lain. Hubungan makna ini 
terjadi melalui keadaan persamaan makna ‘فُدَارّـَتلا’ (al-tara;duf) sinonim, ‘داَضَّتلا’          
(al-taḍa:d) antonim, ‘  ِلاا  يِظْفَّللا ُكَارَـتْش ’ (istira:k al-lafẓiyy) polisemi, ‘  ةَيِظْفلةَسِناَُمُ ’(lafẓiyat 
muja:nisat) homonim, ‘ضوُمَغ’(ghumu:ḍ) kegandaan makna atau ambiguiti dan juga 
hiponim  dan hipernim. 
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2.11.1  Sinonim (فُداَرَّـتلا) 
Sinonim adalah terjadi daripada dua ujaran atau ujaran dalam bentuk morfem terikat, 
kata, frasa atau  kalimat yang menunjukkan persamaan makna atau hampir sama. 
Misalnya, perkataan Arab ‘قيِدَص’, ‘قيِفَر’, ‘بِحاَص’, ‘ليِمَز’ begitu juga dengan perkataan 
Melayu mempunyai persamaan makna pada perkataan, ‘teman’, ‘kawan’, ‘rakan’, 
‘sahabat’.  Perkataan-perkataan tersebut mempunyai makna hampir sama, walaupun 
tidak terdapat perkataan yang bersinonim yang mempunyai makna yang benar-benar 
sama secara tepat. 
 
 
2.11.2  Antonim ( ُداَضَّتلا) 
Istilah ‘antonim’ pada mulanya diukur oleh C.J. Smith pada tahun (1867). Beliau 
menerbitkan perkataan berbentuk ‘sinonim and antonim’ sebagai pasangan sinonim.     
Ia juga menyukai istilah counterterm
21
, tetapi ia juga mengakui beberapa orang masih 
menyukai istilah antonim. Oleh itu antonim tergolong dalam terminologi semantik, 
khususnya semantik kata  (Tajudin Nur, 2010). 
 
Antonim adalah makna yang berlawanan, iaitu perkataan atau kata-kata yang 
mempunyai makna yang tidak sama, contohnya perkataan ‘يرِبَك’ ‘besar’ berantonim 
dengan kata ‘يرِغَص’ ‘kecil’, secara umumnya ianya tergolong dalam perkataan yang 
berlawanan, contoh , ‘دِيَرب’ ‘sejuk’ lawan ‘راَح’  ‘panas’ . 
 
 
Tidak semua perkataan mempunyai pertentangan makna antara satu dengan yang lain, 
sebagai contoh perkataan ‘  ِنَِّغ’ ‘kaya’dengan ‘يِكْسِم’ ‘miskin’, kerana dua perkataan ini  
                                                 
21 .Istilah lain bagi perkataan sinonim 
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bukanlah bersifat mutlak, iaitu orang yang tidak kaya belum tentu merasa miskin. 
Begitu juga orang yang miskin belum tentu tidak kaya.  
 
2.11.3  Polisemi ( كاَِرتْشِلاا  ّيِظْفَّللا  atau ّ ظْفَّللا كََرتْش ـملا ) 
Polisemi kebiasaanya dimaksudkan sebagai hubungan kata atau frasa yang mempunyai 
makna lebih dari satu dan mempunyai etimologi yang sama yang dikenali dalam bahasa 
Arab sebagai ‘  ِلاا  يِظْفَّللا كَاتِْش ’ atau لما ُظْفَّللا ـُكَرَـتْش‘ ’.  
 
Sebagai contoh perkataan ‘ َبَرَض’(ḍaraba) yang secara leksikalnya bermaksud 
‘memukul’, mempunyai makna yang berbeza bergantung pada konteks ayat, 
sebagaimana contoh-contoh yang terdapat pada ayat-ayat berikut:  
i. ‘ َبَرَض’  bermaksud perumpamaan 
{ َو ََبَرض   ميِمَر َيِهَو َمَاظِعلا ِيُْيح ْنَم َلَاق ،ُهَقْلَخ َيِسَنَو  لاَثَم اََنل}  
Maksudnya, dan ia membuat ‘perumpamaan’ bagi kami, dan dia lupa kepada   
kejadiannya, lalu berkata; “siapakah yang menghidupkan tulang belulang yang 
telah hancur luluh” (Yasi:n: 78). 
 
ii.  ‘ َبَرَض’ bermaksud memukul 
{ َو ِإ ِذ  ْسا َت ْس َق ُم ى ْو َس ِل ى َق ْو ِم ِه  ـَف ُق ْل َن ْضا ا ِر ْب  ِب َع َص َكا  َلا َج َر َف ، ـْنا َف َج َر ْت  ُهْنِم  ـْثا َن َت َع ا ْش َر َة  َع ـْي  نا}  
Maksudnya: “dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air 
untuk kaumnya”, maka Kami berfirman: “pukullah batu itu dengan 
tongkatmu”, (ia pun memukulnya), lalu terpancutlah dari batu itu dua belas 





iii.  ‘ َبَرَض’ bermaksud memancung 
{ َف ِإ َذ َل ا ِق ْي ُت ُم  َّلا ِذ َني   َك َف ُر َف او َض ْر َب  كِرلا َق ِبا}  
Maksudnya: “dengan yang demikian, apabila kamu berjuang menentang 
orang-orang kafir (dalam peperangan jihad), maka ‘pancunglah’ lehernya”    
( Muhammaḍ, 4). 
 
 
Berdasarkan ayat al-Qur᾽an di atas, kewujudan polisemi ditinjau dengan berasaskan 
konteks penggunaannya. 
 
2.11.4  Homonim (  ّملاةَِسناَج الَّّلةَّيِظْف ) 
 
Mengikut Verhaar (1978),  mendefinisikan homonim sebagai ungkapan (berbentuk kata, 
frasa, klausa) yang bentuknya sama dengan ungkapan lain iaitu ( kata, frasa dan klausa), 
tetapi berbeza maknanya. Seperti perkataan ‘تْيَـب’(bayt) bermaksud ‘rumah’ dan ‘تْيَـب’ 
bermaksud ‘bayt syair’ dan perkataan ‘بِيرَق’(qari:b) bermaksud ‘dekat’ dan ‘بِيرَق’ 
bermaksud ‘kerabat’ dan kata ‘  نِس’(sinn) bermaksud ‘usia’, ‘gigi’ atau ‘mata pena’.  
 
Kadang-kadang penggunaan kata ini boleh membawa kekeliruan jika tidak didatangkan  
dalam konteksn yang tertentu. Hal ini kerana homonim mempunyai sebutan dan bentuk 
ejaan yang sama dan berlainan dari segi makna. 
 
 
2.11.5  Hiponim dan Hipernim ( لا ةَمالَكلاةجارَدْنُم ) 
 
Kata hiponim berasal dari bahasa Yunani Kuno onoma ‘sama’ dan hippo ‘di bawah’ 
yang bermaksud terangkum di bawah nama lain.  Dari segi semantik, hiponim juga juga  
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merupakan bahagian dari suatu makna dari suatu ungkapan yang lain. 
 
Contohnya: perkataan ‘ةَدْرَو’ ‘mawar’ adalah hiponim dari kata ‘  رْهَز’,‘bunga’, kerana 
kata ‘ةَدْرَو’ ‘mawar, termasuk dalam kategori bunga, tetapi ‘  رْهَز’ buka sahaja terhad 
kepada kata ‘ةَدْرَو’mawar’ sahaja, ianya juga merangkumi bunga ‘يِْسَْاي’, yasmin, 
‘يِمَازُه’, ‘tulip’, ‘رَفوُل ْـيَـن’, ‘teratai’ dan sebagainya  (Venhaar, 1978, p. 137). 
 
 
Di sini kita dapati bahawa hiponim merupakan kata umum yang mempunyai hubungan 
kata-kata yang lebih khusus atau hubungan kekeluargaan yang mempunyai lingkungan 
atau anggotanya yang terdiri daripada kata umum kepada kata yang lebih khusus. 
 
2.12  Kesimpulan 
 
Analisis jenis makna, medan makna dan kompenan makna adalah merangkumi struktur  
dalam ilmu semantik. Oleh itu kita dapati kata bermakna sebagaimana kata filsut 
Jerman, Wittgenstein (1830 dan 1858), ‘kata tidak mungkin dipakai dan bermakna 
untuk semua konteks kerana konteks itu selalu berubah dari waktu ke waktu, makna 
tidak lengkap di luar kerangka pemakaiannya (Parera, 1990). 
 
Semantik juga menetapkan tatacara kajian makna secara ilmiah dengan menggunakan 
metode yang jelas lagi bersistematik. Semantik tidak hanya memfokuskan kepada kajian 
secara teori sahaja malahan ia mengkaji elemen makna terhadap bahasa manusia secara 
amali dan aplikasi. Kajian makna secara teori ini mengaplikasi hasil-hasil kajian 
semantik secara teori dalam sebuah buku khas yang dikenali sebagai kamus ‘muʻjam’ 




Oleh itu, hubungan antara makna itu penting untuk mengetahui makna yang terdapat 
dalam ujaran ataupun tulisan. Dengan ini kita dapati bahawa makna frasa dan ayat 
bergantung pada makna perkataan yang terkandung dalamnya mengikut struktur dan 
gabungannya.  
 
Semua bahasa bergantung kepada makna dalam perkataan dan ayat.  Setiap perkataan 
mempunyai pecahan maknanya yang tersendiri. Sesetengahnya hanya dapat difahami 
penggunaan maknanya dengan tepat apabila berada dalam konteks ayat.  
 
2.13  Sejarah Perkembangan Peribahasa Arab 
 
Peribahasa Arab berkembang sejak beribu tahun dahulu dengan adanya perkembangan 
sastera Arab yang berlaku beberapa peringkat mengikut zaman dan peredarannya,     
sehingga berkembang ke serata dunia hingga ke hari ini.  Ia menjadi rujukan dan 
menarik minat masyarakat hari ini untuk mengkaji dan mempelajari ketinggian       
kesenian yang terdapat pada peribahasa tersebut.  
 
Mengikut Muhammad Bukhari Lubis (1994), dalam Nasrun Adil Mohd Yusuf (2003),  
menyatakan bahawa Kesusasteraan Arab dilihat dari sudut peringkat masanya, zaman 
ini meliputi tempoh masa yang tidak melebihi 2000 tahun, iaitu bermula sejak abad  
sebelum kedatangan Islam dan berterusan sehingga ke hari ini. 
 
Perkembangan perumpamaan Arab adalah merupakan salah satu unsur kesenian yang 
terdapat dalam sastera Arab, yang mana kita ketahui bahawa perkembangan  
Kesusasteraan Arab berkembang pada zaman jahiliyah, zaman pra Islam sehingga    
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zaman Arab moden sehinggalah ke negara luar terutama ke Afrika Selatan dan Utara 
dan akhirnya ke negara Asia (Ibid, 2003). 
 
Di sini pengkaji ingin mengupas secara ringkas tentang perkembangan peribahasa Arab 
mengikut peringkat-peringkat perkembangan kesusasteraannya dan membawa sedikit 
gambaran tentang perkembangan peribahasa dalam kalangan masyarakat Melayu untuk   
memberi gambaran secara keseluruhan kepada kita tentang kedudukan peribahasa di 
mata dunia umumnya dan kedudukan di kalangan masyarakat Arab khususnya (Ibid, 
2003). 
 
2.13.1  Kedudukan Peribahasa Pada Zaman Jahiliyah 
 
Kita tidak menetapkan tarikh kemunculan peribahasa Arab dengan tepat ini adalah 
kerana ia merupakan salah satu kesenian turun temurun pada masa dahulu lagi.           
Hal ini adalah kerana kepentingan peribahasa pada masa itu dapat mencerminkan alam 
sekitar masyarakat, budaya, alam sekitar dan semangat masyarakat dan hati nurani 
bangsa, baik yang masih murni ataupun yang telah dipengaruhi oleh budaya asing 
seperti Parsi, Yunani, Rom dan India, kerana sifat ini adalah pandangan popular pada 
masa itu dituturkan tetapi tidak diketahui siapa penuturnya (Ibid, 2003). 
 
Perumpamaan atau bidalan merupakan salah satu bentuk prosa yang terdapat dalam 
zaman jahiliyah. Ia boleh diertikan sebagai kata-kata ungkapan yang popular dan 
tersebar luas dalam sesebuah masyarakat. Dalam perumpamaan mengandungi dua 
keadaan, iaitu keadaan pertama telah pun berlaku atau diketahui sudah berlaku, 
manakala keadaan yang kedua pula ialah keadaan baru yang sama bentuknya dengan 
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keadaan yang lepas, jadi keadaan baru ini diumpamakan atau dibandingkan dengan 
keadaan yang telah terkenal dan sudah berlaku  (Osman Khalid, 1987, p.130). 
 
Biasanya perumpamaan ini membayangkan secara benar kehidupan dalam sesebuah 
masyarakat serta mencerminkan secara khususnya pemikiran masyarakat tersebut.        
Di samping itu, perumpamaan ini juga menggambarkan tradisi, adat istiadat dan 
kepercayaan sesuatu masyarakat, ringkasnya perumpamaan merupakan cermin 
penyuluh yang menyingkap aspek sosial, politik dan budaya sesuatu bangsa. 
Perumpamaan ini diselitkan pada sesuatu kata akan lebih melahirkan keindahan serta 
mempertinggikan mutu kata-kata tadi (Ibid, p. 130). 
 
Terdapat juga sesetengah peribahasa Arab terikat dengan sesuatu peristiwa yang berlaku 
dan dapat diketahui penuturnya, yang mana penuturnya tergolong dalam kalangan        
orang-orang ternama dan terkenal seperti Bi’aktham bin Ṣayfi:, Aḥnaf bin Qi:sy        
dan lain-lain.  Manakala ada sesetengah peribahasa yang dikaitkan dengan orang-orang 
yang terkenal, tetapi tidaklah menjadi satu kemestian untuk mengetahui penuturnya, 
seperti contoh peribahasa tersebut disandarkan kepada Sinimar dan Basu:s iaitu: 
 ‘  َج َز ِءا  ِس ِن َّمرا ’ atau ‘  َج َزها  ِس ِن َّمرا ’22 atau “  َشأ ُما  ِم ْن  َبلا ُس ِسو ”23  dan juga ungkapan yang 
disandarkan kepada Tarafah, iaitu  
24 “  َخ َلا َل  ِك  َلا ُّو  ـَف ـَب ْي ِضي ”. 
 
Sesetengah perumpamaan Arab penyusunnya menjaga kisah yang asal dan mengenal 
pasti penuturnya, seperti ungkapan yang dituturkan oleh Dhabbat bin ’Ad, '  َأ َنا ᾿   ِا ْب ُن 
                                                 
22
 . (al-Askariyy, 1988, p. 305. Jld. 1). 
23
 . (al-Askariyy, 1988, p. 556. Jld. 1). 
24 .(Maḥmu:d Ismail Și:niyy, 1996). 
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 َج َلا) ), oleh Saḥim ibnu Wathil al-Riya:hi: dan ungkapan Qira:d bin ’Ajda‘ yang 
menceritakan kisahnya bersama Nu`man: 
“  ِإ َّن  َغ  د َل ا َن ِظا ِر ِه  َق ِر  بي ”. 
Maksudnya: “sesungguhnya esok dekat penantiannya”  
(Maḥmu:d Ismail Ṣi:niyy 1996, p. 8). 
 
 
Maksud yang ingin disampaikan iaitu supaya bersabar dalam melakukan sesuatu   
perkara atau mengambil tindakan serta tidak terburu-buru dan tergesa-gesa.  Ibarat kata 
pepatah Melayu, “makan bubur panas-panas”25. 
 
Perkembangan peribahasa Arab pada masa jahiliyah berkembang selari dengan 
perkembangan sastera pada zaman itu. Antara faktor yang menyumbang kepada 
perkembangan kesenian budaya pada masa itu salah satu faktornya adalah kerana 
percampuran antara budaya Rom dan Parsi ke dalam budaya Arab yang menjadikan 
sastera Arab pada masa itu mencapai ketinggian dalam bidang kesusasteraan walaupun 
hanya dalam bentuk lisan. 
 
Walaupun kesusasteraan lisan sederhana dan pemikiran yang mudah tetapi mempunyai 
nilai estetika yang tinggi, ini adalah kerana nilai ini dihasilkan oleh imaginasi yang 
tinggi dan perasaan yang halus.  Imaginasi ini hanya mampu dihasilkan oleh segelintir 
daripada bangsa Arab Jahiliyah pada masa itu yang meminati dalam bidang seni syair 
yang disanjung oleh masyarakat Arab pada masa itu. 
 
                                                 
25 . http://ms.wikipedia.org/wiki/Peribahasa_bermula_dengan_huruf_%22M%22 
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Kebanyakan penyair pada masa ini mendapat kedudukan yang tinggi disebabkan puak 
Arab pada masa itu hidup berpuak-puak dan ta‘sub pada puak masing-masing.  Keadaan 
ini  menyebabkan penyair diperlukan untuk menaikkan martabat dan kedudukan kabilah 
mereka.  
 
Oleh kerana komunikasi lisan menjadi perantaraan yang sangat penting pada masa itu, 
penyair sudah semestinya dikagumi oleh setiap individu dan qabilah serta menjadi     
jurucakap kepada qabilah masing-masing jika ada perbalahan dan pertempuran.  
Dengan ini banyaklah syair dan prosa-prosa Arab dikarang yang menyentuh isu-isu   
tersebut. 
 
Sebagaimana yang kita telah ketahui bahawa perumpamaan termasuk dalam salah satu 
daripada jenis-jenis prosa atau puisi Arab pada masa jahiliyah.  Mathal memainkan 
peranan penting dan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kalangan bangsa dan 
masyarakat, kerana daripada itu  mereka dapat  kebijaksanaan dan pengalaman.  Bangsa 
Arab juga perlu merujuk kembali pepatah lama dan baru serta syair Arab. Hal ini kerana 
syair merupakan sumber yang penting dalam dewan Arab pada masa itu.  
 
Hal ini dapat dilihat apabila  para sasterawan Arab masa pra-Islam di abad pertengahan 
Islam prihatin dalam mengumpul peribahasa pada masa jahiliyah dan menulisnya, 
antara  orang yang berminat dalam bidang ini ialah,  Ubaid bin Harip (wafat sekitar 67 
H, 686M) pada tempoh Umayyah, dan al-Maidaniyy  (wafat. 518H, 1124) pula telah 
menulis sebuah buku terkenal mengenai mathal, yang mana dinamakan ‘himpunan 




Walaupun begitu, menurut para sasterawan Arab lama, hanya sedikit mathal Arab 
Jahiliyah yang dapat dicatat sejarah penulisanya ini adalah kerana karya yang tidak 
tertulis dan luput begitu sahaja.  Hal ini berlaku adalah kerana sebahagian dari ungkapan 
tersebut tidak sempat dikenalpasti dan dihafal, sementara yang dihafal oleh sesetengah 
sasterawan lain juga hilang selepas kematian mereka. 
 
2.13.2  Kedudukan Peribahasa Pada Zaman Islam Dan Selepasnya 
 
Walaupun begitu, secara umumnya penyusunan mathal Arab tidak dapat diketahui 
tarikh penyusunannya dengan tepat atau penuturnya kerana ia hanyalah ungkapan yang 
dipindahkan kepada seseorang dan diungkapkan oleh mereka dan hanya diwarisi secara 
turun temurun dari generasi yang dulu mengikut kesesuaian sejarah yang berlaku dari 
satu generasi ke generasi tertentu. 
 
Sebagaimana kita telah ketahui bahawa perumpamaan Arab mempunyai nilai estetika  
yang memberi kesan kepada masyarakat Arab serta diberi pemerhatian yang tinggi   
lebih-lebih lagi apabila banyak penggunaan perumpamaan digunakan dalam al-Qur᾿an 
al-Karim dan juga Hadith sejak awal penyusunannya lagi. Begitu juga dengan penulisan 
mathal lama Arab ini yang ditulis oleh penulis-penulis terkenal pada masa jahiliyah dan 
juga pada masa Islam sehinggalah penulisan mathal yang terdapat dalam syair Arab dan 
berbagai-bagai penulisan lain. 
 
Oleh itu perkembangan mathal  pada zaman ini selari dengan perkembangan syair Arab.  
Ini kerana penggunaannya diselitkan dalam penggunaan syair Arab, al-Qur᾽an dan juga 
Hadith. Oleh itu perkembangan mathal ini dapat dilihat perubahannya dalam 
perkembangan sastera Arab. 
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Setelah kedatangan Islam, sastera memainkan peranan yang besar  dalam perubahan 
budaya masyarakat Arab dalam menyatukan masyarakat Arab yang berqabilah dan 
ta‘sub kepada kaum masing-masing menuju kehidupan yang lebih mulia berpandukan 
al-Qur᾽an al-Karim dan Hadith. 
 
Oleh itu Islam telah memperkenalkan corak kesusasteraan baru yang berbeza dengan 
masyarakat Arab Jahiliyah yang mana mereka begitu fanatik dengan qabilah atau suku 
mereka. Keadaan ini digambarkan dalam syair-syair mereka mengenai kebanggaan 
tentang kaum masing-masing, begitu juga khutbah yang kebanyakan berfungsi sebagai 
pembangkit semangat berperang dalam mempertahankan qabilahnya. 
 
Walaupun Islam memperkenalkan corak  kesusasteraan baru namun begitu karya-karya 
pada masa jahiliyah tetap dipertahankan oleh Islam seperti hikmah dan semangat juang, 
malah telah menjadikan syair dan prosa salah satu media komunikasi dakwah dalam 
menyeru masyarakat Arab untuk mentauhidkan Allah.  
 
Selain itu, Islam telah memperkenalkan corak memperkayakan tatabahasa Arab dengan 
penggunaannya yang meliputi seluruh aspek kehidupan yang menyeluruh, sesuai 
dengan Islam sebagai agama yang universal.  Manakala uslub dan gaya bahasa            
al-Qur᾽an adalah mukjizat dan dapat mengatasi kehebatan syair dan prosa serta puisi 
Arab pada masa  jahiliyah. 
 
Pada masa ini penyair lebih cenderung kepada penggunaan nasar atau prosa dan pidato 
yang diperindahkan dengan perumpamaan yang didatangkan dalam ayat-ayat al-Qur᾽an 
al-Karim dan diperkembangkan penggunaannya semasa perluasan kawasan Islam                        
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ke Semenanjung Tanah Arab khususnya dan sekitar tanah Arab amnya.  Penggunaan 
media ini amat memberi kesan yang mendalam kepada pendengar. 
 
Penggunaan nathar atau prosa ini terbahagi kepada beberapa jenis iaitu, khutbah, wasiat, 
hikmah dan mathal (yang dapat menarik minat pengkaji untuk mengkaji secara       
mendalam dalam bidang ini). Manakala penggunaan kesusasteraan Arab pada zaman 
Umawiyyah dan Abbasiyyah tidak banyak perbezaannya, ini kerana berlakunya         
perpecahan politik antara kaum dan puak Arab pada masa itu. Suasana ini 
mempengaruhi perkembangan kesusasteraan pada masa itu.  
 
Salah satu faktor lain juga timbul pada masa Zaman Abbasiyyah dalam kalangan       
golongan ‘Ajam (bukan Arab), kerana mereka tidak diberi keutamaan yang telah      
menyebabkan timbulnya pemberontakan dalam kalangan rakyat (Nasrun Adil Mohd 
Yusuf, 2003). 
 
Pemberontakan ini telah menimbulkan peperangan bukan sahaja dengan pedang, malah 
juga dengan minda yang menunjukkan kemarahan mereka  yang digambarkan melalui 
syair. Perang mulut juga digunakan dalam tema-tema syair mereka, antara tema syair 
pada zaman Umayyah bertemakan sifat (al-wasf), amaran (i`tizar), cinta (ghazal),    
ratapan (ratha:`), hina (hija: `) dan pujian (madah).   
 
Begitu juga pada zaman bani Abbasiyyah yang mana pengaruh sastera tidak jauh      
berbeza dengan zaman sebelumnya, ini adalah kerana gejolak politik yang 




Perpindahan khilafah daripada Baghdad ke Damsyik dengan kekuatan tentera Khurasan 
adalah satu petanda meresapnya pengaruh bangsa Parsi ke dalam sistem pemerintahan 
kerajaan Abbasiah (Nasrun Adil Mohd Yusuf, 2003). 
 
Menurut Shauqi Dhayf (1996, p. 147), berkembangnya penterjemahan buku daripada 
bahasa asing seperti India, Parsi dan Yunan ke dalam bahasa Arab, begitu juga dengan 
perkembangan ideologi pemikiran.  Ia dapat membantu golongan sastera terutama para 
penyair mengambil sumber daripada buku-buku, hasil perdebatan dan perbahasan      
untuk mempertingkatkan maklumat mereka. 
 
Menurut beliau lagi, perubahan politik dan perkembangan sastera pada masa itu dapat 
dilihat kesannya dalam syair Abu Nuwas yang memperkatakan tentang suhu kesejukan 
yang terlalu tinggi akan berubah menjadi panas. Teori ini dikatakan telah diambil      
daripada falsafah India, sebagai contoh, syair Abu Nuwas:   
 َس ِح ْتن  ِم ْن  ِش َّد ِة  ـُبلا ُر َدو َح ة َّتّ ِص * ْر ِت  ِع ْن ِد َك ي َأ َّن َك  َّنلارا  
 َلا ـُي  ْع ِج ُب  َّسلا ِما ُع ِم نو ْن  َص ْف َتّ َك * َذ ِلا َك  ّـَثلا ْل َب ج ِرا  د  َنرا  
Maksudnya: “engkau panas kerana terlalu sejuk hinggakan engkau menjadi seumpama 
api denganku, pendengar tidak sukakan perangaiku begitu juga salji menjadi sejuk    
tetapi sebenarnya panas”. 
 
 
Pada zaman ini, bahasa dan kesusasteraan telah mencapai kemuncaknya iaitu berhubung 
dengan ilmu yang berkaitan dengan ilmu Bala:ghah (retorik), `arud (prosid), ilmu 





Contoh puisi Bashashar:  
 ِش َف ُءا  َعلا َم ُط ى ُلو  ُّسلا َؤ ِلا  َو ِإ ََّنِّ * ا ُمَاَتَ  َعلا َم ُط ى ُلو  ُّسلا ُك ِتو  َع َل َلا ى ْه ِل  
 َف ُك ْن  َس ِئا  لا  َع َّم َع ااَن َك  َف ِإ َّنِّ ُد * ا ِع ْي َت  َأ َخ َع ا ْق  ل  ِل َت ـْب َع َث  ِب َعلا ْق ِل  
Maksudnya: “ubat si bodoh selalu bertanya, berterusan bodoh kerana diam atas           
kejahilan. Oleh itu jadilah engkau penanya apa yang tidak diketahui kerana engkau    
dipanggil manusia berakal disebabkan mencari sesuatu dengan menggunakan akal” 
(Shauqi Dhayf, 1996, p. 148) 
 
 
Antara tema syair yang berunsur ‘mujun’, pemujaan terhadap arak dan zindik (Athies). 
Kebanyakan tema syair pada masa ini dipengaruhi oleh kebudayaan asing, seperti yang 
terdapat dalam syair Abu Nuwa:s dalam syair yang disebut di atas, iaitu memperkatakan 
tentang perubahan sesuatu keadaan kepada sifat yang berlawanan apabila ia telah     
sampai kepada kemuncaknya.   
 
2.13.3  Pengaruh Kesusasteraan Arab Zaman Moden 
 
Zaman moden membawa perubahan yang besar kepada dunia Arab samada dari segi 
politik, kebudayaan mahupun kesusasteraan. Faktor ini telah menyumbang kepada     
pertumbuhan dan perkembangan istilah Arab dengan pesatnya. 
 
 Perkembangan istilah ini melibatkan semua aspek termasuk bidang sains, teknik, 
sastera, perubatan dan sebagainya menyebabkan semakin ramai sasterawan ternama 
yang membuka lembaran Mesir moden, ini adalah kerana Mesir pada masa itu adalah 
sebuah negara terkenal dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat pada masa 




Kesusasteraan Arab moden merujuk kepada akhir kurun ke 18 lagi dengan kedatangan 
Napoleon Bonaparte ke Mesir.  Kedatangan beliau bersama dengan ilmuwan untuk 
menjajah pemikiran masyarakat setempat dengan ideologi untuk mengembangkan    
empayar mereka (Ali Muḥammad Ḥassan (199, p.18) dalam Nasrun Adil Mohd Yusof, 
2003, p. 70). 
 
Akibat daripada pengaruh daripada pemerintahan Perancis di Mesir dan perlantikan 
pemerintahan Mesir iaitu Moḥammad Ali yang aktif dalam membentuk pembaharuan 
negeri Mesir, telah membina pusat percetakan yang memainkan peranan penting       
sebagai alat yang membantu pemprosesan penyebaran maklumat seperti akhbar dan 
penulisan-penulisan ilmiah (Ibid, 2003). 
 
Penyair wanita yang masyhur pada ketika itu ialah ’Aishah al- Taymoriyyat yang 
dilahirkan pada tahun 1840 M. Beliau telah menghasilkan dua buah antologi syair    
berbahasa Turki dinamakan Sha:kufat dan bahasa Arab dinamakan Ḥulyat al-Tira:z.                 
(‘Abd al-Ḥakim al-Wa:’iliyy. 2001. p. 375, Jilid. 2).  
 
Tema syair Arab zaman ini masih lagi mempunyai persamaan dengan keadaan jahiliyah, 
iaitu berbentuk pujian, ratapan, kecaman, ghazal, tashbi:h, tetapi skop perbincangannya 








2.13.4  Perkembangan Pengumpulan Mathal Dan Penyusunannya  
 
Di sini penulis ingin membincangkan tentang pengumpulan dan penulisan mathal pada 
masa jahiliyah dan pada masa Islam. Sebagaimana kita telah ketahui, mathal  Arab telah 
diwarisi dari budaya Arab turun temurun mengikut perkembangan pemikiran dan      
budaya politik masyarakat pada masa itu. 
 
Dalam prosa jahiliyah, banyak sekali kata-kata perumpamaan atau bidalan yang   
digunakan untuk menghiasi kata-kata atau percakapan mereka. Pada peringkat          
permulaan,  perumpamaan atau bidalan ini adalah dalam bentuk “lisan” kerana  masih 
tidak timbul usaha untuk mengumpul dan membukukan perumpamaan tersebut. Usaha 
ke arah ini hanya timbul pada pertengahan abad pertama hijrah yang diusahakan oleh 
seorang yang bernama ‘Suhar al-‘Abdi’ iaitu pada masa pemerintahan Mu‘awiyah bin 




Oleh kerana pengumpulan dan pembukuan berlaku selepas zaman jahiliyah maka agak 
sukar untuk dibezakan antara perumpamaan ciptaan zaman jahiliyah dengan              
perumpamaan yang lahir selepas zaman tersebut, ini adalah disebabkan para pengumpul 
perumpamaan tersebut mengumpul serta menyusunnya mengikut susunan huruf abjad 
(Ibid, 131). 
 
Walau bagaimanapun usaha-usaha untuk membezakan perumpamaan ini dapat          
dilakukan oleh para penyelidik, kerana ada ditemui keterangan yang dapat memberikan 
penjelasan bahawa perumpamaan tersebut dihasilkan dalam zaman jahiliyah.           
Contohnya ada di antara perumpamaan tersebut dikaitkan dengan cerita-cerita yang  
                                                 
26
 . Osman Khalid dalam Shauqi Diyf dalam buku Asra:r al Jahiliyy, h.404. 
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berlaku pada zaman jahiliyah dan kadang-kadang pula disebutkan dengan jelas serta 
dikaitkan dengan tokoh-tokoh zaman jahiliyah. Melalui keterangan-keterangan          
seumpama ini dapat dibezakan antara perumpamaan jahiliyah dengan perumpamaan 
selepas zaman tersebut (Ibid, 131). 
 
Antara tokoh-tokoh yang terkenal dalam zaman ini ialah “Luqma:n bin ‘A:d” yang    
berasal dari suku ‘A:d. Luqma:n ini adalah tidak sama dengan Luqma:n yang disebut    
di dalam kitab suci al-Qur᾿an, kerana Luqma:n yang disebut di dalam al-Qur᾽an dikenali 
sebagai Luqma:n al-Ḥakim27.  Antara penulis lain juga terdiri daripada “Aqsa:m bin 
Saifi”, “Rabi:‘ah bin Huzair”, “Haram bin Qutbah”, “Amir bin Zarb” dan “Labi:d bin 
Rabi‘:ah” (Ibid, 132). 
 
Penulisan mathal juga mula mendapat perhatian dan diberi perhatian oleh orang-orang  
Arab pada masa Islam.  Hal ini adalah kerana terdapat penggunaannya dalam al-Qur᾿an,   
al-Karim Hadith, syair, serta khutbah-khutbah Arab pada masa itu.   
 
Pada pertengahan kurun pertama hijrah, telah muncul  beberapa kitab tentang mathal 
Arab antaranya, kitab al-Fihrasat yang dikarang oleh Ibn Nadi:m (195 H), kitab           
al-Amtha:l oleh al-Dha:bbiyy (170 H), kitab al-Amtha:l oleh Mu`raj al-Sadu:si:, kitab 
Amtha:l oleh Abi; ‘Abi;d al-Qa:sim bin Sala:m (224H),  kitab Fa:khir oleh al-Mufaḍhil 
bin Salmah (291H), kitab Jamharat al-Amtha:l oleh Abi: Hila:l al-‘Askariyy: (395H), 
kitab Majma‘ al- Amtha:l oleh al-Maida:niyy (517H), kitab al-Muṣtaqsi: Fi: Amtha:l            
al-‘Arabiyy oleh Zamakhshari (538H), dan kitab Majma‘ al-Amtha:l oleh                    
al-Maida:niyy (518H),  merupakan sebuah karangan yang terkenal pada masa itu. 
                                                 
27
 . dalam Shauqi Dayf dalam asra:r al Jahiliyy, h.406. 
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Kebanyakan penyusun dan pengarang kitab berhati-hati dalam karangan mereka dengan 
mengkategorikan penyusunannya dan memberi penerangan secara mendalam terhadap 
cerita-cerita atau peristiwa yang berkaitan dengan mathal tersebut serta memberi       
penjelasan terhadap perkatan-perkataan yang sukar difahami dan jarang digunakan oleh 
masyarakat umum tentang penggunaannya. 
 
Manakala penyusunan hurufnya adalah mengikut tertib mengikut susunan huruf        
(alfabaie) huruf-huruf mu‘jam dan mereka menambah pada setiap bab dengan wazan 
(  َا ـْف َعل  ِمن ) daripada bab tersebut serta diakhiri pada setiap bab dengan lafaz yang baru 
iaitu tentang peristiwa yang tidak dapat dipastikan tempoh masanya dan peristiwa 




Kemudian penulis telah menyusun tema mathal dengan membahagikan kepada dua   
bahagian penting, iaitu mathal berbentuk umum dan mathal berbentuk khusus tanpa 
mengambil kira ciri-ciri yang lain.  Kemudian beliau menyusun dengan melihat bentuk 
pengkelasan makna serta perumpamaan-perumpamaan yang menggunakan gaya bahasa 
yang standard. 
 
Gaya bahasa ini mempunyai keistimewaan kerana terdapat padanya kualiti dari sesuatu 
yang mencacatkannya.  Kualiti ini juga terdapat pada ungkapan yang direka oleh        





Sesetengah pengkaji moden berpendapat bahawa kekurangan ini berlaku sejak           
penulis-penulis lampau sehinggalah kepada prosedur yang melibatkan pindaan bahasa 
ke atas mathal yang mereka namakannya sebagai (mathal umum).  Hal ini telah      
memberi kesan terhadap penyusunannya dan nilai-nilai yang dimasukkan dalam       
karya-karya mereka.  Mathal-mathal ini adakalanya ditulis dengan bahasa standard 
(fuṣḥat) dan juga bahasa pasar (‘ammiyat).  
 
2.13.4.1  Al-Amtha:l Al-Fuṣḥat (ةَحْصُفلا لَاثْمَلأا) 
Pada masa dahulu bahasa yang digunakan dalam al-Qur᾽an dan Hadith adalah 
menggunakan bahasa fuṣḥat dan ia digunakan oleh orang-orang Quraish sebelum      
kelahiran nabi Muḥammad SAW lagi.  
 
Begitu juga dengan mathal yang telah menggunakan bahasa fuṣḥat dan telah         
dibukukan pada zaman Jahiliyah serta terdapat perkataan yang terdapat di dalam         
al-Qur᾿an.  Mathal ini terpelihara ketulenan bahasanya dan tidak bercampur dengan 
mathal ‘ammiyat.  Ia juga berperanan dalam membantu mengekalkan martabat budaya 
dan   bahasa   Arab sehingga sekarang. 
 
Ketulenan mathal ini diambil kira dari percakapan masyarakat Arab yang tinggal di   
semenanjung tanah Arab yang tidak bercampur dengan bangsa lain yang tinggal berjiran 
dengan mereka seperti Rom, Parsi, India dan Qibti serta dari kabilah-kabilah yang    
berjiran dengan masyarakat yang bukan Arab (al-Suyu:ti, 1976). 
 
Manakala dari segi masa pula adalah dari segi batasan masa, iaitu pada akhir kurun 
kedua hijrah bagi penduduk di luar bandar dan pada pertengahan kurun keempat hijrah 
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bagi penduduk luar bandar.  Oleh itu masyarakat Arab yang hidup di luar batasan masa 
ini adalah dikategorikan sebagai ‘al-muwallad’ ( لاـم ـُدَّلَو ).  Bahasa dan ungkapan mereka 
tidak dikira sebagai sumber bahasa dan ungkapan tidak termasuk dalam bahasa fuṣḥat,    
walaupun mereka terdiri daripada golongan penyair-penyair yang terkenal seperti                          
al-Mutannabi: ( لاـ كِبَّنَـتُم ) dan Bashshar bin Burd (  َّشَبار  ـُبلا نب ْرد ) (al-Khali:l bin Aḥmad, 
1967). 
 
Manakala menurut ‘Atiyah, Jurji Sha:hin (2007), lafaz al-muwallad adalah lafaz yang 




 2.13.4.2  Al-Amtha:l Al-ʻA:mmiyyat dan Al-Sha`biyyat ( ُلَاثْمَلأاَو ةَّي اماَعلا ُلَاثْمَلأا 
 َّيابْعَّشلاة )  
Sesungguhnya percambahan ungkapan yang bukan fuṣḥat (percampuran lahjah)    
merupakan ungkapan yang diwarisi turun temurun lagi. Ia begitu popular dalam              
 kalangan masyarakat pada masa itu, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Ibn 
Hisha:m al-Balkhi: (577H) yang terdapat bahasa dialek dalam kalangan ahli Andalus 
dalam kitab yang semakin berkembang pada awal penyusunannya yang diberi nama 
‘laḥn al-‘a:mmat’ (  َْلـ ُن  َعلا َّماة ). 
Ungkapan perumpamaan Arab pasar ‘a:mmiyat’ ini semakin berkembang dengan      
percampuran pelbagai bangsa dan diminati oleh masyarakat berbanding dengan       
ungkapan dalam bahasa standard, kerana ianya hanyalah diminati oleh golongan        
                                                 
28
 . masa periwayatan  (bermula sejak zaman jahiliyyah, iaitu kira-kira 150 tahun sebelum lahir nabi Muhammad SAW dan berakhir 
selepas kurun ke 2 bagi golongan arab yang tinggal di Bandar dan kurun selepas 4 hijrah bagi golongan Arab yang tinggal di luar 
Bandar, dalam al-Suyuti, 1976: 70). 
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cendekiawan dan juga golongan-golongan yang terlibat dalam bidang pendidikan      
sahaja. 
 
Tetapi peribahasa umum yang digunakan dalam bahasa pasar telah ditukar kepada     
bentuk fuṣḥat dari segi bahasa dan sebutan lahjahnya sebagaimana yang terdapat dalam 
ungkapan lahjah iaitu:  “ َكْعَـبْتَـي َكَبْلَك ْعكِوَج”   
29  yang membawa maksud, “laparkan          
anjingmu, nescaya ia akan mengikutimu”. Penggunaan tema adalah sama iaitu            
bertemakan binatang (anjing) dalam peribahasa fuṣḥat, yang berbunyi: " كَِسْ ْن   َك ْل َب َك 
 َي ْأ ُك ْل َك"30  bermaksud: “gemukkan anjing kamu, kelak dia akan memakan kamu”. 
 
Peribahasa yang pertama iaitu “laparkan anjingmu” bermaksud, jika tuan punya anjing 
itu membiarkan anjingnya tanpa makanan dan minuman, anjing itu akan mengikutinya 
dan mentaatinya, dengan harapan tuannya akan memberikannya makanan.  
 
Manakala maksud sebenar yang dikehendaki di sini iaitu, “seseorang akan menurut   
perintah tuannya, jika ia memerlukan sesuatu daripada kita”.  Peribahasa kedua pula 
bermaksud:  “gemukkan anjingmu, kelak dia akan mengigitmu”, membawa maksud, 
seseorang yang diberi kemewahan akan membawa kepada kelalaian dan kebinasaan. 
Makna yang sebenar dikehendaki di sini adalah: “seseorang yang lalai dengan            
kemewahan dan tidak mengenang jasa”.  
 
 
                                                 
29 .(Maḥmu:d Ismail Și:niyy, 1996, p. 68). 
30 .  (al-Askariyy, 1988. P. 525. Jld.1). 
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2.14  Jenis-jenis mathal 
Mathal juga terbahagi kepada dua jenis iaitu: 
i. Mathal realiti  
Mathal ini adalah mathal yang diungkapkan sempena peristiwa yang berlaku dalam 
masyarakat Arab dan juga terdiri daripada mathal al-Qur᾽an dan juga Hadith.  Contoh 
mathal yang terungkap mengikut cerita atau peristiwa yang berlaku pada masyarakat 
Arab.  Contoh ungkapan yang diungkapkan oleh Abdullah bin Zubayr (r.a) untuk 
menggambarkan seseorang tidak setia kepada orang yang sepatutnya diikuti dan 
dipatuhi: 
" مُتْلَكَأ ََتَ ِر َو ي َع َص ْي ُت َأ م ْم ِري"  
Maksudnya: “kamu makan kurmaku dan mengingkari suruhanku”. 
 
ii. Mathal yang dicipta mengikut andaian 
Mathal ini adalah hasil daripada pengamatan seseorang setelah mendapat inspirasi    
daripada apa yang dihayatinya samada mengenai budaya sesuatu bangsa, amalan, 
masyarakat dan juga keadaan persekitaran yang mempengaruhi dalam tercetusnya idea       
tersebut. Kebanyakan mathal ini bertemakan alam semula jadi, binatang dan benda 
yang terdapat dalam persekitaran mereka. 
 
Sebagaimana contoh peribahasa yang bertemakan kepada binatang, "ا كِذل ُبْئدَسَأ ا ِيلاَخ" , 
maksudnya, “anjing hutan pada waktu bersendirian menjadi singa” (al-Mu‘jam            
al-Wasi:ṭ, 1972, p. 307). 
 
Peribahasa ini adalah merupakan galakan supaya kita bersatu agar tidak menjadi    




2.15  Perkembangan Peribahasa Dalam Masyarakat Melayu 
 
Sebagaimana peribahasa Arab, peribahasa Melayu juga mengalami peringkat      
perkembangan yang sama seperti perkembangan mathal di negara Arab dan juga      
negara yang lain. 
 
 Peribahasa Melayu penting untuk merakamkan pemikiran dan mengungkapkan    
peradaban Melayu secara puitis yang disampaikan secara tersirat (konotasi).            
Peribahasa Melayu terungkap daripada minda bahasa Melayu yang cukup peka terhadap 
keindahan alam flora dan faunanya, budi pekerti masyarakatnya, sistem nilai dan fungsi 
adat dan nilai keadilan sebagai asas kesejahteraan masyarakat dan negeri. 
 
Alias Sidek (1999), mengatakan bahawa peribahasa terhasil daripada pemerhatian     
masyarakat Melayu ke atas alam, pekerjaan, cuaca dan sebagainya.  Dalam kajian ini, 
beliau telah menyentuh asal usul peribahasa Melayu berdasarkan pengalaman hidup 
masyarakat pada masa dahulu, ungkapan daripada para cendikiawan dan ada juga      
diambil dari ayat-ayat al-Qur᾽an dan Hadith. 
 
Kris Mas dalam Ab. Rahman Mamat dan et. al ( 1995),  mengatakan bahawa peribahasa 
merupakan gaya bahasa percakapan atau ujaran yang menunjukkan kebijaksanaan     
berfikir dan pemerhatian yang diungkapkan dalam bentuk yang indah, ringkas, tersusun, 
manis didengar serta kebenaran yang ada dalam fikiran dan perasaan seseorang,  
keindahan peribahasa ini dapat dilihat pada susunan kata-kata dalam ungkapan yang 





2.16  Perbandingan Peribahasa Arab Dan Melayu 
 
Di sini penulis ingin memberi sedikit gambaran tentang perbandingan peribahasa       
Melayu dan Arab ini adalah kerana  kemunculan peribahasa pada setiap negara adalah 
mempunyai banyak persamaan yang tertentu, sebagaimana kajian yang telah dilakukan 
oleh Azman Azizan (2004), dalam tesis sarjananya berkaitan dengan penggunaan      
bahasa kiasan dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu. 
 
Beliau telah mencari perbezaan antara kina:yat dengan al-isti`a:rat, al-tasybih dan       
al-‘ija:z bagi kiasan bahasa Arab.  Seterusnya mencari perbezaan antara kiasan           
bersandar, kiasan berangkap, kiasan terus, kiasan melompat, kiasan gayang, kiasan   
melarat dan kiasan berkacau bagi kiasan bahasa Melayu.  Beliau seterusnya membuat 
perbandingan antara kiasan dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu. 
 
2.17  Permulaan Sejarah Perkamusan Arab 
 
Sepertimana yang kita sedia maklum,  perpindahan bahasa disampaikan dengan cara 
pertuturan bukan dengan pembukuan, ia hanya dipindahkan dari mulut ke mulut tidak 
melalui tulisan. Kita telah mendapati hal ini sudah lama berkembang dan lenyap 
sebelum manusia tahu mengenai penulisan (Imil Badi:‘ Ya‘aku:b,  2011). 
 
Oleh itu peranan mu‘jam adalah  penting untuk menjamin keutuhan bahasa  dan budaya 
Arab agar dapat dikekalkan dan disimpan.  Tetapi orang-orang Arab pada masa itu tidak 
begitu didedahkan dengan bidang perkamusan sehinggalah munculnya pemerintahan 




2.18  Perkembangan Perkamusan Arab 
 
Sejarah perkembangan kamus Arab ini sebenarnya telah bermula pada permulaan abad 
pertama Hijrah sejak kedatangan Islam iaitu pada zaman Rasulullah SAW lagi  
khususnya kepada bangsa Arab itu sendiri. Umat Islam  khususnya memberi tumpuan  
untuk memahami ayat-ayat al-Qur᾿an.  
 
Bagi sarjana-sarjana yang baru terdedah dengan budaya Islam mempelajari al-Qur᾽an 
yang tinggi nilai sasteranya adalah satu keperluan bagi mereka. Oleh itu, para sahabat 
telah berusaha untuk membasmi masalah tersebut. Dengan ini, para ilmuan telah 
mengumpul perbendaharaan kata bahasa Arab bersama-sama dalam bentuk lembaran 
bahasa.  Dengan usaha ini maka lahirlah kitab-kitab yang dikarang untuk menerangkan 
dan mentafsirkan perkataan yang sukar difahami. 
 
Antara kitab-kitab tersebut ialah kitab Ghari:b al-Qur᾽an (  َغ ِر ُقلا بي ْرنآ ) yang ditulis oleh 
Abdulla:h bin ʻAbba:s pada 68 Hijrah.  Rentetan daripada usaha ini, maka lahirlah 
ulama’ Arab yang lain yang mengarang kitab ini seperti Abu Fi:d Mu‘arrij al-Sadusyy 
(195h), Abu ‘Ubaydat Mua‘mmar bin al-Muthanna: (210h), Abu ‘Ubaydat al-Qa:sim 
bin Sallam (224h), Ibnu Qutaibah (276h) dan Aḥmad bin Yahya Thaklab (291h). 
Dengan perkembangan semasa penggunaan rujukan al-Qur᾽an kurang menjadi perhatian 
menyebabkan kepupusan kitab-kitab tersebut kecuali kitab karangan Ibnu Qutaibah 
yang masih lagi kekal  (Husayn Nassar, 1968 dalam  Ridzuan bin Ahmad, 1999). 
 
Ini adalah disebabkan para sarjana Arab mula mengalih pandangan kepada penulisan 
untuk menangani masalah dalam kesukaran menerangkan dan mentafsir Hadith 
Rasulullah SAW iaitu dengan terkarangnya kitab ‘Gharib al-Hadith’ dan seterusnya 
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hinggalah kelahiran kitab al-ʻAyn.  Kamus ini merupakan perintis kepada kamus-kamus 
yang lain. (Ibid, 1968). 
 
Kamus al-ʻAyn telah telah dihasilkan oleh ilmuan bahasa Arab yang terkenal iaitu 
Khali:l bin Aḥmad iaitu sebuah kamus yang layak digelar sebagai sebuah kamus yang 
hampir sama diguna pakai pada zaman moden ini. Ini adalah kerana ia merupakan 
sebuah kamus yang lebih lengkap dan tersusun dengan terciptanya satu kaedah susunan 
entri dengan prinsip kitaran huruf bagi mengumpul dan menyusun semua 
perbendaharaan kata yang berkemungkinan wujud dalam bahasa Arab. 
 
Rentetan daripada hal ini, beliau telah dikenali sebagai batu asas kepada aliran mazhab 
penulisan kamus beliau sendiri.  Hal ini kerana metode atau kaedah penulisan kamus 
yang dicadangkan oleh beliau telah diguna pakai oleh semua ilmuan di Timur dan di 
Barat.  Antara ilmuan dari Timur termasuklah ilmuan dari Baghdad, Damsyik dan Mesir 
dan Andalus dari Barat. 
 
Namun begitu, mazhab perkamusan beliau tidak dapat lari daripada kritikan terhadap 
kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam penulisannya. Walaupun begitu, 
mazhab-mazhab perkamusan yang lain selepasnya memainkan peranan penting dalam 
memperbaiki kekurangan yang terdapat pada kamus yang merupakan cubaan awal 
dalam bidang perkamusan demi mengembangkan lagi bidang perkamusan. 
 
Hasil daripada usaha ini, maka lahirlah pelbagai mazhab perkamusan Arab hasil 




i. Mazhab al- faba᾿ie dengan kitaran. 
ii. Mazhab al-qa:fiyah 
iii. Mazhab al-faba᾿ie dengan kamus-kamus moden 
iv. Mazhab sebutan huruf 
v. Kamus-kamus pengkhususan bidang. 
 
2.19  Pengenalan Mengenai al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ  
Kamus ini dinamakan al-Mu‘jam al-Wasi:t. Secara literalnya adalah bermaksud,           
‘kamus pertengahan’. Ia adalah hasil cetusan idea Muḥammad ‘Ali al-Lauban yang 
menjawat sebagai jawatan Menteri Pelajaran Mesir pada tahun 1936 yang telah 
mengambil inisiatif untuk menghasilkan sebuah kamus yang bersaiz sederhana bagi 
memenuhi penggunaan bagi para pelajar peringkat sekolah dan peringkat universiti dan 
juga sebagai rujukan para ilmuan dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan (Muṣṭafa:, 
dalam al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ, dalam Imil Badi᾿ Yaʻqub, 2011). 
Proses penghasilan kamus ini telah diketuai oleh Ibra:him Muṣṭafa:. Beliau dibantu oleh 
ramai ilmuan lain antaranya, Aḥmad Ḥasan al-Zayya:t, Ḥamid ‘Abdul Qa:dir, Muḥamad 
‘Ali al-Najja:r (Muṣṭafa:, 1999, p. 6).  
 
Edisi pertama kamus ini telah dipantau oleh ilmuan bahasa Arab terkenal pada zaman 
moden tersebut, iaitu ‘Abdul Sala:m Ha:run.  Edisi selanjutnya terus ditambah baik oleh 
ramai ilmuan lain seperti Ibra:him Anis, ‘Abdul Ḥali:m Muntaṣir, ‘Aṭiyyah                    
al-Ṣuwaylihi, Muḥammad Khalafullah Aḥmad dengan dipantau oleh Ḥasan ‘Ali, 
‘Aṭiyyah dan Muḥammad Shawqi: Ami:n. (Ibid, p. 11).  
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Kerja-kerja pengumpulan bahan bagi menyiapkan kamus ini hanya bermula pada tahun 
1940.  Namun begitu, ia telah tergendala sebentar akibat perang dunia kedua serta 
perubahan politik di Mesir yang telah menyebabkan kejatuhan kerajaan beraja di sana.  
Pada  tahun 1960, kamus ini berjaya dihasilkan dalam bentuk dua jilid (Ibid, 1996). 
 
Kamus ini mengandungi lebih kurang 30,000 kemasukan kata yang juga telah dibantu 
dengan menggunakan gambar iaitu lebih kurang 600 kata masukan (Ibid, 1999).  Justeru 
itu kamus al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ adalah merupakan kamus bahasa Arab kedua selepas       
al-Munjid yang menggunakan gambar dan gambarajah bagi membantu menerangkan 
leksikal dalam entri kamus tersebut. 
 
Al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ juga, merupakan kamus terkenal yang dihasilkan oleh Pusat 
Bahasa Arab Kaherah.  Ia masih lagi dianggap antara kamus moden bahasa Arab terbaik 
sehingga sekarang.  Kedudukan susunan entri yang jelas, pembahagian entri dan 
susunannya serta pengolahan entri bersama-sama dengan makna yang tersusun rapi 
adalah merupakan kelebihan utama kamus ini.  Manakala teknik cetakan moden pula 
membolehkan entri dan maknanya dibezakan dengan jelas serta memudahkan proses 
mencari entri. 
 
Maklumat-maklumat penting berkaitan dengan tatabahasa juga dikemukakan khususnya 
bagi kegunaan pelajar peringkat menengah dan universiti, makna-makna tersurat dan 
tersirat juga dimuatkan.  Sebagai kesinambungan usaha al-Zamakhsyariyy sebelumnya, 
perkataan gharib yang jarang-jarang digunakan dan kurang berfaedah khususnya kepada 




Selain Pusat Bahasa Arab Kaherah, terdapat Pusat-Pusat Bahasa Arab di ibu-ibu negara 
Arab lain turut menggerakkan usaha ke arah kajian-kajian makna.  Selain daripada 
Pusat Bahasa Arab tersebut, Pertubuhan-Pertubuhan Kebangsaan Arab juga turut sama 
terlibat ke arah usaha-usaha murni ini (al-Mu`jam al-Wasit, 1972, p. 196). 
 
2.19.1  Al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ;  Sebagai Kamus Tradisi Dan Kamus Semasa  
 
Maksud tradisi di sini adalah sebuah kamus yang terikat dengan tradisi-tradisi bahasa 
dan perkamusan yang diwarisi (‘Abdul ‘Azi:z Maṭa:r 1986, 498).  Manakala yang 
dimaksudkan dengan semasa adalah ciri pembaharuan yang dimasukkan ke dalam       
al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ;  sebagaimana kamus-kamus semasa yang lain seperti kamus 
Oxford dan Larousse. 
 
2.19.1.1  Ciri-ciri Kamus Tradisi 
 
i. Sumber Kata  
Sumber atau kata-kata diambil daripada kabilah-kabilah Arab tertentu  seperti Qais, 
Tami:m, Asad, Huzail, Kina:nah dan Tai` atau kata-kata yang telah  dibuat anologi oleh 
ahli-ahli bahasa yang lama ke dalam entri yang asal. 
 
ii. Batasan Masa 
Ungkapan yang telah diambil perlulah dilihat daripada batasan masa, tempat dan 
periwayat
31
 ungkapan tersebut untuk memastikan sumber yang didapati adalah boleh 
dipercayai. Ungkapan ini perlu dibatasi masanya iaitu sejak zaman jahiliyah kira-kira 
150 tahun sebelum kelahiran Nabi Muḥammad SAW. (Aḥmad al-Iskandari dan 
                                                 
31
 . periwayat bermaksud penutur ungkapan 
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Muṣṭafa: Ina:ni 1916, p. 10). Ia berakhir hingga penghujung kurun kedua bagi penduduk 
bandar, manakala bagi penduduk luar bandar berakhir hingga pertengahan kurun 
keempat hijrah sahaja (Ridzuan Ahmad, 1999). 
iii. Batasan Tempat 
 
Batasan tempat pula, dihadkan kepada orang-orang Arab yang tinggal di semenanjung 
tanah Arab sahaja.  Sekiranya sumber-sumber bahasa yang dihasilkan dari luar daripada 
kedua-dua batasan ini, maka ia dianggap tidak menepati ciri-ciri tradisi.  
 
Menurut Sayuti, dalam bukunya mengatakan bahawa puisi-puisi yang dihasilkan oleh 
penyair-penyair yang masyhur seperti Bashashar bin Burd, al-Mutannabi, Abu 
Tamma:m, Abu Nuwa:s dan Abu  al-Alla:k misalnya  tidak boleh dijadikan bukti bahasa 
atau perkataan yang menepati ciri-ciri tradisi dan tidak sesuai dijadikan entri kamus.  
(al-Suyu:ti 1976, p. 70). 
 
 Menurut Ridhuan pula, kita perlu mengelakkan penggunaan ungkapan yang digunakan 
oleh golongan muwallad (golongan Arab yang hidup selepas kurun kedua hijrah bagi 
mereka yang tinggal di bandar-bandar dan selepas kurun keempat hijrah bagi mereka 
yang tinggal di luar bandar) iaitu penggunaan ungkapan mereka sama ada yang 
digunakan itu berkebetulan dengan kaedah bahasa Arab atau sebaliknya (dalam Ridhuan 
Ahmad, 1999). 
 
Ungkapan yang menggunakan bahasa Arab yang diarabkan yang diambil daripada 
orang-orang bukan Arab atau perkataan asing yang diarabkan tanpa diubahsuai dan 
perkataan-perkataan baharu yang selalu digunakan oleh penulis-penulis dan popular 
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penggunaanya tidak boleh diterima pakai dan tidak menepati ciri-ciri tradisi.  Manakala 
penyusunannya perlu menepati kriteria utama kamus tradisi, iaitu mengikut disiplin 
yang diwarisi dan mengikut huraian kamus lama (Ibid, 1999). 
 
2.19.1.2  Ciri-ciri Kamus Semasa 
 
al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ yang dimaksudkan dengan ciri-ciri semasa adalah merupakan ciri 
pembaharuan yang dimasukkan ke dalam al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ, sebagaimana         
kamus-kamus semasa yang lain seperti kamus Oxford dan Larousse.  Antara ciri-ciri 
tersebut adalah : 
a) Pembaharuan Dari Segi Kata Entri 
Kamus ini mengandungi perkataan-perkataan dan bentuk-bentuk kata yang diakui oleh   
ahli-ahli bahasa zaman kini.  Ia tidak terikat dengan pembatasan masa dan tempat.   
Hasilnya, segala kata entri yang datang kemudian daripada kurun keempat Hijrah 
hingga  kurun ini juga dikira sah sebagai kata masukan al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ.  
 
 
 Begitu jugalah perkataan-perkataan yang datang daripada luar semenanjung tanah 
Arab.  Sesetengah perkataan entri kamus lama, yang mana perkataan itu tidak lagi 
digunapakai,  dibuang dan diganti oleh perkataan-perkataan baru atau istilah-istilah 
baru.  Sebagai contohnya ialah perkataan berikut: 
 
Oktober (  ُا ْك ُت َبور ), al-aksi:d (  َلأا ْك ِسدي ), al-oksiji:n (  ُلأا ْك ِس ِجيي ), al-basha: (  َبلا َشاا ) dan     
perkataan al-barjwa:ziyyat (  َبلا َوج ِزا َّية )  (al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ, p. 22. Jld. 1).  
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Maksud perkataan tersebut mengikut urutan ialah ‘oksigen’, ‘oksida’, ‘oktober’, ‘pasya’ 
dan ‘borjuis’.  Perkataan-perkataan yang dijadikan contoh di atas adalah di luar batasan 
masa dan tempat. 
 
Menerima perkataan-perkataan  golongan Muwallad dengan meletakkan label (وم). Ia 
juga mengandungi perkataan yang diarabkan yang dilabelkan dengan (عم)  ( Ibid, 16). 
 
Kamus ini juga mengandungi perkataan-perkataan dan gaya bahasa yang sering 
digunakan oleh penulis-penulis dan penyair-penyair semasa serta istilah-istilah ilmu 
zaman kini seperti istilah-istilah sains dan lain-lain bidang ilmu yang dikira lahir pada 
zaman kini. 
 
b) Pembaharuan Dari Segi Edisi 
 
Ianya mengandungi beberapa pembaharuan antaranya ialah: 
i. Penerangan kata-kata entri dengan gaya bahasa yang mudah dan memenuhi 
kehendak pengguna. 
ii. Memberi definisi ilmiah dengan cara terperinci. 
iii. Meringkaskan ketika membuat penjelasan. 
iv. Menentukan jenis-jenis perkataan dari segi kata mufrad, kata jamak, muzakkar 
dan muannas (maskulin dan feminin). 
v. Bantuan gambar bagi benda-benda dan binatang yang kurang dibiasai dengan 
alat-alat moden (Ridhuan Ahmad, 1999). 
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c) Pembaharuan Pada Susunan 
 
Penyusunan bab-bab kamus, entri dan perkataan disusun dengan teliti bertujuan 
memudahkan pengguna mencari kata entri yang dikehendaki. Ia juga menjaga 
keseragaman dalam susunan kata entri seperti mendahului  perbuatan daripada nama 
dan perbuatan yang tidak berimbuhan daripada yang ada imbuhan. 
 
2.19.2  Maklumat Yang Terdapat Dalam al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ 
 
Dalam al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ, banyak maklumat yang dimuatkan di dalamnya iaitu 
sebanyak 30,000 perkataan yang mana ia telah diasingkan mengikut kategori-kategori 
tertentu seperti entri kata masukan utama, entri varian, jenis kata, ejaan, sebutan, makna, 
tatabahasa, etimologi, penggunaan kata, pelabelan, rujuk silang, dan ilustrasi (Ibid, 
1999). 
 
Perbincangan tentang makna adalah lebih terperinci daripada tajuk-tajuk lain kerana 
tujuan besar penggunaan kamus ialah untuk menjelaskan makna. Oleh yang demikian, 
beberapa kaedah telah digunakan iaitu makna berdasarkan ta`rif, kaedah sinonim, 
kaedah antonim, polisemi, homonim, kaedah peraturan, perbandingan, penyatuan dan 
pecahan ( Ibid, 1999). 
 
Di sini penulis hanya memaparkan entri masukan yang berkaitan dengan bidang kajian 
yang berkaitan dengan makna perkataan yang digunakan dalam mathal  yang terdapat 




2.19.3  Penggunaan Mathal Yang Terdapat Dalam al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ 
 
Penggunaan mathal yang terdapat dalam al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ  tidaklah begitu banyak 
berbanding dengan kata masukan (entri) yang lain.  Mu‘jam  ini lebih menekankan dari 
sudut makna perkataan.  Hal ini kerana, makna merupakan kategori yang sangat penting 
dalam setiap kamus kerana tujuan penggunaan kamus ialah untuk menangani masalah 
makna. 
 
Walaupun begitu, kategori lain juga memainkan peranan untuk melengkapkan 
penjelasan konsep sesuatu makna seperti kaedah, perbandingan, takrif, sinonim, 
antonim, kaedah penyatuan, ilustrasi (kaedah bergambar) dan sebagainya sebagaimana 
yang trsebut di dalam maklumat al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ. 
 
Untuk mengkaji makna perkataan makna mathal yang terdapat dalam kamus tersebut, 
penulis ingin memaparkan sedikit maklumat mengenai bidang-bidang  yang berkaitan 
dengan makna perkataan mathal.  Antaranya bidang semantik dan juga dialek yang 
dianggap penting untuk mengetahui bentuk perubahan makna tersebut. 
 
 Mengikut Harimurti (1984), medan makna merupakan sebahagian daripada sistem 
semantik bahasa yang merupakan bahagian dari bidang kehidupan atau realiti mengenai 
alam  tertentu yang direalisasikan oleh unsur leksikal yang maknanya berhubungan.  
 
Menurut Abdullah Hassan (1992), makna juga memainkan peranan yang penting dalam 
menentukan keberkesanan sesuatu ujaran itu disampaikan.  Aristotle menjadi orang 
pertama yang mendefinisikan kata sebagai kesatuan kecil yang mempunyai makna, iaitu 
makna dari segi semantik.  
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Seperti yang diketahui, perkataan dan ilmu semantik tidak dapat dipisahkan.        
Kedua-duanya perlu berjalan seiring untuk menjelaskan makna dalam sesuatu perkataan 
atau ayat.  Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kempson mengenai pendekatan yang 
dibuat oleh ahli bahasa untuk menjelaskan makna atau ujaran terbahagi kepada tiga cara 
iaitu mentafsir makna perkataan, sifat makna dan menjelaskan  proses perhubungan 
makna.  Semantik dari segi makna telah dibincangkan dalam bab sebelumnya. 
 
2.20  Kesimpulan 
 
Sebagai kesimpulannya, peribahasa Arab telah lahir pada zaman jahiliyah lagi dan 
berkembang dari dunia Islam hingga ke zaman moden. Peribahasa Arab berkembang 
selari dengan bahasa yang dipengaruhi oleh perkembangan politik, pemikiran dan 
budaya masyarakat Arab pada masa itu. 
 
Perkembangan ini politik dari semasa ke semasa, telah mempengaruhi perkembangan 
sastera Arab. Kesannya dapat dilihat pada tema syair dan prosa Arab. Contohnya, 
ungkapan Zubair yang menggambarkan “pengikut yang tidak setia”32. Hal ini jelas 
menunjukkan bahawa pengaruh budaya dan politik meresap ke dalam jiwa masyarakat 
Arab pada masa itu. 
 
Perkembangan budaya masyarakat Arab juga banyak memberikan sumbangan dalam 
melahirkan pelbagai jenis peribahasa, samada peribahasa fuṣḥat dan ‘ammiyyat,  
peribahasa realiti, rekaan dan juga andaian.  Manakala dalam masyarakat Melayu, 
peribahasa  memainkan peranan dalam menunjukkan nilai sesuatu masyarakat Melayu 
                                                 
32. Rujuk  tajuk jenis-jeniis matha:l 
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itu sendiri, khususnya masyarakat Malaysia. Kajian tentang peribahasa Melayu juga 
merangkumi falsafah pengajaran, ketinggian pemikiran bangsa Melayu zaman lampau 
yang disampaikan secara berkesan dan diwarisi turun temurun oleh generasi masa kini.  
 
Fenomena ini juga tidak jauh bezanya dengan kemunculan peribahasa Arab yang mana 
fungsi peribahasa Arab ini adalah untuk menonjolkan dengan lebih jelas aspek nilai dan 
pemikiran mereka dalam penciptaan peribahasa sejak dari dahulu lagi. 
 
Kedudukan mu‘jam Arab telah berkembang sejak lebih seribu tahun dengan lahirnya 
kamus pertama iaitu kitab al-ʻAyn yang dihasilkan oleh al-Khali:l bin Aḥmad            
(100h - 174h). Manakala kamus al-al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ lahir pada abad kedua puluh, 
merupakan kamus yang menepati keseluruhan penggunaan ciri-ciri semasa. 
 
Keperluan kepada kamus ini mula mendapat tempat dalam kalangan sasterawan Arab 
yang mengkaji sastera Arab klasik yang memerlukan kepada kamus Arab untuk rujukan 
mereka yang mana mereka telah mengambil kitab al-‘Ain dan kamus al-Muhit sebagai 
rujukan utama mereka. 
 
Apabila bahasa Arab mula berkembang dengan meluas dengan perluasan kuasa           
ke negara-negara bukan Arab terdapat pelbagai istilah bahasa  asing telah diguna pakai 
dalam bahasa Arab dan penggunaan bahasa Arab dalam bahasa asing dan juga terdapat 
banyak maklumat yang berkaitan dengan bahasa Arab yang memerlukan kepada kamus 
sebagai bahan rujukan.  Oleh itu, para pengkaji  memerlukan al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ dan 




Pengkaji juga telah memaparkan tentang perkembangan sejarah terkarangnya sesebuah 
kamus atau muʻjam, dengan menghuraikan ciri-ciri yang perlu ada dalam sesebuah 
kamus iatu dengan  ciri-ciri semasa dan juga tradisi untuk mengetahui sesuatu ciri 
kamus yang baik. 
 
Walaupun begitu, sesebuah kamus tidak dapat lari daripada perubahan yang terdapat 
pada entri kemasukannya.  Hal ini mengikut perubahan yang berlaku dari segi masa, 
tempat, percampuran berbagai jenis budaya dan merangkumi semua aspek perubahan 
dalam sesebuah negara. 
 
Al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ adalah merupakan sumber rujukan yang tidak ternilai bagi semua 
golongan terutamanya golongan pelajar bahasa Arab sebagai sumber rujukan utama.   
Di sini penulis menasihatkan supaya berhati-hati dalam membezakan antara ungkapan 
klasik (fuṣḥat), bahasa yang berubah (muwallad) dan bahasa yang moden (muḥdath), 
sebagaimana yang telah diterangkan dalam bab pendahuluan mu`jam ini.  
 
Perkataan dalam mu`jam  ini mempunyai kesinambungan dengan leksikal Arab oleh 








3.0  Pendahuluan 
 
Al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ adalah merupakan sumber rujukan yang tidak ternilai bagi semua 
golongan terutamanya golongan pelajar bahasa Arab sebagai sumber rujukan utama.   
Di sini pengkaji berhati-hati dalam membuat analisis kerana dalam kitab ini terkandung 
berbagai jenis ungkapan, iaitu ungkapan klasik (fuṣḥat), bahasa yang berubah 
(muwallad) dan bahasa yang moden (muḥdath). 
 
Sebagaimana yang telah diterangkan dalam bab pendahuluan, perkataan dalam muʻjam  
ini mempunyai kesinambungan dengan leksikal Arab yang diterapkan dalam melalui 
peribahasa.  Ia menggunakan kedua-dua versi bahasa Arab iaitu  klasik dan moden.  
 
Namun begitu, skop kajian penulis lebih tertumpu kepada kajian makna terhadap 
leksikal yang terdapat dalam peribahasa Arab. Penggunaan peribahasa Arab dalam       
al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ adalah untuk membantu menerangkan leksikal dalam mu‘jam 
tersebut.  
 
3.1  Pemilihan Sampel  
 
Sampel  kajian yang diambil adalah dari al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ. Oleh kerana terdapat 
terlalu banyak peribahasa dalam mu`jam ini, pengkaji telah mengambil pelbagai jenis 
peribahasa tanpa memilih tema-tema yang tertentu. Sampel yang diambil adalah 
peribahasa dari kata entri yang terdapat  dalam bab satu dan bab dua dari juzuk pertama 
sahaja, iaitu 26 daripada 268 leksikal yang terdapat dalam entri mu‘jam tersebut. 
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Tumpuan kajian ini adalah pada aspek makna iaitu untuk memahami maksud makna 
iaitu memahami maksud makna denotasi dan konotasi serta penggunaannya dalam 
kehidupan masyarakat Arab khususnya yang memerlukan pemahaman tentang alam 
sekeliling, tumpuan kepada sosiologi, kehidupan masyarakat dan juga historikal.  
 
Pengkaji juga membuat kajian yang membabitkan kepentingan penggunaan peribahasa 
Arab dalam kalangan masyarakat Melayu, iaitu mencari padanan peribahasa Arab dan 
Melayu yang mempunyai ciri-ciri persamaan dari segi makna yang konotasi dan 
penggunaannya. 
 
3.2  Kaedah Pengumpulan Data 
 
Seperti mana yang telah dinyatakan dalam bab kedua, kaedah kajian terbahagi kepada 
beberapa bahagian.  Bagi mengumpul data kajian, kaedah yang digunakan oleh pengkaji 
adalah menerusi kajian kepustakaan sahaja kerana sumber utama dalam kajian ini 
adalah dari sumber cetakan, namun begitu pengkaji juga mengambil data secara tidak 
langsung dengan bertanyakan kepada mereka yang pakar dalam bidang berkaitan serta 
penutur jati bahasa itu sendiri. 
 
3.3  Kaedah Kajian Kepustakaan   
 
Kaedah kajian kepustakaan lebih kepada pencarian data primer atau data pertama.  
Data-data ini merupakan data yang telah disediakan oleh para penyelidik atau       
agensi-agensi tertentu. Data-data tersebut telah dianalisis dan diproses untuk 
mendapatkan maklumat yang bersesuaian dengan tajuk kajian.  
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Data-data ini diperoleh daripada pembacaan, pemahaman dan penelitian terhadap bahan  
dalam buku yang menjadi sumber asas kajian dan rujukan lain yang terdapat di 
perpustakaan.  
 
i. Data Utama atau Data Primer 
Pengkaji telah mengambil data dari sumber utama yang menjadi topik penyelidikan 
tersebut iaitu al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ merupakan salah satu kamus yang popular dalam 
kalangan para pelajar di sekolah-sekolah atau di institusi pengajian tinggi di Malaysia 
dan juga para pengkaji bahasa Arab. 
 
Kajian difokuskan kepada kitab al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ  yang merupakan kamus yang 
berkualiti hasil terbitan ahli Dewan bahasa dan Pustaka Mesir, karangan dari          
pakar-pakar bahasa yang dicetak pada tahun 1972M yang terdiri daripada Ibra:him 
Anis,  ‘Abdul Ḥalim Muntaṣer, ‘Aṭiyyah al-Ṣowa:lihiy dan Muḥammad Khalafullah 
Aḥmad. Maklumat mengenai peribahasa yang diselitkan dalam item leksikal yang 
tertentu menjadi sampel utama untuk mengumpul data.  Selain daripada itu, pengkaji 
juga membuat rujukan daripada kitab-kitab peribahasa lain yang berkaitan dengan 
dengan peribahasa Arab dan Melayu untuk memberi penerangan yang lebih terperinci 
terhadap data  yang sedia ada. 
ii. Data Tambahan  
Pengkaji juga mengambil data-data dari sumber bacaan lain yang telah didapati dari 
perpustakaan utama yang menjadi sumber pencarian data sekunder iaitu Perpustakaan 
Utama Universiti Malaya (UM), Perpustakaan Fakulti Dan Linguistik, Perpustakaan 
Za’ba dan Perpustakaan Pengajian Islam (API).  Bahan-bahan yang dijadikan rujukan 
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kebanyakannya diperoleh daripada perpustakaan-perpustakaan tersebut.  Bahan-bahan 
rujukan yang digunakan adalah seperti buku, disertasi dan tesis, prosiding, artikel 
internet (laman web), kamus dan pelbagai lagi.  Rujukan yang berkaitan digunakan dan 
disesuaikan dengan topik kajian.  
 
Selain mencari rujukan dari perpustakaan utama, pengkaji mendapatkan beberapa 
koleksi persidangan dan buku-buku rujukan yang mengandungi maklumat berkaitan 
bidang kajian di perpustakaan daerah lain seperti Perpustakaan Tun Sri Lanang (UKM), 
Perpustakaan Universiti Putra Malaysia (UPM), Perpustakaan Universiti Sains Islam 
Malaysia (USIM), Perpustakaan Pusat Islam dan lain-lain juga merupakan salah satu 
tempat pencarian sumber.  
 
Selain daripada mu’jam sebagai rujukan utama, pengkaji juga mengambil data-data 
daripada internet dan juga bertanyakan kepada penutur jati peribahasa tersebut untuk 
mendapatkan kesahihan data yang diperolehi. 
iii.  Temu bual  
Kaedah ini dijalankan secara tidak langsung terhadap penutur natif sendiri untuk 
mengukuhkan lagi data yang sedia ada agar dapat mempertingkatkan lagi kesahihan 
dapatan kajian. 
 
Dengan ini pengkaji telah mendapat bantuan daripada penutur-penutur natif di dalam 
negara dan juga di luar negara.  Antaranya ialah,  Moḥammed Shaṭa` ‘Abdul Sami`     
al-Razak seorang pensyarah bahasa Arab berbangsa Mesir yang bertugas di Universiti 




Rujukan dari penutur natif ini juga penting kerana penutur asal lebih arif dan tahu 
dengan mendalam selok-belok tentang bahasa mereka sendiri. Sebagaimana yang 
ditekankan oleh Eugena A.N (1996:150), mengatakan bahawa pemerian makna tidak 
dipengaruhi dari segi konteks makna sahaja, malahan budaya juga turut memainkan 
peranan yang penting dalam memahami maksud entri yang dirujuk, iaitu dengan 
merujuk kepada penutur jati, kerana ianya lebih memahami budaya dan bahasa mereka 
sendiri 
 
3.4  Kaedah Analisis   
 
Kaedah analisis merupakan kaedah susulan daripada kaedah yang dilakukan di atas. 
Kaedah ini melibatkan analisis data primer iaitu data utama dan data tambahan yang 
didapati. Data dipilih dan dihurai mengikut kesesuaian topik perbincangan dengan 
berpandukan kepada permasalahan dan objektif kajian. Dalam aspek perbincangan 
tertentu, sebarang data yang bersesuaian dengan tajuk dianalisis terlebih dahulu sebelum 
dimasukkan ke dalam bab-bab tertentu.  
 
Data terdiri daripada leksikal yang terdapat pada entri kamus yang diselitkan dengan 
penggunaan peribahasa dikumpul dan dikenal pasti serta dianalisis terlebih dahulu 
mengikut kategori yang terdapat dalam kitab tersebut. Leksikal yang terdapat dalam 
peribahasa diasingkan mengikut bab-bab yang telah disusun di dalam kamus.  
 
Analisis secara kualitatif  dengan menganalisis data dengan analisis kandungan   
(Content Analysis) penting bagi membuat kesimpulan atau rumusan. Kemudian data 
tambahan yang diperoleh pula disatukan supaya huraian yang dibuat dalam penulisan 
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menjadi lebih jitu dan objektif.  Secara keseluruhannya, analisis data melibatkan     
pengkaji melakukan perkara-perkara berikut: 
i. Mengumpul entri yang disertai dengan peribahasa 
ii. Menyenaraikan seberapa banyak peribahasa yang diperolehi 
iii. Memahami data kajian 
iv. Membataskan skop kajian yang lebih mendalam terhadap  bab-bab  tertentu  
sahaja 
3.5  Kaedah Pengumpulan Peribahasa 
 
Di sini pengkaji membahagikan kaedah pengkajian kepada dua bahagian iaitu  analisis 
mengikut kosa kata dalam peribahasa dan analisis secara keseluruhan berdasarkan      
objektif  kajian. 
 
3.5.1  Kaedah Analisis Mengikut Kosa Kata Dalam Peribahasa  
 
Setiap leksis yang mempunyai peribahasa dikira satu persatu dan dikumpulkan dan    
diasingkan mengikut bab-bab yang tertentu. Kosa kata tersebut diperolehi adalah     
dengan dengan meneliti halaman demi halaman kamus yang dikaji dan disenaraikan. 
Terdapat 268 leksikal daripada 30,000 leksikal yang terdapat dalam kata entri mu᾿jam 
tersebut diasingkan dan diletakkan di dalam jadual yang disediakan sebagaimana yang 
terdapat dalam bab 4 bagi memudahkan pengkaji membuat analisis.  
 
Kitab al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ yang menjadi sumber kajian utama  pengkaji mempunyai 
dua jilid kesemuanya. Setiap jilid mengandungi bab-bab tertentu. Jilid pertama       
mengandungi huruf abjad dari hamzah hingga jumlah leksikal yang mempunyai        
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peribahasa tersebut yang berada di dalam semua bab yang mana bab 1 merangkumi dari 
huruf hamzah hingga ḍa:d.  Manakala jilid kedua mengandungi huruf tha:` hingga ya:`. 
 
Setiap bab mempunyai leksikal yang diselitkan dengan peribahasa yang   penggunaann-
ya berbeza dari setiap peribahasa yang lain. Oleh itu, pengkaji telah    membataskan 
kajian iaitu dengan mengambil sebanyak 26 peribahasa yang terdapat  dalam kata 
masukan dari bab hamzah dan bab ba:` sahaja iaitu peribahasa daripada jilid yang per-
tama sebagai sumber kajian supaya kajian dapat dijalankan dengan lebih      terperinci. 
 
Peribahasa yang terdapat dalam entri kamus ini mempunyai pelbagai jenis tujuan iaitu 
bertemakan binatang, manusia, peristiwa kehidupan dan budaya masyarakat tertentu 
samada berbentuk pengajaran serta tauladan.  
 
Pengkaji telah menentukan bab yang menjadi kajiannya tanpa mengambil kira tema 
yang terdapat dalam peribahasa tersebut.  Ini berdasarkan kajian makna yang  ingin     
dilakukan oleh pengkaji terhadap leksikal yang mempunyai peribahasa dan tujuan 
penggunaannya. 
 
Pengkaji juga telah mencari padanan antara peribahasa Arab dan Melayu  yang      
mempunyai persamaan makna dari sudut konotasi dan penggunaanya.  Kajian ini adalah 
untuk mencungkil kesenian dan keindahan bahasa yang terdapat di antara dua budaya 
yang berbeza. 
 
Penggunaan peribahasa sebagai data bagi kajian ini mempunyai motifnya yang          
tersendiri. Peribahasa secara tidak langsung mencerminkan bunga-bunga bahasa yang 
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terdapat dalam budaya Arab. “Bunga-bunga bahasa bererti sesuatu yang indah dalam 
bahasa.  Indah dalam erti kata adalah sedap didengar dan diucapkan, dengan pilihan  
kata yang tepat” (Adirukmi Achmad Azis, 1998).  
 
3.5.2  Kaedah Analisis Secara Keseluruhan Berdasarkan Objektif Kajian  
 
Peribahasa yang terdapat dalam kata entri dianalisis satu persatu dengan lebih terperinci 
dari sudut kajian maknanya dan tujuan penggunaannya. Untuk mendapatkan kepuasan 
dalam bidang kajian ini, pengkaji berminat membuat kajian sebagaimana kajian yang 
telah dilakukan oleh pengkaji peribahasa Melayu iaitu kajian dari sudut makna           
tersurat
33
 dan tersirat supaya dapat mengetahui perbezaan bahasa sumber dengan bahasa 
sasaran. 
 
Mengikut Sparser dan Wilson, dalam Relevance Theory: Communication and         
Cognition, penulis telah membicarakan mengenai bahasa denotasi (tersurat) yang     
bermaksud makna yang terdapat dalam kamus dan konotasi (tersirat), iaitu makna yang 
tidak terdapat dalam kamus, merupakan makna kiasan atau simbolik.   
 
Begitu juga peribahasa yang terdapat dalam muʻjam yang menjadi bahan kajian      
pengkaji, adalah merupakan kajian yang berkaitan dengan dua bahasa, iaitu denotasi 
dan konotasi.   
 
                                                 
33
 .Makna tersurat dari sudut pembelajaran balaghah (retorik Arab) dikategorikan dalam ilmu hakiki manakala makna tersurat 
dikenali sebagai ilmu majazi. 
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 Oleh itu pengkaji berminat untuk membuat kajian berdasarkan makna leksikal yang 
terdapat dalam peribahasa tersebut dan menginterpretasikannya dari sudut makna iaitu, 
makna denotasi dan konotasi serta membuat penyelidikan terhadap peribahasa dan 
mengaitkan dengan pemikiran masyarakat tersebut atau mungkinkah ada sebab-sebab 
yang rasional kenapa diungkapkan peribahasa tersebut? 
 
Terdapat leksikal yang mengandungi 26 peribahasa yang dianalisis dari segi makna   
denotasi yang menggunakan medan makna haiwan dalam kajian ini, sebagai contoh, 
peribahasa yang terdapat dalam kata entri hamzah` iaitu ‘ سوُّسلا نم ُلَكآ’  34(lebih banyak 
makannya daripada ulat), gambaran tentang sifat binatang dari perspektif dua budaya. 
 
 
Walaupun begitu, pengkaji membuat kajian tersebut secara menyeluruh kerana kajian 
ini mengkhususkan kepada kajian makna. 
 
Dari segi penggunaan makna, kata entri ‘ ُلَكآ’  bermakna ‘lebih banyak makan’, iaitu 
sifat dan tabiat semula jadi yang terdapat pada serangga “ulat kayu ataupun ulat yang 
terdapat pada bangkai”. Dalam ungkapan Melayu juga ada menyebut tentang kuat 
makan iaitu, “tiada telap oleh asai35”, menunjukkan persamaan dari segi lafaz dan 
makna dengan peribahasa Arab tersebut. 
  
                                                 
34 . Mu`jam al-Wasi:t, 1:22 
35 . ‘asai’ bermaksud ulat kayu. 
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Fenomena yang sama yang terdapat antara dua budaya Arab dan Melayu dari segi 
makna yang denotasi iaitu ‘kuat makan’.  Dalam peribahasa ini, terdapat unsur metafora 




Manakala perkataan ‘ ُلَكآ’ dari sudut makna yang sebenar kedua-duanya terdapat sedikit 
perbezaan, iaitu mengikut budaya Arab bermaksud “orang yang boros”. Maksud dalam 
peribahasa Melayu pula membawa makna yang sebaliknya iaitu, “orang yang berumur 
panjang”. 
 
Hasil daripada kajian yang dilakukan dapat dihuraikan bahawa sifat dan tingkah laku 
serangga atau haiwan boleh dijadikan panduan dalam menyampaikan mesej-mesej yang 
berguna. Leksikal dalam peribahasa yang terdapat dalam mu‘jam tersebut lebih 
mengutamakan makna denotasi daripada makna konotasi. Walau bagaimanapun, makna 
konotasi inilah sebenarnya yang mencerminkan budaya sesuatu masyarakat tersebut.  
 
3.6  Kesimpulan  
 
Secara ringkasnya metodologi kajian yang digunakan oleh pengkaji telah menjadi    
sumber dalam menentukan pemerolehan data primer.  Dapatan yang diperolehi dari   
sumber kajian tambahan selain dari mu`jam secara tak langsung juga telah              
mendedahkan pengkaji kepada keadaan dan penggunaan peribahasa yang terdapat pada 
kata entri al-Mu`jam  al-Wasi:ṭ.  
 
                                                 
36
 .unsur metafora dari segi ilmu balaghah adalah termasuk dalam bidang isti`arah, iaitu peminjaman 
sifat haiwan kepada manusia. 
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Kaedah kajian dibuat bersesuaian dengan aspek kajian yang dijalankan oleh pengkaji.  
Hal ini kerana perkara tersebut merupakan saluran dalam memiliki data kajian yang  
merupakan sesuatu yang seiring dengan aspek kajian.  Perjalanan penyelidikan yang 
dijalankan oleh pengkaji dapat berjalan dengan lebih lancar dan teratur. 
 
Data yang dikumpulkan juga dapat diproses dengan lebih teratur kerana data yang 
dikumpul akan dianalisis mengikut kaedah kajian yang telah dikemukakan.  Hal ini 
sangat membantu pengkaji terutamanya semasa proses menulis yang memerlukan 



















ANALISIS MATHAL DALAM ENTRI AL-MUʻJAM AL-WASI:Ṭ 
 
4.0  Pengenalan 
 
Dalam bab ini pengkaji membincangkan dan menghuraikan hasil penganalisisan data 
yang diperolehi hasil dari pengamatan dan kajian terhadap kosa kata atau leksikal yang 
terdapat dalam mu‘jam al-Wasi:ṭ.  
 
Data yang telah dikumpul dan dianalisis untuk menjawab persoalan kajian sebagaimana 
yang telah diutarakan dalam bab satu.  Selaras dengan itu, pengkaji telah                
membahagikan penganalisisan data kepada dua bahagian iaitu analisis mengikut setiap 
kosa kata dalam peribahasa dan analisis secara keseluruhan berdasarkan objektif kajian. 
 
4.1  Analisis Mengikut Setiap Kosa Kata Dalam Peribahasa 
 
Proses penganalisisan data yang terdapat pada bahagian ini dijalankan adalah untuk 
mendapatkan hasil kajian yang lebih terperinci berdasarkan item kosa kata atau leksikal 
yang telah disusun oleh ahli leksikografi dalam entri al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ. 
 
Ahli leksikografi menentukan proses memerikan item kosa kata dan menyusunnya 
mengikut susunan yang tertentu (leksikografi: prinsip dan amalan 1993:5).  Standard 
ketepatan kosa kata dan makna leksikal adalah tidak seragam dan berubah dari satu 




Oleh itu, kosa kata diperindahkan lagi dengan menyelitkan penggunaan peribahasa    
walaupun ia tidak banyak terdapat dalam entri mu’jam.  Namun begitu, ia masih 
digunakan dalam masyarakat. 
 
Kebanyakan peribahasa yang terdapat dalam al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ adalah mengikut 
susunan kata entri sebagaimana kamus-kamus lain di mana susunannya mengikut huruf 
abjad yang seragam iaitu huruf demi huruf atau perkataan demi  perkataan.  
 
Kata entri terdiri daripada leksikal untuk menerangkan makna-makna tertentu.        
Manakala ungkapan peribahasa diselitkan dalam entri adalah berfungsi untuk          
menerangkan dengan kaedah yang lebih berkesan dan lebih difahami lagi tentang     
makna leksikal yang terdapat dalam mu‘jam tersebut.  
 
Sebagaimana yang terdapat dalam mu‘jam tersebut, pengkaji telah mengkaji kemasukan 
leksikal yang mempunyai kesemua peribahasa dalam setiap bab.  Kajian ini dilakukan 
bagi memastikan kesahihan dan ketepatan data yang diperolehi.  Analisis mu‘jam ini  
dibahagikan kepada dua bab (juzuk) iaitu bab pertama dan bab kedua. 
 
Berikut akan dipaparkan kedudukan bab-bab ini dan jumlah peribahasa yang terdapat 
dalam entri bagi setiap bab.  Leksikal yang mengandungi peribahasa dalam entri         
al-Mu’jam al-Wasi:ṭ yang diambil dari kata masukan (entri) huruf hamzah (  َلا ْم َزة )   




Analisis yang dilakukan dalam bab ini adalah terhadap peribahasa yang diselitkan     
dalam entri mu‘jam itu sendiri.  Pengkaji mengumpul kesemua peribahasa yang terdapat 
dalam entri al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ yang terdapat dalam bab ‘hamzah’ (  َلا ْم َزة ) hingga   
kepada bab ‘ya:`᾿ (  َيءا ). 
 
Juzuk pertama terdiri daripada huruf hamzah hingga huruf ‘al-ḍa:d`  ()داَّضلا yang  
mengandungi sebanyak 108 mathal (peribahasa) manakala bahagian yang kedua terdiri 
daripada huruf ‘ṭa:᾿’ (ءاطلا) hingga ‘ya:᾿’(ءايلا) yang mengandungi sebanyak 88 mathal, 
jumlah kesemuanya mencakupi 268 peribahasa sebagaimana yang dipaparkan dalam 
jadual di bawah. 
 
Jadual berikut menunjukkan bilangan peribahasa dalam al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ 
Jadual 4.1: Bilangan  Peribahasa dalam Bab Pertama:  
Muka Suratّ Bilangan Mathal Bab Bil 
1-35 12 ةزملا باب 1 
35-80 13 ءابلا باب 2 
80-92 2 ءاتلا باب 3 
92-103 - ءاثلا باب 4 
103-150 44 ميلا باب 5 
150-213 3 ءالا باب 6 
213-267 32 ءالخا باب 7 
267-307 5 لادلا باب 8 
307-319 7 لاذلا باب 9 
319-387 29 ءارلا باب 10 
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 11 باب الزاي 5 014-783
 21 باب السي 71 964-014
 31 باب الشي 5 405-964
 41 باب الصاد 3 235-405
 51 الضادباب  3 845-235
 asahabirep halmuJ 081
 
 
 :audeK baB malad asahabireP nagnaliB :2.4 laudaJ
 nagnaliB ّtaruS akuM
 lahtaM
 liB baB
 61 باب الطاء 2 475-945
 71 باب الظاء 8 975-575
 81 باب العي 62 246-975
 91 باب الغي 6 966-246
 02 باب الفاء 6 907-076
 12 القافباب  6 177-907
 22 باب الكاف 5 808-177
 32 باب اللام 5 058-808
 42 باب الميم 7 498-158
 52 باب النون 6 769-598
 26 باب الاء 4 5001-769
 72 باب الواو 6 1601-5001
 82 باب الياء 1 7601-2601
   88
 asahabirep halmuJ
 malad nahurulesek halmuJ 862
 aud nad utas bab
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Penyusunan kedudukan entri dalam mu‘jam ini masih lagi terikat dengan ciri-ciri kamus 
tradisi yang mana diselitkan dengan penggunaan mathal yang diambil daripada 
masyarakat Arab sebagaimana yang dinyatakan oleh ‘Abdul ‘Azi:z Maṭa:r ( 1986, p. 
498) yang dihuraikan oleh penulis dalam bab tiga. 
 
4.2  Analisis Secara Keseluruhan Berdasarkan Objektif Kajian 
 
Dalam bahagian ini, setiap kosa kata atau leksikal yang terdapat dalam kata masukan 
muʻjam tersebut dianalisis dan diberi penghuraian secara menyeluruh.  Huraian dan 
pandangan yang diberikan adalah berdasarkan kepada objektif kajian yang dibina     
seperti mana yang telah didapati dalam pengamatan data yang diperolehi dari       
pemerhatian pada setiap bab.  
 
Pengkaji telah membataskan kajian dengan menghuraikan huraian yang lebih terperinci 
terhadap peribahasa yang terdapat dalam leksikal daripada bab hamzah dan ba:` sahaja, 
walaupun di sana terdapat banyak peribahasa yang terdapat dalam bab-bab yang 
seterusnya.  Hal ini adalah bertujuan untuk melihat hasil yang menyeluruh berdasarkan 
persoalan yang diutarakan pada bab yang sebelumnya. 
 
Kajian ini berdasarkan kajian deskriptif dengan mengkaji peribahasa daripada perspektif 
makna, iaitu analisis data dengan mengkaji makna denotasi dan konotasi dalam 
peribahasa serta penggunaannya.  Pengkaji juga akan mendatangkan contoh peribahasa 
Melayu bagi menunjukkan persamaan makna dengan peribahasa Arab. 
 
Makna denotasi berbeza antara sesuatu bahasa kerana perbezaan budaya yang 
diamalkan oleh masyarakat tertentu tetapi mempunyai fungsi dan tujuan yang sama 
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dalam  mana-mana bahasa adalah untuk memberi pujian, membuat teguran, memberi 
nasihat,  menyindir dan sebagainya. 
 
Dari segi ilmu Bala:ghah pula, makna denotasi dikenali dengan makna hakikat 
manakala makna konotasi dikenali dengan makna maja:z.  Walaupun begitu, makna dari 
segi konotasi kurang diberi penekanan oleh ahli leksikografi ketika menyusun kamus 
kerana mereka lebih memberi penekanan kepada makna leksikal bagi setiap kata 
masukan (entri). 
 
Begitu juga, terdapat pelbagai peribahasa yang ditemui dalam al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ.   
Antaranya perumpamaan yang bertemakan manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan,       
elemen alam semula jadi dan lain-lain.  Peribahasa ini bertujuan memudahkan          
pemahaman, menyampaikan sesuatu dalam bentuk gaya bahasa yang ringkas dan 
menarik. 
 
 Peribahasa juga berperanan dalam menyampaikan sesuatu imej dan gambaran terhadap 
individu dan masyarakat dalam sesuatu bangsa.  Mengikut Awang Sariyan dalam       
(Titian bahasa, 1992) mengatakan, “peribahasa dalam sesuatu bahasa mempunyai  
peranannya yang istimewa”, bukan sahaja dapat memperkayakan khazanah bahasa 
bahkan lebih penting daripada itu.  Ia juga dapat memancarkan pandangan hidup, nilai, 








4.2.1  Analisis Peribahasa Yang  Bermula Dengan Huruf Hamzah  
 
Di sini pengkaji membuat kajian terhadap kata masukan mathal yang terdapat dalam 
bab hamzah. Terdapat tiga belas mathal yang diselitkan dalam entri bab tersebut.  
Tujuan mathal diselitkan di sini adalah untuk membantu memberi penerangan dengan    
lebih tepat lagi akan penggunaan leksikal tersebut.  
 
Pengkaji membawa padanan peribahasa Arab dan Melayu serta menggambarkan 
keadaan dua budaya yang berbeza mempengaruhi setiap ungkapan yang diungkapkan 
dan kedudukan leksikal dari segi makna denotasi, konotasi dan penggunaannya.  
 
Di samping itu juga, pengkaji akan mengupas isu-isu yang berkaitan dengan peribahasa      
tersebut dengan menghuraikan kedudukan leksikal dalam peribahasa yang   berperanan 
mengetengahkan makna konotasi melalui mathal tersebut.  
 
4.2.1.1 Peribahasa Pertama: Entri ‘ ََدبَأ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 1:2). 
Perkataan  ‘ َُدبلأا’ yang bermaksud ‘masa’ didatangkan dalam peribahasa yang berbunyi, 
“  َط َلا  َع َُدبلأا َلدَُبل ى ” yang membawa makna literal “panjangnya masa ke atas Lubad”. 
Perkataan  ‘ ُدَبلأا’ dalam peribahasa ini adalah bertujuan mengetengahkan makna 
konotasi dalam peribahasa tersebut. 
 
i. Makna Denotasi  
Dari segi makna denotasi,  kata entri daripada perkataan ‘َدَبأ’ ‘abad’, bermakna ‘  َّدلا ْهر ’ 
‘ad-dahr’ membawa maksud ‘masa atau waktu’  (al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ, 1972, p. 2).  
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Menurut kamus Farid, ‘al-abad’ bermakna ‘kekal selama-lamanya’ (Kamus Farid 2, 
2009).  Begitu juga bagi perkataan ‘  َأ َب َد  َّدلا ْهر ’, ‘abada ad-dahr’ juga membawa maksud 
kekal abadi (Frasa Idiomatik Arab:1).  Manakala  perkataan ‘  َط َلا  ُدَبلأا ’ bermaksud, 
‘masa yang lama’ dan digabungkankan pada ‘  َع َلدَُبل ى ’ ‘ke atas lubad’ maksud 
denotasinya: “iaitu sejenis burung yang  hidup beratus-ratus  tahun lamanya”. 
 
ii. Makna Konotasi 
Dari segi makna konotasi pula, penggunaan kata ‘lubad’ ‘  دَُبل ’ dapat difahami apabila 
digabungkan dengan perkataan “  َط َلا  َع َُدبلأا َلدَُبل ى ”, bermaksud “ ُُّرَيََو ،ر مَعُـي ءْيَّشِلل بَرْضُي
ليِو ط  رْه د ِهْيَلَع” bermaksud: “umur yang panjang”.  Maksud konotasinya: “seseorang 
yang lanjut usia” (al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ, 1972, p. 2). 
 
Di sini pengkaji berpendapat bahawa terdapat unsur metafora (isti`a:rah) dalam 
peribahasa tersebut, iaitu perbandingan antara panjangnya jangka hayat burung dengan 
kehidupan manusia yang dapat hidup lama selama usia burung tersebut. 
 
Mengikut masyarakat Arab, perkataan ‘lubad’ atau ‘labad’ merupakan nama yang 
diberikan  kepada salah satu daripada tujuh ekor burung helang yang terakhir yang 
diletakkan di atas bukit oleh Luqma:n bin ‘A:d.  Menurut cerita masyarakat Arab dahulu 
kala jumlah burung kesemuanya adalah sebanyak tujuh ekor dan burung  yang telah 
terakhir menjadi pilihan Luqma:n bin ‘A:d.  
 
Sebagaimanayang telah diceritakan oleh masyarakat Arab, beliau mengambil seekor 
burung dan diletakkan di atas bukit.   Apabila burung tersebut telah mati, maka  akan 
digantikan dengan burung yang lain yang lain sehinggalah burung yang ketujuh.  Jangka 
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hayat burung ini sangat lama, berabad-abad usianya dan ada pendapat yang mengatakan 
panjangnya hayat setiap burung itu lebih kurang lima ratus tahun  sehinggalah burung 
yang ketujuh masih lagi hidup sepanjang umur Luqma:n bin ‘A:d (al-Mayda:niyy, 1978, 
p. 430). 
 
Pengkaji berpendapat bahawa peribahasa ini mempunyai kaitan dengan cerita tersebut 
yang menggambarkan jangka hayat seseorang yang panjang sebagaimana panjangnya 
usia burung peliharaannya (al-Askariyy, 1988, p. 126). 
 
Pengkaji juga mendapati bahawa pemindahan makna yang terdapat pada perkataan 
‘Lubad’ bererti kekal, dikiaskan kepada Luqma:n yang menunjukkan jangka masa usia 
yang sehingga sama dengan hayat ‘Lubad’. Oleh itu masyarakat Arab mencipta 
peribahasa ini untuk menyatakan usianya yang panjang  (Ibid, 1988, p. 126). 
 
Selain daripada peribahasa tersebut, terdapat juga peribahasa yang membawa maksud 





Dari segi penggunaannya,  ungkapan ini merupakan simbolik kepada seorang yang 
mempunyai usia panjang. Mengikut masyarakat Arab, peribahasa ini menceritakan 
kisah Luqma:n bin ‘A:d yang mempunyai usia yang lama.  
 
 
                                                 
37 . rujuk entri 4.3.10 
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4.2.1.2  Peribahasa Kedua: Entri ‘  َّبإاَةل ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 1:3). 
Perkataan  ‘  َّبإاةَل ’ yang bermaksud ‘longgokan kayu api’ didatangkan dalam peribahasa 
yang berbunyi, “   ثغاض  َع َل َّبإ ىا  ةَل ” yang membawa makna literal iaitu, “selonggok rumput         
di atas kayu api”.  Perkataan  ‘  َّبإاةَل ’ dalam peribahasa ini adalah bertujuan 
mengetengahkan makna konotasi dalam peribahasa tersebut. 
 
i. Makna Denotasi  
Kata entri daripada perkataan ‘  َّبإاةَل ’ ditasydidkan huruf  ba:` bermaksud “ ةَمُْزلا نِم داَوْعَلأا 
 ِوَْنََواه ” , “al-ḥuzmat min al-‘awa:d wa nahwiha:”, iaitu, “seberkas kayu api dan 
seumpamanya” (al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ 1972, p. 3).  
 
Manakala dalam Lisan al-Arab,  perkataan ‘  َّبِإ َلاة ’ ‘ibba:lat’ juga membawa  maksud yang 
sama iaitu, “بَطَلا ِداوْعَأ ْنِم ةَمْزُح” “ḥuzmat min al-‘awa:d al-ḥaṭab”  iaitu,  “seberkas 
kayu api” (Si:niyy et.al. 1996, p. 28). 
 
ii. Makna Konotasi 
Dari segi makna konotasi,  perkataan ‘iba:lat ‘  َّبِإ َلاة ’  difahami dengan  maknanya yang 
lebih tepat apabila digabungkan dengan perkataan ‘dighthun’ ‘  ثغِض’  bermaksud 
‘rumput kering’.  Peribahasa ini dapat difahami makna disebaliknya, iaitu ‘beban atau 
masalah’.  Maksud’ “   ثغاض  َع َل ى َّبإا  ةَل ” yang membawa makna konotasi, “seseorang yang 
sentiasa dibebani oleh masalah”, juga mempunyai maksud lain “seseorang yang 




Pengkaji berpendapat bahawa peribahasa ini difahami oleh masyarakat Arab yang 
menganggap bahawa sifat kayu yang membakar diumpamakan sebagai beban atau 
kejahatan dan dilonggokkan pula dengan rumput kering ‘dighthun’ di atasnya yang 
boleh menambahkan lagi kemarakan api tersebut (Ibid, 1996, p. 28). 
 
iii. Penggunaannya 
Dari segi penggunaannya, peribahasa ini merupakan kiasan bagi seseorang yang ditimpa 
masalah atau musibah, tidak lama kemudian orang tersebut mendapat musibah atau 
masalah sekali lagi sehingga tidak tertanggung olehnya (al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ 1972, p. 
28).  Peribahasa ini juga dikiaskan kepada seseorang yang membuat kesusahan pada 
orang lain dari satu sudut, tidak lama kemudian membuat kesusahan lagi dari sudut lain  
(Rathomy, 1982, p. 391). 
 
4.2.1.3  Peribahasa Ketiga: Entri ‘ىَبَأ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 1:4). 
Perkataan  ‘ َبَأ’ yang bermaksud ‘enggan’ didatangkan dalam peribahasa yang berbunyi, 
“  اضَر َي ىاضاَقلا ىَبأَو اناَمْصَخلا ”  yang membawa makna literal “dua orang yang bermusuh 
berbaik-baik dan hakim telah menolak”. Perkataan ‘ َبَأ’ adalah bertujuan 
mengetengahkan makna konotasi dalam peribahasa tersebut. 
 
i. Makna Denotasi 
Kata entri daripada perkataan ‘ أ َب ’ yang bermaksud “  َّشلا ْي ُك ء ْر ُه ه َو َل  ـُي ْر َض ِب ى ِه ”, “membenci 
dan tidak meredhainya atau membenarkannya”, atau “sesuatu yang dibenci dan tidak 
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direstui”, iaitu  “tidak setuju dengan pendapat orang lain”  yang merujuk kepada sifat 
yang ada pada seseorang (Si:niyy et.al, 1996).  
 
ii. Makna Konotasi 
Dari segi makna konotasi, kata ‘ َبَأ’, dapat difahami maksudnya apabila digabungkan 
dengan kata lain, iaitu “  اضَر َي ى اضاَقلا ىَبأَو اناَمْصَخلا ” . Makna konotasinya, “orang yang 
suka mencampuri urusan orang lain”  (Ibid, 1996, p. 4). 
 
iii. Penggunaannya 
Di sini pengkaji berpendapat bahawa ungkapan ini dikiaskan kepada seseorang yang 
suka campur tangan dalam sesuatu urusan atau pertelingkahan orang lain yang tidak 
mendatangkan faedah kepadanya. 
 
4.2.1.4  Peribahasa Keempat: Entri ‘ىَتَأ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 1:5). 
Perkataan  ‘  َأ َتى ’ yang bermaksud ‘datang’ didatangkan dalam peribahasa yang berbunyi, 
“  نامراذَحلا ىَتْؤُـي اةَنَمْأَم ”,  yang membawa makna literal “daripada tempat aman didatangi 
sifat waspada”.  Perkataan ‘  َأ َتى ’ adalah bertujuan mengetengahkan makna konotasi 
dalam peribahasa tersebut. 
 
i. Makna Denotasi 
Kata entri daripada perkataan ‘  َأ َتى ’ bermaksud datang.  Manakala  ‘رِذَلا ىَتْؤُـي’ 
bermaksud “datang sifat berhati-hati atau waspada”. Peribahasa ini menerangkan 
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bahawa manusia yang bersikap begitu waspada dan berhati-hati juga akan terkena 
musibah dari tempat yang tak disangka-sangka (al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ 1972, p. 5). 
 
ii. Makna Konotasi 
Manakala dari segi makna konotasinya, perkataan ‘  َأ َتى ’ bermaksud apa yang datang 
padanya ‘bahaya’ dapat difahamkan keseluruhan maknanya apabila ia digabungkan 
menjadi ayat yang sempurna iaitu, “  نِمرِذَلا ىَتْؤُـي ِةَنَمْأَم ”, maksud konotasinya: 
“mendapat bahaya walaupun berada di tempat selamat” (Ibid, 1986, p. 5).  Maksud lain, 
“berhati-hati walaupun berada di tempat yang selamat, jikalau tidak berhati-hati musuh 
akan mengambil kesempatan (Si:niyy et.al, 1996). 
iii. Penggunaannya 
 
Peribahasa ini adalah merupakan anjuran supaya berwaspada dalam menjaga 
keselamatan diri walaupun berada di tempat aman kerana di sana penjenayah selalu 
mengambil peluang atas keamanan yang dikecapi.  Selain itu, terdapat pendapat yang 
mengatakan sesuatu ketentuan ataupun takdir akan berlaku walaupun kita dalam 
keadaan berjaga-jaga, dengan kata lain kita tidak dapat mengelak sesuatu yang kejadian 
yang tidak dijangka akan menimpa kita (Ibid, 1986, p. 25).  
 
Pengkaji berpendapat bahawa peribahasa ini mempunyai kaitan dengan cerita tersebut: 
 ِلم َا َذ ـُي ا َر كِبِ ُللا   ُم َسو ِف )ع( ى ـَب  ْي ِت  ُع ُد كِو؟ ه  
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 َِلأ  ن  ُس للا ْب َح َنا َو ه  ـَت َع َلىا ُي  ِر ُدي  َأ ـَي ن ُق ِل لو َبل َش ِر َّي َِج ة  عي َأ :ا ّـُي َه َبلا ا َش َأ !ر َخ ان ُلا ُق ُك َو م  ُأ ُم ُرو ُك ِب م َي ِد ـَف ، ي َه َأ ا َن َذ ا ا
 ُأ َر كِبِ ُم  َسو ِف ى ـَب  ْي ِت  ِف ْر َع َع نو ُد كِو َو ي َع ُد  و َْت ،ه َت  َع ْي ِنِّ ِف  ْر َع  ُث ،نو  ْسا َل َط ُه  َع َل ْي َو ،ه َه َذ َد ا ِل َع لي َىل  َأ  ن  ـُق َّو َة  للا
 َو  َق ْد َر ُت َق ه ْد  َت ْأ ِت ِم  ْن  َد ِخا ُق ل ُص َّطلا رو َغ َو ،ةا   َك َم ـَي ا ُق 
َ
لما لو َث : ل" ِم ْن  َم َمأ َن ـُي ه ْؤ َت َلا ى َذر"38    
Cerita di atas mengisahkan tentang bagaimana Allah memelihara Nabi Musa a.s, yang 
dibesarkan dalam istana Firaun, yang mana beliau menjangkakan masih berada dalam 
keadaan aman pada ketika itu. Beliau tidak menyedari bahawa anak yang dipelihara 
suatu hari nanti bakal mendatangkan ancaman baginya, sebagaimana maksud peribahasa 
yang terdapat dalam petikan tersebut.  Ini kerana, kadang-kadang ancaman akan datang 
tanpa disedari.  
 
4.2.1.5  Peribahasa Kelima: Entri ‘  َثأر ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 1:5). 
Perkataan ‘َرَثلأا’ yang bermaksud ‘kesan’ didatangkan dalam peribahasa yang berbunyi, 
“نْيَع َدْعَـب اًرَـثَأ ْبُلْطَت َل” yang membawa makna literal “jangan engkau mencari bekas 
selepas nampak bendanya”.   Perkataan ‘َرَثلأا’ adalah bertujuan mengetengahkan makna 
konotasi dalam peribahasa tersebut. 
 
i. Makna Denotasi 
Kata  entri daripada perkataan ‘َرَثلأا ’ bermaksud ‘ ةَمَلاَعلا ’iaitu tanda atau kesan39. ‘ َلا
 ْبُلْطَت’ bemaksud ‘jangan engkau minta’ dan ‘ ْيَع َدْعَـب’ bermaksud ‘setelah melihat 
                                                 
38 . http://www.almodarresi.com/hedayat/12/a20isp5e.htm 
 
39 .Kesan iaitu jejak, tanda atau bekas yang ditinggalkan oleh seseorang atau sesuatu 
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bendanya (objeknya)’.  Peribahasa ini bermaksud, “jangan engkau mencari kesan 
setelah berjumpa dengan sesuatu yang engkau cari itu”. 
 
ii. Makna Konotasi 
Manakala dari segi makna konotasinya, perkataan ‘َرَثلأا ’ bermaksud ‘kesan’. Perkataan 
ini dapat difaham keseluruhan maknanya apabila ia digabungkan menjadi ayat yang 
sempurna iaitu, “ ْيَع َدْعَـب ا رَـَثأ ْبُلْطَت َلا” maksud konotasinya: “tidak menangguhkan 
sesuatu setelah mendapat peluang untuk melakukannya”40. Ianya juga membawa 
maksud yang lain iaitu larangan , ‘jangan mengambil ‘41diyat’ iaitu bayaran denda 
(hutang darah) setelah dapat pembunuhnya (al-Mayda:niyy, 1978, p. 176, Jld.1). 
 
iii. Penggunaannya 
Peribahasa ini dikiaskan pada seseorang yang tidak suka melengah-lengahkan dalam 
mengusahakan sesuatu ketika masih mempunyai peluang melakukannya, hendaklah 
dilakukan tanpa ditangguhkannya selagi peluang itu masih ada.  Apabila peluang telah 
tiada, mustahil untuk mendapatkannya kembali (Rathomy, 1982, p. 401). 
 
Pengkaji berpendapat bahawa peribahasa ini mempunyai kaitan dengan cerita tersebut. 
Mengikut cerita dari masyarakat Arab, kisah  ini diceritakan oleh seorang lelaki yang 
bernama al-Ba:hili tentang kisah seorang lelaki yang menangkap dua orang adik beradik 
dan meletakkan dalam penjara untuk sementara waktu, kemudian dia membawa kedua 
                                                 
40
 .Koleksi Peribahasa Arab, 1998.  
41  Diyat , adalah bayaran denda (beberapa ekor unta) yang dikenakan kepada pembunuh untuk membayar hutang darah kepada        
keluarga si mangsa yang dibunuh. 
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tawanan itu, lalu memberitahu bahawa salah seorang akan dibunuh dan seorang lagi 
dibiarkan hidup. 
 
Lelaki yang bernama Sima:k dibunuh, manakala saudaranya Ma:lik dilepaskannya. 
Apabila Ma:lik kembali kepada kaumnya, beliau dimarahi oleh ibu Sima:k.  Apabila ia 
kembali kepada pembunuh tersebut yang berada dalam kalangan kaumnya dan mereka 
mengetahui hajatnya, maka mereka menawarkan seratus ekor unta supaya menukar 
fikiran untuk tidak membalas dendam.  Dengan itu, Ma:lik mengeluarkan ungkapan 
yang berbunyi, ‘tidak aku meminta, kesan’ (bayaran diyat) sehingga ia melihat 
pembunuhnya, iaitu tidak menangguhkannya (al-Mayda:niyy, 1978, p. 176. Jld. 1). 
 
4.2.1.6  Peribahasa Keenam: Entri ‘  َأ ارن ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 1:15). 
Kata entri daripada perkataan ‘  َأ ِرن ’ yang bermaksud ‘selesa’ didatangkan dalam 
peribahasa yang berbunyi, “نارَْأف َنامَس” yang membawa makna literal “maka 
gemukkanlah,  dan dia cergas,’ Perkataan ‘  َأ ِرن ’ adalah bertujuan mengetengahkan 
makna konotasi dalam peribahasa tersebut (al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ 1972, p. 15). 
 
i. Makna Denotasi 
Kata entri daripada perkataan ‘  َأ ِرن ’ iaitu berasal daripada perkataan ‘ ُنوُرأو ِنرأ’ yang 
bermaksud ‘حوُرَمو ِحرَم ’ iaitu ‘selesa’.  Perkataan ini juga bererti ‘حِيرُمَو طَشَن’ yang 
membawa maksud ‘bertenaga dan selesa’.  Dalam erti kata yang sebenar, sifat selesa 
yang dimaksudkan membawa kepada kebebasan yang melampaui batasan.  Manakala 
‘ َنَِسْ’ ‘samina’, bererti gemuk , merupakan gambaran sifat yang terdapat pada manusia 




ii. Makna Konotasi 
Dari segi makna konotasi pula, makna ‘selesa atau cergas’ disempurnakan dengan 
perkataan ‘ َنَِسْ’, ‘samina’, menjadi “  َنَِسْ ِنرْأَف ” bemaksud “seseorang yang memberi 
kemewahan harta benda kepada  seseorang yang menyebabkan mereka sentiasa gembira 
dan berasa selesa, sehingga melakukan sikap yang melampaui batas” juga membawa 
maksud “kemewahan yang melalaikan” (al-Mayda:niyy, 1978, p. 429. Jld1). 
  
iii. Penggunaannya 
Ungkapan ini dikiaskan kepada seseorang yang diberi kemewahan sehingga 
menyebabkan mereka lalai dengan kenikmatan yang diberikan dan seterusnya lupa 
daratan dan melanggar batasan dengan sebab kemewahan tersebut (Ibid, 1978, p. 429. 
Jld 1). 
 
4.2.1.7  Peribahasa Ketujuh: Entri ‘ َرَزأ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 1:16). 
Perkataan ‘ َرَزأ’ yang bermaksud ‘kekuatan’ didatangkan dalam peribahasa yang 
berbunyi, “ اه اخْرَأف َكَرْزَأ ُّدُشَت ىاب َتْنُك ْ ناإ” yang membawa makna literal “jika kamu 
bersamaku mendapat kekuatan maka tinggalkanlah”. Perkataan ‘ َرَزأ’ adalah bertujuan 
mengetengahkan makna konotasi dalam peribahasa tersebut. 
 
 i. Makna Denotasi 
Kata entri daripada perkataan ‘ َرَزأ’ bermaksud ‘ةَّوُقلا’  iaitu ‘kekuatan’, manakala ‘ ِهِخْرَأف’ 
bermaksud, ‘maka aku menjauhkannya’ (tinggalkannya). Peribahasa ini membawa 
maksud,  “jika seseorang telah mendapat kekuatan, maka tinggalkanlah” (berdikari)    




i. Makna Konotasi 
Dari segi makna konotasi, kata ‘ َرَزأ’, dapat difahami maksudnya apabila digabungkan 
dengan kata lain, “  ُّدُشَت ِب َتْنُك ْ نِإ ِهِخْرَأف َكَرَْزأ ” maksud konotasinya: “jika kamu mendapat 
kekuatan, maka aku tidak akan menolongmu lagi”. ‘Kekuatan’ di sini membawa 
maksud ‘kekuatan dari dirinya sendiri’  iaitu  “memberi galakan supaya seseorang itu 




Di sini pengkaji berpendapat bahawa ungkapan ini mengingatkan seseorang supaya  
berdikari dan jangan hanya mengharapkan pertolongan atau bantuan dari orang lain 
semata-mata tanpa berusaha.  
 
4.2.1.8  Peribahasa Kelapan: Entri ‘  َأ َسى ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 1:17). 
Perkataan ‘ىَسَأ’ yang bermaksud ‘berkorban’ didatangkan dalam peribahasa yang 
berbunyi, “ َكاَسآ ْنَم َكاَخَأ َّنإ” yang membawa makna literal “saudaramu adalah orang 
yang mempertaruhkan dirinya untukmu”, Perkataan ‘ َىَسَأ’ adalah bertujuan 
mengetengahkan makna konotasi dalam peribahasa tersebut. 
 
 
i. Makna Denotasi 
Kata entri daripada perkataan ‘ىَسَأ’ dari perkataan ‘ َكاَسآ ْنَم’ membawa maksud ‘هِتَبيُِصبِ’ 
iaitu “yang menerima musibah atau kecelakaan”, iaitu, “sanggup bersusah payah”. 
Dalam kamus lain, “sanggup bersusah payah” bermaksud “yang menggembirakan hati 
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atau menghiburkan hati” (Haji Muhammad Bukhari Lubis, Sabariah Abdullah & et. al, 
2007, p. 9). Manakala perkataan ‘ َكاَخَأ َّنإ’ membawa maksud “sesungguhnya saudara 
kamu”.  Peribahasa yang dimaksudkan di sini ialah “ sesungguhnya saudara kamu 
adalah orang yang sanggup berkorban dirinya untuk kamu”. 
 
ii. Makna Konotasi 
Dari segi makna konotasi pula, makna ‘كاَسآ ْنَم’ disempurnakan dengan perkataan ‘ َّنإ
 َكاَخَأ’ iaitu “ َكاَسآ ْنَم َكاَخَأ َّنإ” yang bermaksud “sahabat sejati, iaitu orang yang sanggup 
berkorban demi saudaranya, walaupun beliau terpaksa menghadapi masalah”, iaitu 




Ungkapan tersebut dikiaskan kepada  orang yang sanggup berkorban untuk saudaranya. 
Orang yang sedemikian itulah yang sebenar-benarnya dapat dianggap saudara 
(Rathomy, 1982, p. 19). 
 
Ungkapan ini merupakan satu nasihat dan  anjuran untuk lebih berhati-hati dalam 








4.2.1.9  Peribahasa Kesembilan: Entri ‘ آ   ُلَك ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 1:22). 
Perkataan  ‘ آ َك ُل ’ yang bermaksud ‘makan’ didatangkan dalam peribahasa yang 
berbunyi, “سوُّسلا َن ام ُلَكآ” yang membawa makna literal “makan melebihi ulat” 
Perkataan ‘ آ ُلَك ’ bermaksud “tabiat kuat makan´ adalah bertujuan mengetengahkan 
makna konotasi dalam peribahasa tersebut. 
 
i. Makna Denotasi 
Kata entri bagi perkataan ‘ آ َك ُل ’ bermaksud ‘makan’ dan dari segi leksikal ia 
menunjukkan makna yang sebenar, iaitu ‘makan atau mengisi perut’, iaitu tabiat semula 
jadi yang ada pada manusia dan haiwan.  Kata ‘سوُّسلا’ bermaksud sejenis ‘ulat kayu 
yang memakan kayu’ atau “ulat  yang memakan tulang manusia yang sudah reput”    
(al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ 1972, p. 22).  Peribahasa tersebut bermaksud “makan melebihi 
ulat” (Koleksi Peribahasa Arab, 1998, p. 7). 
 
ii. Makna Konotasi 
Manakala makna konotasi yang disempurnakan dengan perkataan ‘سوُّسلا َنِم’,  daripada 
peribahasa ini ialah perkataan ‘makan’ menerangkan seseorang yang kuat makan seperti 
ulat kayu (as-su:s). “سوُّسلا َنِم ُلَكآ” terdapat dua makna konotasi, iaitu “ orang yang 
kuat makan” atau “orang yang boros”. Selain itu, terdapat unsur metafora iaitu 
membandingkan sifat manusia yang kuat makan disamakan dengan sifat haiwan.  ‘Kuat 
makan’ juga diumpamakan sebagai orang yang suka membelanjakan wang                  





ii. Penggunaannya  
Dari segi penggunaannya, peribahasa ini merupakan kiasan bagi orang yang kuat makan 
seolah-olah tidak pernah kenyang perutnya dan juga diumpamakan orang yang boros 
berbelanja dan tidak pandai untuk berjimat cermat (Rathomy 1982, p. 28). 
 
4.2.1.10  Peribahasa Kesepuluh: Entri ‘ َلَك َ أ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 1:22). 
Perkataan  ‘  َأ َك َل ’ yang bermaksud ‘makan’ didatangkan dalam peribahasa yang 
berbunyi, “  َأ   َك َل بارَشَو رْهَّدلا اهْيَلَع ” yang membawa makna literal ‘telah dimakan dan 
diminum oleh masa᾿.  Perkataan ‘لَكَأ’ adalah bertujuan mengetengahkan makna 
konotasi dalam peribahasa tersebut. 
 
i. Makna Denotasi 
Kata entri bagi perkataan ‘  َأ َك َل ’ dalam ‘  َأ   َك َل رْهَّدلا ِهْيَلَع ’ bermaksud “telah dimakan oleh 
masa” dan perkataan ‘بِرَشَو’ bermaksud ‘dan minum’.  Perkataan ‘  َأ َك َل ’ dan ‘بِرَش’ 
bermaksud, ‘makan atau mengisi perut’, iaitu sifat atau tabiat semulajadi yang ada pada 
manusia. Makna denotasinya pula adalah, “telah dimakan dan diminum oleh masa” (al-
Mu‘jam al-Wasi:ṭ 1972, p. 22). 
 
ii. Makna Konotasi  
Dari segi makna konotasi pula, makna ‘  َأ   َك َل ’ bermaksud ‘makan’ disempurnakan 
dengan perkataan ‘رْهَّدلا ِهْيَلَع’ yang disandarkan kepada ‘masa’ dalam peribahasa           
“  َأ   َك َل بِرَشَو رْهَّدلا ِهْيَلَع ” makna konotasinya: ‘ُهرْمُع َلَاط’ “panjang usia’42 ,iaitu jika 
                                                 
42 . Maṭar, 1986, p. 22 
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seseorang yang hidup lama, bermakna ia banyak dapat makan dan minum, kerana 
hidupnya lama. Maksud konotasi yang kedua iaitu ‘ لما ءاَيْشَلأا ـُةَكِلْهَـتْس ’ 43 “benda-benda 
yang lama atau usang (ditelan zaman)”. 
 
 Di sini terdapat unsur metafora dan personafikasi iaitu, menyamakan sifat yang ada 
pada manusia dengan benda yang abstrak ‘masa’, iaitu seolah-olah yang makan dan 
minum itu adalah masa. 
 
iii. Penggunaannya  
Peribahasa ini dikiaskan kepada seseorang yang sudah lanjut usianya dan banyak pula 
pengalamannya ataupun sesuatu benda yang lama ditelan zaman ataupun usang 
(Rathomy, 1982, p. 24). 
 
4.2.1.11  Peribahasa Kesebelas: Entri ‘فَّنأ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 1:30). 
Perkataan  ‘  ِافَنْأَتْس ’ yang bermaksud ‘berterusan’ didatangkan dalam peribahasa yang 
berbunyi, ‘فَنْأَتْسُم  مْلاع بُّرَجَّتلا’ yang membawa makna literal “eksperimen merupakan 
ilmu yang berterusan”.  Perkataan ‘  ِافَنْأَتْس ’ adalah bertujuan mengetengahkan makna 





                                                 
43 .dalam http://vb.we3rb.com/showthread.php?t=90262 
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i. Makna Denotasi 
Kata entri bagi perkataan‘فَنْأَتْسُم’ dari kata dasar ‘فَّنأ ’ bermaksud  “  َط َل َب  ِإ َع َدا َّنلا ة َظ ر
 ِفهي ” “selalu melakukan sesuatu perkara berulang kali” iaitu melakukan sesuatu dengan 
berterusan atau istiqamah dan membuat kajian terhadap sesuatu benda untuk mendapat 
idea atau sesuatu yang baru (al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ, 1972, p. 30). 
 
ii. Makna Konotasi:  
Dari segi makna konotasi pula, makna ‘  ُم ْسفَنْأت ’ digabungkan dengan perkataan ‘ بُّرَجَّتلا
فَنْأَتْسُم  مْلِع’, makna konotasinya: “tekun dan usaha membuahkan hasil” di mana 
“pengalaman yang dilalui oleh seseorang yang tekun dan berusaha dalam mencuba  
membuat kajian untuk menghasilkan sesuatu yang baru” (al-Mayda:niyy, 1978, p. 97. 
Jld 2).  
 
iii. Penggunaannya 
Ungkapan ini berbentuk nasihat iaitu galakan berusaha  dan mengambil faedah daripada 
kajian-kajian yang dijalankan dan para pengkaj mendapatkan sesuatu ilmu (Si:niyy et.al, 
1996, p. 32).  
 
4.2.1.12  Peribahasa Kedua Belas: Entri ‘فْنَأ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 1:30). 
Perkataan ‘فَْنأ’ yang bermaksud ‘hidung’ didatangkan dalam peribahasa yang 
berbunyi, “ ََعدْجَأ َناَك ْناإَو َكْن ام َكُفْـنَأ”  yang membawa makna literal “hidungmu adalah 
kepunyaanmu sendiri sekalipun ia rompong”, Perkataan ‘فَْنأ’ adalah bertujuan 




i. Makna Denotasi 
Kata entri ‘فَْنأ’ ‘anfun’ bermaksud:  ‘مُّشلاَو س فَـنَّـتلاَو َّوُضَع’ iaitu, “merupakan salah satu 
juzuk anggota yang digunakan untuk bernafas dan mencium (bau)”.  Manakala 
perkataan ‘ ََعدْجَأ َناَك ْنِإَو’, bermaksud dan sekiranya ia rompong44. Peribahasa ini 
membawa maksud “hidungmu adalah kepunyaanmu, sekalipun ia rompong”                   
( al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ 1972, p. 30).  
 
ii. Makna Konotasi 
Dari segi makna konotasi pula, perkataan ‘anfaka’ ‘ َكُفْـَنأ’ disandarkan kepada perkataan 
‘minka’ ‘ َكْنِم’ yang membawa erti hidungmu kepunyaanmu sekalipun ia rompong, dan 
digabungkan dengan perkataan ‘ ََعدْجَأ َناَك ْنِإَو’, menjadi “ ََعدْجَأ َناَك ْنِإَو َكْنِم َكُفْـَنأ”  
makna konotasinya: “seseorang yang memburukkan kaumnya sendiri” ia juga boleh 
difahami dengan maksud yang lain iaitu  “seseorang yang melepaskan diri dari tuannya” 
(al-Mayda:niyy, 1978, pp. Jld 2,352). 
 
 
Di sini terdapat unsur metafora iaitu perbandingan antara hidung rompong dengan 
tingkah laku manusia dan juga bentuk hidung melambangkan keturunan seseorang. 
 
iii. Penggunaannya 
Peribahasa ini mengingatkan kepada kita supaya kita mengakui dan bangga dengan 
keturunan dan asal usul kita dan jangan sesekali lupa diri.  Sekalipun keturunan kita 
tidak memiliki apa-apa kebanggaan (Si:niyy et.al. 1996, p. 82). 
                                                 
44 . Rompong, bermaksud rosak atau terkerat pada cupingnya atau hujungnya. 
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Peribahasa ini juga adalah merupakan kiasan pada seseorang yang selalu hendak 
melepaskan diri atau berlepas tangan dari kelemahan dan ejekan kaumnya dan juga 
dikiaskan kepada orang yang selalu memburuk-burukan keadaan golongannya sendiri 
(Rathomy, 1982, p. 43). 
 
Di sini juga pengkaji menyelitkan ungkapan yang mempunyai maksud yang sama untuk  
menerangkan tentang keturunan yang diucapkan oleh masyarakat Arab: 
“نَذأ َناَك ْنِإَو َكْنِم َكُفْـَنأ”. 
“Hidungmu kepunyaanmu sekalipun ia berhingus”.45  
“  َخ ْش ُم َك  َع َل ْي َك  َو َل ْو   َك َنا  ِع َوج ”, 
“Hidungmu adalah kepunyaanmu sekalipun ia bengkok”.46 
 
4.2.1.13  Peribahasa Ketiga Belas: Entri ‘دآ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 1:34). 
Perkataan  ‘دكَِيلأا’ ‘al-kaydu’ yang bermaksud ‘tipu daya’ didatangkan dalam peribahasa 
yang berbunyi, ‘دَِّيلأا نام غَلْـبَأ ُدْيَكلا’ yang membawa makna literal ‘tipu daya lebih kuat 
daripada senjata’. Perkataan ‘دكَِيلأا’ adalah bertujuan mengetengahkan makna konotasi 
dalam peribahasa tersebut. 
 
 
                                                 
45 . al-Mayda:niy, 1977 
46 .Ibid 1977 
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i. Makna Denotasi 
Kata entri bagi perkataan‘دكَِيلأا’ dari kata dasar ‘دآ’ bermaksud ‘  َق ِو  ى  َو ْشا َت َّد ,   ـَف ُه َو دكَِيأ ’ iaitu 
‘sangat kuat’. Perkataan yang dimaksudkan di sini adalah kekuatan yang yang terdapat 
pada seseorang atau tentera ketika dalam peperangan. (Ibid, 34:1986). 
 
ii. Makna Konotasi 
Manakala makna konotasi yang terdapat dalam kata ‘دكَِيلأا’ ‘kekuatan umpama senjata’ 
yang disempurnakan dan digabungkan dengan perkataan lain iaitu, ‘دكِيَلأا نِم غَلْـَبأ ُدْيَكلا’ 
makna konotasinya: “muslihat lebih berbahaya daripada senjata”.  Hal ini kerana 
muslihat atau helah lebih berkesan daripada senjata yang digambarkan dengan 
‘kekuatan dan kemuliaan’ (al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ, 1972, p. 34). 
 
iii. Penggunaannya 
Pengkaji berpendapat ungkapan ini mengingatkan supaya berhati-hati dengan tipu 
muslihat seseorang kerana tipu daya lebih bahaya daripada senjata dan ia boleh 
membinasakan seseorang dan sesuatu bangsa.  Sebagaimana helah atau tipu daya yang 
digunakan oleh orang-orang Arab dalam peperangan (al-Tha`alibi 36:1).
47
 
Di sini pengkaji menyelitkan satu contoh lain yang mempunyai persamaan maksud 
dengan peribahasa Arab tersebut, iaitu: 
“ةَلِيلا ُقَّتَفُـت ُةَجَالا”48 
                                                 
47 al-Tha`alibi. Tamshil wal Muhādarat dalam( http://www.alwarraq.com) 
48 .Mahmud Ismail Sinniy, 1996:3. 
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Maksudnya: “keazaman itu menimbulkan daya upaya”.  
Peribahasa ini menerangkan makna yang sebenar iaitu, “apabila seseorang itu 
menghendaki sesuatu maka dia mencari jalan untuk mendapatkannya”. 
 
4.2.2  Analisis Peribahasa Yang Bermula Dengan Huruf Ba:᾿  
 
Di sini pengkaji membuat kajian terhadap kata masukan peribahasa yang terdapat dalam 
bab ba:`. Terdapat tiga belas peribahasa yang diselitkan dalam entri bab tersebut.  
Tujuan peribahasa diselitkan di sini adalah untuk membantu memberi penerangan 
dengan lebih tepat lagi penggunaan leksikal tersebut.  
 
Pengkaji menganalisis mathal dalam bab ini satu persatu dengan menghuraikan 
kedudukan leksikal dari segi makna denotasi, konotasi dan penggunaannya.  Di samping 
itu juga, pengkaji mengupas isu-isu yang berkaitan dengan peribahasa tersebut dengan 
menghuraikan kedudukan leksikal dalam peribahasa yang berperanan mengetengahkan 
makna konotasi melalui peribahasa tersebut.  
 
4.2.2.1  Peribahasa Pertama: Entri ‘  َبسأ ’) al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 2:36). 
Perkataan ‘ا سُؤْـَبأ’ yang bermaksud ‘sengsara’ didatangkan dalam peribahasa yang 
berbunyi, “اًسُؤْـبَأ ُرْـيَوُغلا ىَسَع” yang membawa makna literal “boleh jadi gua yang kecil 
itu membawa kesengsaraan”.  Perkataan ‘ا سُؤْـَبأ’ adalah bertujuan mengetengahkan 





i.  Makna Denotasi 
Kata entri daripada perkataan ‘ا سُؤْـَبأ’ kata jama` perkataan ‘سَأب’ bermaksud ‘ ِف ةَدكِشلا
بْرَلا’ ‘bersangatan dalam peperangan’.  Ia juga membawa maksud  ‘  ديِدَّشلا باَذَعلا ’, 
‘azab yang bersangatan’. Manakala perkataan ‘ ُرْـيَوُغلا’ pula, tasghi:r daripada 
perkataan‘ ُراَغلا’ ‘gua kecil’,  iaitu suatu tempat sunyi dan gelap. ‘Gua kecil’ juga  
menggambarkan kesengsaraan dan kegelapan.  Peribahasa ini membawa maksud “ كِلُكِل
رَّشلا ُهْنِم ُفَاُيَ ءْيَش” “sesuatu kejahatan yang menakutkan” (al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ 1972, p. 
36) 
  
ii. Makna Konotasi  
Manakala dari segi konotasinya, perkataan ‘ا سُؤْـَبأ’ bermaksud ‘sengsara’, dapat 
difahamkan maknanya  apabila ia digabungkan menjadi ayat yang sempurna iaitu “ ىَسَع
ا سُؤْـَبأ ُرْـيَوُغلا” . Makna konotasinya: “  ْنِم ءيَِيَ َءَلاَبلا َّلَعَل  لَبِقراَغلا ”, “bahaya yang datang dan 
akan datang dari gua”. Makna lain, “  َرلا ُج ُْيَ ل ِب ِب  َّشلا كِر  ـَف ُي َّت ِه ِب مه ” “ia juga boleh digunakan 
untuk menggambarkan seseorang yang mengkhabarkan sesuatu yang buruk (fitnah), 
kemudian dia dipersalahkan daripada melakukan perbuatan tersebut (fitnah itu)”         
(al-Askariyy, 1988, p. 50). 
 
 iii. Penggunaannya  
Ungkapan ini menyatakan bahawa seseorang yang membuat sesuatu kejahatan dan 
menuduh orang lain yang bertanggungjawab atas kejahatan tersebut.   Ungkapan ini 
juga dikatakan kepada seorang lelaki,  semoga kejahatan telah datang sebelum engkau, 
iaitu ditujukan kepada seseorang yang membawa malapetaka atau membawa sial                
(al-Mayda:niyy, 1978, p. 21. Jld.2). 
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Pengkaji berpendapat bahawa peribahasa ini mempunyai kaitan dengan sebuah cerita 
iaitu, pada zaman Arab dahulu kala,terdapat permaisuri Syria yang bernama az-Zaba:` 
‘  َّزلا َبءا ’. Beliau telah membunuh seorang lelaki yang dikenali sebagai ‘Juthaymah’ 
‘ةيَذج’. Setelah itu, seorang pemuda bernama Qase:r telah datang kepada anak saudara 
Juthaymah lalu telah berkata kepadanya: tidakkah kamu akan membalas dendam 
terhadap kematian bapa saudara kamu? ‘Amar menjawab, bagaimana saya boleh 
melakukannya?. 
 
Kemudian Qase:r telah mengambil sebilah pisau, lalu mengerat hidungnya dan telah 
melarikan diri ke negara al-Zaba:`.  Di sana beliau mendakwa bahawa rakyatnya sendiri 
yang telah memotong hidungnya, dan dia ingin membalas dendam. 
 
Permaisuri al-Zaba:` percaya dengan cerita tersebut.   Beliau memberi kepercayaan 
kepada Qaṣe:r dan membantu dalam menguruskan perdagangannya buat sementara 
waktu.  Dalam salah satu daripada perjalanan perdagangan tersebut, dia melambatkan 
diri daripada kumpulan peniaga yang lain.  Dan apabila az-Zaba:` bertanyakan tentang 
Qaṣe:r, mereka memberitahu bahawa Qaṣe:r telah mengambil jalan ke gua kecil.  
Kemudian permaisuri berkata lagi: “mungkin kejahatan akan muncul dari gua kecil   
tersebut”, kerana beliau merasakan bahawa Qaṣe:r  sedang merancang sesuatu yang  
jahat kerana telah melewatkan perjalanannya dan mengambil jalan yang berlainan. 
 
Cerita ini menggambarkan bahawa Qaṣe:r  telah benar-benar membuat persiapan untuk 
sesuatu perkara yang jahat, iaitu membunuh al-Zaba:` dan dia yakin bahawa dia mampu 
untuk membunuh al-Zaba:`.  Hal ini jelas menunjukkan bahawa peribahasa yang disebut 
oleh al-Zaba:`menjadi benar, di mana kejahatan itu datang dari gua yang kecil, yang 
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merujuk kepada jalan gua kecil yang ditukar Qaṣe:r adalah sebahagian daripada 
rancangan pembunuhan tersebut.  
 
Bagi senario kedua pula, peribahasa ini boleh digunakan apabila seorang yang datang 
untuk memaklumkan sesuatu kejahatan, tetapi kemudiannya orang itu sendiri dituduh 
melakukan kejahatan tersebut.  Cerita mengenai seorang lelaki yang menuduh  
seseorang telah melakukan kejahatan. Beliau datang kepada ‘Umar membawa anak 
buangan (anak luar nikah), lalu ‘Umar memberitahu bahawa “anak ini adalah 
berkemungkinan kepunyaan kamu”, (awak adalah bapanya) (al-Mayda:niyy, 1978,       
p. 21).  
 
4.2.2.2  Peribahasa Kedua: Entri ‘ َثَحَب’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 2:40). 
Perkataan ‘ َثََبَ’ yang bermaksud ‘cari’ didatangkan dalam peribahasa yang berbunyi, 
‘اَهافْلاظاب اَهافْتَح نَع ُهَثَحاَبَك’ yang membawa makna literal ‘bagaikan orang yang mencari 
kematian dengan kakinya sendiri’.  Perkataan ‘ َثََبَ’ adalah bertujuan mengetengahkan 
makna konotasi dalam peribahasa tersebut. 
 
i. Makna Denotasi 
Kata entri dari perkataan ‘ َثََبَ’ membawa maksud “  َهيِف ءْيَّشلا َبََلطَو اهَرَفَحا ” “meminta 
sesuatu terjadi padanya”.  Manakala kata ‘  ـْتَح ُف َها ’ iaitu ‘kematiannya’, dan kata ‘  ِفْلِظِب َها ’, 
membawa maksud ‘kakinya’. Makna yang dapat difahami dengan perkataan  ‘mencari’ 





ii. Makna Konotasi 
Manakala makna konotasi perkataan‘ َثََبَ’ ‘mencari’, dapat difahamkan keseluruhan 
maknanya apabila digabungkan menjadi ayat yang sempurna iaitu                          
"اَهِفْتَح نَع َُهثَحاَبك اَهِفْلِظِب"  iaitu makna konotasinya: “ditimpa musibah atas perbuatan 
sendiri”. Ia juga bermaksud “melakukan sesuatu perbuatan di mana perbuatannya itu 
menyebabkan punca kematiannya” (Rathomy, 1982, p. 47). 
 
iii. Penggunaannya 
Peribahasa ini merupakan kiasan bagi seseorang yang bernasib malang di mana dia 
sentiasa ditimpa kecelakaan dalam hidupnya serta membuat sesuatu pekerjaan yang 
boleh membahayakan dirinya sendiri.  Ungkapan ini mempunyai persamaan pada mesej 
yang ingin disampaikan dengan ungkapan yang terdapat pada entri ketiga                   
(al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ, 1972, p. 2). 
 
Pengkaji berpendapat bahawa peribahasa ini mempunyai kaitan dengan cerita tersebut. 
Menurut masyarakat Arab, cerita ini mengisahkan bahawa ada seorang pemburu yang 
dapat menangkap seekor binatang buruan di hutan, tetapi sayangnya ia tidak membawa 
alat senjatanya (pisau) untuk menyembelihnya.  Tiba-tiba binatang itu menggarukan 
kakinya di bumi, lalu tersandung sebilah pisau yang tajam di kakinya.  
 
Pemburu itu tanpa berlengah-lengah lalu mengambil pisau tersebut dan menyembelih 
buruannya.  Kesimpulan yang dapat diambil dari kisah tersebut menceritakan bahawa 




4.2.2.3  Peribahasa Ketiga: Entri ‘  َربلاا اجم ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 2:47). 
Perkataan ‘  ـَبلا َرا ِجم ’ yang bermaksud ‘Bara:jim’ didatangkan dalam peribahasa yang 
berbunyi, “  اإ َّن  َّشلا اق َو  ي ـَبلا ُد
افا َر اجام ”  yang membawa makna literal “yang celaka itu adalah 
tamu dari Bara:jim”. Perkataan  ‘مِجَارَـبلا’ adalah bertujuan mengetengahkan makna 
konotasi dalam peribahasa tersebut. 
 
i. Makna Denotasi 
Kata entri bagi perkataan ‘  َبلاا ِجم ’:  كِلاَم ْنِب ةََلظْنَح دَلاْوَأ ْنِم لِئاَبَـق  bermaksud , nama satu 
qabilah yang berasal dari keturunan Ḥanẓalat bin Ma:lik (al-Askariyy, 1988, p. 121). 
Manakala perkataan ‘  َّشلا ِق  ي ’ adalah bermaksud “celaka”.  Perkataan ‘celaka”   di sini 
dimaksudkan dengan tetamu dari Bara:jim (al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ,  1972, p. 47). Oleh itu, 
peribahasa ini membawa maksud “yang celaka adalah tamu dari al-Bara:jim”. 
 
ii. Makna Konotasi 
Manakala dari segi makna konotasi, perkataan ‘مِجاَبلا’ yang ingin disampaikan di sini 
adalah mengenai seorang tamu yang datang dari Bara:jim. Perkataan ini dapat difahami 
apabila digabungkan dengan perkataan lain iaitu, “  َو  يقشلا نإ ـَبلا ُدِفا َر ِجام ”, makna 
konotasinya: “seseorang yang ditimpa nasib malang iaitu ‘tetamu dari al-Bara:jim’      
(al-Maida:niyy, 1978, pp. Jld1,38). Peribahasa ini juga membawa maksud yang lain 
iaitu, “seseorang yang telah masuk perangkap musuh, tanpa disedari yang akhirnya 






iii. Penggunaannya  
Dari segi penggunaannya, pengkaji mendapati bahawa ungkapan ini memberi galakan 
supaya berhati-hati dalam melakukan sesuatu tindakan supaya terselamat dari bahaya.  
Peribahasa ini juga dikiaskan pada seseorang yang bernasib malang tanpa diketahui 
telah masuk ke perangkap musuh hingga menemui kebinasaan (Rathomy, 1982, p. 354). 
 
Masyarakat Arab mengambil ungkapan ini berdasarkan situasi peristiwa yang berlaku 
dalam masyarakatnya. Menurut cerita dari masyarakat Arab, Bara:jim adalah 
merupakan qabilah Arab yang berasal dari keturunan Ḥanẓalat bin Ma:lik bin ‘Amr bin 
Tami:m. Pepatah ini diucapkan oleh ‘Amar bin Hind iaitu raja pada masa dahulu.     
Kisahnya bermula dengan seorang yang berketurunan suku Tamimiy bernama Suwaid 
bin Rabi:‘ah yang pada suatu ketika dahulu pernah membunuh saudara raja ‘Amr bin 
Hind itu.  
 
Setelah membunuh saudara raja tersebut, dia telah melarikan diri dan tidak dapat 
dikesan jejaknya.  Raja ‘Amr bin Hind bersumpah akan membunuh seramai seratus 
orang dari suku bani Tamimiy bagi membela kematian saudaranya itu.  
 
Raja ‘Amr telah berjaya membunuh seramai sembilan puluh sembilan orang dari suku 
tersebut dan masih mencari seorang lagi daripada suku tersebut.  Setelah mengetahui 
peristiwa tersebut, puak Tamimiy melarikan diri dan menyembunyikan diri dari raja itu.  
 
Dengan ini, raja ‘Amr telah mengalami kesukaran untuk mencari seorang lagi puak dari 
Bani Tamimiy kerana mereka semuanya telah menyembunyikan diri. Kemudian  
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muncul pula seorang lelaki dari Bara:jim yang berasal dari puak Tamimiy yang tidak 
menyedari  tentang ancaman raja ‘Amr bin Hind itu. Ketika beliau melintasi istana 
tersebut, beliau nampak asap sedang berkepul-kepul keluar dari kawasan istana, 
disangkanya ada keramaian atau pesta yang diadakan di situ pada waktu malam.  
 
Tatkala tetamu dari Bara:jim mendekati tempat itu, raja pun bertanyakan perihal 
mengenai dirinya dan asal usulnya. Setelah mendengar penjelasan daripada tamu itu, 
alangkah gembiranya raja ‘Amr tentang kedatangan orang  yang dicari-carinya itu, 
bagaikan “pucuk dicita ulam mendatang” seseorang yang datang dengan kemahuannya 
sendiri. 
 
Raja ʻAmr menjamu makanan yang enak dan minuman kepada tamu itu, lalu 
memerintahkan khadamnya untuk membunuh tetamu tersebut.  Setelah peristiwa ini, 
raja mengucapkan pepatah tersebut (al-Mayda:niyy, 1978, pp. Jld 1,38). 
 
4.2.2.4  Peribahasa Keempat: Entri ‘  َب ار َح ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 2:47). 
Perkataan  ‘  َبلا ِرا َحة ’ yang bermaksud ‘semalam’ didatangkan dalam peribahasa yang 
berbunyi, “  َم َبْشَأ ا َه  َّللا ْي َل  اب َبلا ارا َحة ” yang membawa makna literal ‘alangkah serupanya 
malam ini dengan malam semalam’. Perkataan ‘ةَِحراَبلا’ adalah bertujuan 








i. Makna Denotasi  
Kata entri bagi perkataan ‘ةَِحراَبلا’ iaitu dari kata dasar ‘  َِحَرب  ’ yang bermaksud 49malam 
semalam atau malam sebelumnya adalah menunjukkan kepada masa atau waktu iaitu 
50
satu malam, asal dari kata terbitan ‘semalam’.  Manakala perkataan ‘لْيَّللا هَبْشَأ’ pula 
bermaksud: ‘menyerupai malam itu’.  Peribahasa ini menerangkan bahawa sesuatu 
kejadian yang telah berlaku semalam berulang kembali. 
 
 
ii. Makna Konotasi 
Manakala dari segi konotasi pula, perkataan ‘ةَِحراَبلا’ bemaksud ‘semalam’ dapat 
difahamkan keseluruhan maknanya apabila digabungkan menjadi ayat yang sempurna 
iaitu “ةَِحراَبلِاب َلْيَّللا َهَبْشَأ اَم”  makna konotasinya:  “sesuatu perkara atau peristiwa yang 
berlaku semalam adalah sama seperti perkara yang berlaku atau berulang pada masa 
lepas”,  juga membawa maksud “perumpamaan dua benda yang sama atau seiras”        
(al-ʻAskariyy, 1988, p. 247). 
 
iii. Penggunaannya 
Peribahasa ini diucapkan adalah untuk  sesuatu kejadian yang berlaku sama seperti 
kejadian semalam atau kejadian yang sama berulang kembali, iaitu serupa dari segi 
keadaan, sifat dan lain-lain lagi. 
                                                 
49 . (Mahmu:d Ismail Si:niyy, Na:sib Mustafa: Abdul Aziz & Mustafā Ahmad Sulayma:n, 1996, p. 29. 206) 
50 . Pusat Rujukan Persuratan Melayu. 
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Pengkaji berpendapat bahawa peribahasa ini merupakan larangan supaya jangan 
mengulangi perbuatan yang sama (kesilapan yang sama) (al-Mayda:niyy, 1978, p. Jld 1, 
29). 
 
4.2.2.5  Peribahasa Kelima: Entri ‘  ـَب َرا اقش ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 2:51). 
Perkataan  ‘شِقاَبلا’ yang bermaksud ‘Bara:qish’ didatangkan dalam peribahasa yang 
berbunyi, “  اَهالْهَأ ىَلَع َتـ ْج اني  ُشاقارَبلا ” yang membawa makna literal “menimpa tuannya 
sendiri akibat kesalahan si Bara:qish”. Perkataan ‘شِقاَبلا’ adalah bertujuan 
mengetengahkan makna konotasi dalam peribahasa tersebut. 
 
 
i. Makna Denotasi  
Kata entri bagi perkataan ‘شِقاَبلا’ iaitu nama seekor anjing yang dimiliki oleh  salah satu 
qabilah Arab yang menyebabkan kecelakaan pada kaumnya.  (al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ, 
1972, p. 51). Ungkapan ini juga ditulis dengan 
51 “  َع َل َأ ى ْه ِل َه َت اـ ْج ِنِّ ُشِقاَرب ” yang 
bermaksud “menimpa tuannya, akibat kesalahan si Bara:qish”. 
 
ii. Makna Konotasi 
Manakala dari segi konotasi pula, perkataan ‘شِقاَبلا’ dapat difahami keseluruhan 
maknanya apabila digabungkan menjadi ayat yang sempurna iaitu, “  اَهِلَْهأ ىَلَع َتـ ْج ِنِّ 
 ُشِقاَبلا” makna konotasinya: “seseorang yang membalas jasa baik tuannya dengan 
                                                 
51 . Mu`jam al-Matha:l al-A:rabiyyat (337:1996). 
51. Ibid: (447:61). 
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kesalahan yang dilakukannya”. Peribahasa ini menerangkan tentang “tindakan yang 
dilakukan oleh seseorang yang boleh mendatangkan bencana kepada orang lain”                 
(Koleksi Peribahasa Arab, 1998, p. 90). 
 
iii. Penggunaannya 
Ungkapan ini dikiaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang boleh 
membahayakan nyawanya sendiri dan juga orang lain dengan cara yang salah
52
. 
Sebagaimana yang digambarkan dalam cerita di atas tentang nasib malang yang dibawa 
oleh anjing yang bernama Bara:qish telah membahayakan dirinya dan juga kaum 
tuannya. 
 
Masyarakat Arab mengungkapkan ungkapan ini berdasarkan cerita yang terdapat dalam 
masyarakat Arab dahulu iaitu, mengenai seekor anjing yang bernama ‘Bara:qish’. 
Anjing tersebut dimiliki oleh salah satu qabilah Arab.  Sewaktu qabilah itu diserang 
oleh musuh, mereka melarikan diri bersama anjing tersebut.  Musuh mereka dapat 
mengesan gerakan mereka dengan salakan Bara:qish.  Apabila tiba waktu malam, pihak 





                                                 





4.2.2.6  Peribahasa Keenam: Entri ‘مرب’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 2:52). 
Perkataan  ‘  ـََبأا مَر ’  yang bermaksud ‘kedekut’ didatangkan dalam peribahasa yang 
berbunyi, ‘  ـَبَأًانوُرَـق اًمَر ’  yang membawa makna literal “kamu kedekut dan suka 
menghimpunkan dua benda”.  Perkataan ‘  ـََبأا مَر ’ adalah bertujuan mengetengahkan makna 
konotasi dalam peribahasa tersebut. 
 
 
i. Makna Denotasi  
Kata entri bagi perkataan ‘  ـََبأا مَر ’ yang diambil dari kata dasar ‘مرب’ bermaksud seseorang 
yang tidak suka bergaul dengan orang ramai disebabkan sifat kedekutnya.  Perkataan ini 
didatangkan dengan bentuk ‘af‛ala’, iaitu bermakna ‘kamu kedekut’. Manakala 
perkataan ‘ا نوُرَـق’ ‘qaru:nan’ bermaksud “seseorang yang suka menghimpunkan dua 
benda” (al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ, 1972, p. 52). 
 
 
ii. Makna Konotasi 
Dari segi makna konotasi, perkataan ‘  ـََبأا مَر ’ ‘abarama:’ membawa maksud “seseorang 
yang tidak suka bergaul”. Ia menandakan sifat kedekut dan kikirnya, manakala kata 
‘qaru:nua’ adalah menunjukkan sifat yang suka mengambil makanan orang lain dan 
menyimpannya.  Makna konotasi bagi  ‘  ـََبأا نوُرَـق ا مَر ’ merupakan kiasan kepada orang yang 
“kedekut lagi tamak”. 
 
Pengkaji mendapati ungkapan ini mengisahkan tentang seseorang yang tidak pernah 
bergaul dan tidak pernah membeli walau sekeping daging kerana sifat kedekutnya. 
Suatu hari, orang tersebut telah datang kepada isterinya, tatkala beliau melihat isterinya 
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sedang makan, lalu dia mengambil dua keping daging dari isterinya lalu dia makan dan 
baki daging itu disimpannya.  Maka isterinya mengungkapkan ungkapan ini dengan 
‘  ـََبأا نوُرَـق ا مَر ’ iaitu bermaksud “kamu kedekut dan suka mengumpul makanan orang lain 




Ungkapan ini dikiaskan kepada orang yang mempunyai dua tingkah laku yang buruk 
dan tidak disukai ramai, iaitu sifat kedekut dan berkongsi makanan orang lain serta 
menyimpan bakinya (Ibid, 1978, p. 147, Jld 1). 
 
Orang Arab juga mengambil ungkapan ini berpandukan cerita masyarakat Arab, iaitu 
cerita mengisahkan  seorang lelaki yang dikenali sebagai ‘Amr  bin Ma:di Karb telah 
berkata kepada ‘Umar bin al-Khattab (r.a).  Beliau mengadu tentang lelaki yang berada 
di tempat yang beliau menginap dan lelaki tersebut telah menumpangnya. ‘Amr berkata 
bahawa mereka sangat kedekut, lalu ‘Umar bertanya, bagaimana boleh jadi begitu, 
‘Amr menjawab, “ketika saya tinggal bersama mereka, mereka tidak pernah menjamu 
saya walaupun sekeping keju, sebutir kurma dan sedikit mentega”. Lalu ‘Umar 
menjawab “mereka patut menjamu kamu”. (al-Maida:niy, 1977,p. 508). 
 
4.2.2.7  Peribahasa Ketujuh: Entri ‘ىرب’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 2:53). 
Perkataan  ‘  َبِيرا ’ yang bermaksud ‘pemanah’ didatangkan dalam peribahasa yang 
berbunyi, “  ْعَأ َقلا اط ْو َب َس َهياراا ”  yang membawa makna literal “berikan busar itu kepada 




i. Makna Denotasi  
Kata entri bagi perkataan ‘  َب َهِيراا ’ iaitu kata dasar dari kata ‘  َب ِر َى ’, telah disandarkan 
kepada , ‘  َب َِيرا  َقلا ْو َس ’ yang membawa maksud ‘orang meraut atau memanahnya’, 
peribahasa ini menerangkan bahawa “kalau hendak memberi busar, hendaklah kepada 
pemanahnya”   (al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ, 1972, p. 53). 
 
ii. Makna Konotasi 
Manakala  dari segi makna konotasi,  dapat difahami bahawa perkataan  ‘  َب َِيرا  َقلا ْو َس ’, 
adalah orang ahli (pakar) dalam bidangnya, manakala kata ini dapat difahami apabila 
digabungkan menjadi “اَهِيرَاب َسْوَقلا ِطْعَأ”  makna konotasinya: “meletakkan sesuatu pada 
tempatnya”, iaitu meminta pertolongan daripada mereka yang berkemampuan. 
 
Peribahasa ini juga membawa maksud, “jika kamu tidak tahu untuk menajamkan anak 
panah, jangan lakukan dan rosakkannya, dan berikan anak panah itu kepada perautnya, 
bermaksud: “jika ingin meminta pertolongan mintalah  dari yang ahlinya”53.  
 
Dalam kitab ‘Asra:r al-Bala:ghah’,  peribahasa ini ditulis dengan perkataan ‘  َأ َخ َذ ’ bagi 
menggantikan perkataan ‘  َْعأ ِط ’. Namun begitu, dari segi makna ia mempunyai 
persamaan dengan perumpamaan tersebut. Contohnya:  
 
 “  َأ َخ َذ  َقلا ْو َب س ِرا َهيا  ” 
Maksudnya: “ Busar panah itu  telah diambil oleh pemanahnya atau perautnya”. 
                                                 
53 . Seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pakar dalam bidang tertentu. 
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Perumpamaan ini ditujukan kepada seseorang yang layak menerima tugas tersebut. 
Dalam perumpamaan ini, makna diperolehi daripada perbuatan mengambil busar 
tersebut oleh pemanah, bukan daripada perbuatan ‘mengambil’ (  َأ َخ َذ ) itu sahaja.  Jadi, 
sifat yang dikehendaki akan terhasil daripada perbuatan ‘mengambil’ yang dilakukan 
oleh orang yang berhak ke atas busar tersebut (Muhammad Saiful Anuar Yusoff, 2002, 
p. 216). 
 
iii. Penggunaannya  
Ungkapan ini berupa nasihat dan larangan.  Dalam bentuk nasihat, iaitu galakan supaya 
meminta bantuan atau mendapatkan sesuatu nasihat atau sebagainya, kita sepatutnya 
meminta daripada orang yang layak dan mempunyai pengetahuan dalam bidang tersebut 
(Si:niyy et.all, 1996, p. 32). 
 
Manakala bentuk larangan, iaitu “jangan sesekali melakukan sesuatu perkara yang kita 
jahil tentangnya kerana ditakuti kita boleh merosakkannya’.  Oleh yang demikian,  jika 
kita ingin melakukan sesuatu perkara, kita perlu mendapatkan nasihat dari yang pakar  
dalam bidang tersebut. 
 
4.2.2.8  Peribahasa Kelapan: Entri ‘  َب  س ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 2:56). 
Perkataan  ‘ساَسْبِلإا’  yang bermaksud ‘mengambil hati’ didatangkan dalam peribahasa 
yang berbunyi, “  َنيِلإاسا  ـَق ْب َل ساَسْبِلإا ”  yang membawa makna literal “mengambil hatinya 
dahulu sebelum memerah susu unta”. Perkataan ‘ساَسْبِلإا’ adalah bertujuan 




i. Makna Denotasi 
Kata entri bagi perkataan ‘ساَسْبِلإا’ terbentuk dari kata dasar ‘  سب’, yang bermaksud 
“berlemah lembut dengan unta ketika memerah susu”. Menurut kamus al-Ma`a:ni, 
perkataan ini adalah dari kata " َسَبْسَب  ِب َّنلا َقا َأ ة ْو  َّشلا َد : ِةا َع َها ِل ا ْل َح ِل ِب ب َق ْو ِل ْسِب ْسِب : ه" 54  
bermaksud:  kata ‘bis bis’ iaitu bahasa memujuk yang digunakan oleh orang Arab untuk 
memerah susu unta atau kambing. Manakala perkataan ‘سانيِلإا’ pula bermaksud 
menemani seseorang dan tidak membiarkannya  keseorangan.  
 
ii. Makna Konotasi 
Manakala dari segi makna konotasi, ‘ساَسْبِلإا’ ‘berlemah lembut’ dapat difahamkan 
keseluruhan maknanya apabila digabung menjadi ayat yang sempurna iaitu,  “ َلْبَـق ساَنيِلإا
ساَسْبِلإا” maksud konotasinya: “mengambil hati seseorang untuk  mendapatkan sesuatu 
dengan kata yang memujuk, samada memujuk dengan perkataan, wang dan 
sebagainya”.  
 
iii. Penggunaannya  
Pepatah ini adalah sesuatu anjuran agar kita berbuat baik dahulu pada orang yang 
hendak kita hajatkan pemberian atau pertolongan darinya (al-Mayda:niy, 1977,p.  95. 
Jld 1). 
 





Peribahasa ini diungkapkan untuk menggambarkan keadaan orang Arab yang 
menggunakan kata lembut seperti ‘bis bis’, kerana dipengaruhi oleh budaya mereka 
yang memiliki tradisi memerah susu unta dengan mengucapkan, ‘bis bis’ sebagai tanda 




4.2.2.9  Peribahasa Kesembilan: Entri ‘ ُسوُسَبلا’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 2:56). 
Perkataan  ‘  َبلا ُس ُسو ’  yang bermaksud ‘Basu:s’ didatangkan dalam peribahasa yang 
berbunyi, “  ُمَأشَأ  ْنام سوُسَبلا ”  yang membawa makna literal “lebih celaka daripada 
Basu:s”.  Perkataan ‘ ُسوُسَبلا’ adalah bertujuan mengetengahkan makna konotasi dalam 
peribahasa tersebut. 
 
i. Makna Denotasi 
Kata entri bagi perkataan ‘سوسبلا’ dari kata dasar entri ‘  سب’, iaitu nama seorang 
pemudi Arab (Basu:s binti Manqaz al-Tami:miyyat, anak saudara Jassa:s bin Murrat bin 
Zuhl as-Shayba:ni:, iaitu orang yang telah membunuh Kulayb. Perkataan ‘مَأشَأ’ 
`asha:m’  bermaksud lebih celaka.  Perkataan  ‘lebih celaka’ ini disandarkan kepada 
Basu:s, iaitu orang yang menyebabkan tercetusnya peperangan yang panjang antara 




                                                 




ii. Makna Konotasi 
Manakala dari segi makna konotasi pula, perkataan ‘سوسبلا’ dapat difahami   
keseluruhan maknanya apabila menjadi ayat yang sempurna iaitu, “سوُسَبلا ْنِم ُمَأشَأ” 
makna konotasinya:  “perbuatan seseorang boleh menyebabkan kebinasaan ke atas 
orang lain” (al-Mayda:niyy, 1978, p. 473. Jld. 2). 
 
iii. Penggunaannya 
Peribahasa ini menggambarkan tentang nasib sial atau malang yang dibawa oleh 
seseorang dan juga tindakan seseorang yang menyebabkan berlakunya sesuatu bencana.  
 
 Orang Arab mengambil kisah ‘Basu:s’, mengisahkan tentang seorang pemudi yang 
dikenali sebagai Basu:s iaitu seorang gadis puteri Munqiẓ dari suku Tami:miy iaitu 
pengasuh kepada Jasas bin Murrah dari suku Bakry. Pada masa Basu:s sedang 
mengembala unta jirannya di satu ladang yang menjadi milik Kulayb bin Wa`il dari 
suku Taghlaby.  Tiba-tiba Kulayb memanah Basu:s, malangnya panahan tersebut tidak 
terkena.  Melihat keadaan itu, Basu:s meminta bantuan Jasas yang akhirnya 
menyebabkan Kulayb mati ditangan Jasas.  
 
Berita kematian Kulayb telah diketahui oleh oleh saudaranya,  Muḥalḥil yang 
merupakan ketua dari suku Taghlaby.  Berita tersebut telah menyebabkan 
kemarahannya dan beliau ingin menuntut bela atas kematian saudaranya itu.  Beliau 




Tetapi kedua-dua belah pihak tidak mahu mengalah, akhirnya tercetuslah perang 
saudara antara suku Bakry dan Taghlaby selama empat puluh tahun dan menang  kalah  
silih berganti antara dua belah pihak tersebut (al-Mayda:niyy, 1978, p. 473. Jld. 2). 
 
4.2.2.10 Peribahasa Kesepuluh: Entri ‘رشب’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 2:58). 
Perkataan ‘ لاةرَشَب ’ yang bermaksud ‘kulit luar’ didatangkan dalam peribahasa yang 
berbunyi, ‘  اإ َّنـ َم ـُي ا َع ُميادَلأا ُبَتا وُذ  َرَشَبلا اة ’  yang membawa makna literal ‘sesungguhnya 
kulit luar menyamak kulit dalam’.  Perkataan ‘ لاةرَشَب ’  adalah bertujuan mengetengahkan 
makna konotasi dalam peribahasa tersebut. 
 
i. Makna Denotasi 
Kata entri bagi perkataan  ‘ةرَشَب’ bermaksud ‘  ِلا رِهَاظ ْلد ’ (kulit luar), membawa maksud  
kulit mentah (kulit  lapisan yang berada di bahagian luar yang terdapat pada manusia). 
Manakala perkataan  ‘ ُيِدَلأا’ bermaksud kulit yang berada pada lapisan dalam. 
 
Manakala perkataan ‘ ُبَتاعي’ bermaksud ‘penyamakan’.  Penyamakan disini bermaksud 
“proses penukaran kulit baru”.  Peribahasa ini bermaksud, “permukaan kulit luar yang 
rosak boleh disamakkan semula”, kerana kulit luar sahaja boleh disamak, jika kulit 
dalam yang mengalami kerosakan, maka tidak boleh disamak lagi (al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ, 
1972, p. 58). 
 
ii. Makna Konotasi 
Manakala dari segi makna konotasi,  ‘ةرَشَب’ bermaksud kulit luar digabungkan dengan 
kata ‘ ُيِدَلأا’ yang menerangkan maksud disebaliknya, “ َِةرَشَبلا وُذ ُيِدَلأا ُبَتاَعُـي اَمّـَنِإ” 
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bermaksud  “  هيِف ْنَم ُبَتاُعي َا َّنِِّإبَتْعَـتْسُمَو ُءاَجَر ” makna konotasinya: “memberi galakan 
kebiasaannya kepada sesiapa yang berharap untuk berubah”.  
 
Maksud ‘kulit dalam’ adalah gambaran kepada ‘kulit luar’ yang menunjukkan gambaran 
kepada sifat seseorang , iaitu sifat yang baik dan boleh menerima teguran serta tidak 
menunjukkan sifat marah , senang ditegur dan sebagainya. Selain itu,  seseorang itu juga 
mempunyai sifat bertolak ansur dan dapat menerima teguran dengan berlapang dada. 
Ungkapan ini adalah menunjukkan unsur metafora iaitu membandingkan antara sifat 
kulit dengan kelakuan manusia. 
 
iii. Penggunaannya  
Peribahasa ini merupakan  nasihat atau teguran kepada seseorang. Hanya orang yang 
mempunyai sikap toleransi dapat menerima teguran dan pendapat orang lain dengan 
berlapang dada dan tidak mendatangkan kemarahan serta dapat  mengubah sikap yang  
yang baik . Ia juga ditujukan kepada orang yang mengulangi sesuatu dan berpenat lelah 
(berusaha) untuk mendapatkan sesuatu (al-Mayda:niyy, 1978, p. 74). 
 
4.2.2.11 Peribahasa Kesebelas: Entri ‘عضب’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 2:60). 
Perkataan ‘عِضبَتسُم’ yang bermaksud ‘barang’, didatangkan dalam peribahasa yang 
berbunyi, “ َرَجَه ىلإ رمتلا ع اضبَتسُمك” yang membawa makna literal “seperti menjual 
kurma di Ḥajar”.  Perkataan ‘عِضبَتسُم’ adalah bertujuan mengetengahkan makna 






i. Makna Denotasi 
Dari segi makna denotasi, perkataan ‘عِضبَتسُم’ didatangkan dari perkataan asal ‘عضب’, 
‘  ْسا ِت ْبعَض ’ iaitu “barang”. Manakala perkataan ‘ةَعاَضِب ُهَلَعَج :ءْيَّشلا’, bermaksud ‘barang 
dagangan’. 
 
i. Makna Konotasi 
Kata entri bagi perkataan ‘عِضبَتسُم’ dapat difahami keseluruhan maknanya apabila 
digabungkan dengan huruf ‘kaf’ dan keseluruhan perkataan iaitu,                                    
“  لىإ رمتلا عِضبَتسُمك َرَجَه ”  makna konotasinya: “seseorang yang melakukan kerja yang 
tidak mendatangkan keuntungan padanya (tidak berfaedah)”. 
 
Makna ini terjadi kerana disandarkan kepada kata ‘رْمَّتلا’ ‘tamar’ yang dibawa ke suatu 
tempat  bernama  ‘Hajar’ yang  merupakan bandar yang terkenal dengan  pengeluaran 
kurma (Si:niyy et.al, 1996). 
 
iii. Penggunaannya  
Pepatah ini bermaksud meletakkan sesuatu perkara bukan pada tempatnya. Ia juga 
dikiaskan pada seseorang yang mengerjakan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat 
ataupun faedah untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Pepatah ini juga boleh 
dikiaskan kepada seseorang yang mempamerkan apa yang dimilikinya itu buruk atau 
tidak menarik dengan sesuatu yang cantik dan baik yang dimiliki oleh orang lain        




Di sini pengkaji menyelitkan beberapa contoh peribahasa Arab lain yang membawa 
maksud yang sama dengan peribahasa tersebut: 
“ َةرْصَبلا لىإ َرْمَّتلا ُلِمَْيح” 
Maksudnya: “membawa kurma ke Baṣrah”,  
Kata an-Na:bighah al-Ju`diy dalam qasidahnya iaitu, 
“  ِضرأ َلىإ  َاْرَتَ عِضْبَتْسُمَكَارَـبْيَخ ” 
 Maksudnya:“seperti menjual tamar ke Khaibar”. (Ibid, 1978, p. 182:).  
 
Baṣrah dan Khaibar adalah dua buah negeri yang terletak di daerah Iraq yang terkenal 
sebagai pusat kurma yang berkualiti tinggi. Jika membawa atau menjual kurma ke sana 
tidak akan mendatangkan keuntungan langsung. 
 
4.2.2.12  Peribahasa Kedua Belas: Entri ‘ثَغَـب’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 2:64). 
Perkataan ‘ َثاَغَـبلا’ yang bermaksud ‘burung hering’, didatangkan dalam peribahasa yang 
berbunyi, ‘  اَن اضْرَأب َثاَغَـبلا َّنإر اسْنَـتْسَي ’ yang membawa makna literal “di bumi kita ini ada 
juga burung-burung baghath yang berlagak menjadi helang”. Perkataan  َثاَغَـبلا’ dalam 









i. Makna Denotasi 
Kata entri bagi perkataan ‘ َثاَغَـبلا’ adalah dari kata dasar ‘ثَغَـب’ bermaksud ‘burung 
lemah untuk terbang’, iaitu sebangsa burung yang lebih kecil daripada ‘  َّرلا َخم ’56 
menyerupai helang tetapi tidak mempunyai kebolehan untuk terbang sepertinya.    
Manakala perkataan ‘  َي ْس ـَت ْنرِس ’ bermakna “  َص َرا رْسَّنلاك ”  57 menjadi burung helang’. 
 
ii. Makna Konotasi 
Kata entri bagi perkataan ‘  ـَبلا َثاَغ ’ dapat difahami keseluruhan maknanya apabila 
digabungkan dengan, “  ـَبلا َّنإرِسْنَـتْسَي اَنِضْرَأب َثاَغ ” makna konotasinya: “keinginan yang 
terdapat pada seseorang yang ingin menjadi kaya dan berpangkat”. Ianya merupakan 
perbandingan yang kecil dengan seorang yang lemah, miskin manakala burung helang 
merupakan seorang yang kaya dan berpangkat manakala maksud yang kedua, iaitu 
“apabila seseorang yang lemah berada di kalangan kita, jika mendapat kemuliaan          
ia akan menjadi kuat”. 
 
iii. Penggunaannya 
 Peribahasa ini dikiaskan kepada seorang yang lemah , bila berada dalam kalangan kami 
ia menjadi mulia, gagah dan tidak terpengaruh dengan dari sifat yang keji (Și:niyy, 




                                                 
56
 . ‘مَخ َّرلا’nama sebangsa burung 
57
 . http://www.baheth.info/all.jsp?term=رسنتسي 
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4.2.2.13  Peribahasa KetigaّBelas: Entri ‘  َب َكر  ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 2:67). 
Perkataan  ‘َةرْكَب’ yang bermaksud ‘unta betina muda, didatangkan dalam peribahasa 
yang berbunyi, “ ْماهيابَأ ةَرْكَب ىَلَع اوُءاَج” yang membawa makna literal “mereka datang 
dengan jemaah ayahnya”. Perkataan ‘َةرْكَب’  adalah bertujuan mengetengahkan makna 
konotasi dalam peribahasa tersebut. 
 
i. Makna Denotasi 
Kata entri bagi perkataan ‘َةرْكَب’ adalah dari kata dasar ‘ركب’ bermaksud ‘unta betina 
muda’ (al-Mu‘jam al-Wasi:ṭ, 1972, p. 60). Manakala menurut al-‘A`rabiy dalam        
(al-Mayda:niyy, 1978, p. 232. Jld.2), perkataan ‘َةرْكَب’ bermaksud ‘sekumpulan orang’. 
Perkataan ‘اوُءاَج’  membawa maksud ‘mereka semua  datang’  dan ‘مهيَبأ’ bermaksud 
‘ayah mereka’.  Apabila digabungkan semua perkataan tersebut akan menjadi, “ اوُءاَج
 ىَلَع ْمِهِيَبأ َةرْكَب ” dan membawa maksud “mereka telah datang kesemuanya dengan unta 
muda kepunyaan ayah mereka” (al-Mayda:niyy, 1978, p. 232. Jld. 2). 
 
ii. Makna Konotasi 
Manakala makna yang tersirat di sini bermaksud ‘َةرْكَب’ daripada perkataan ‘  َب َكر ’            
setelah dita`niskan.  Perkataan tersebut menunjukkan unta betina dan dapat difahami 
keseluruhan maknanya apabila digabungkan menjadi ayat yang sempurna iaitu, “ اوُءاَج
 ْمِهِيَبأ ةَرْكَب ىَلَع” makna konotasinya: “mereka telah datang kesemuanya”, tidak tertinggal 







Ungkapan ini dikiaskan kepada mereka yang datang kesemuanya dengan tidak 





Menurut masyarakat Arab, peribahasa ini mengisahkan seorang lelaki  mempunyai anak 
yang ramai iaitu sebanyak sepuluh orang.  Suatu hari kesemua anaknya ingin memburu 
dan membawa bersama mereka seekor anak unta betina yang  masih dara (muda). 
Kemudian mereka membuat kesilapan dengan memasuki sempadan kawasan musuh. 
 
Musuh tersebut telah membunuh kesemua anaknya, lalu memenggal kepala mereka dan 
meletakkan di dalam guni, lalu guni tersebut diletakkan di atas unta betina muda tadi 
dan dihantar pulang kepada ayah mereka. 
 
Apabila lelaki tersebut melihat kepala anak-anaknya, dia jatuh pengsan. Dengan 
peristiwa ini, masyarakat merungkaikan peribahasa yang berbunyi, mereka  datang 
bersama unta betina muda iaitu mereka datang kesemuanya. 
 
Ada juga mengatakan bahawa mereka datang kesemuanya dengan tidak meninggalkan 
seorang pun di desanya, contohnya, berduyun-duyun untuk melihat keramaian atau 
sebagainya. Peribahasa yang mempunyai maksud yang sama dengan peribahasa tersebut 
iaitu: 
                                                 
58 . (Rathomy, 1982, p. 135). 
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“ا ضيِضَقَو ا ضَق اوُءاَج” 
Maksudnya, “mereka datang sedikit demi sedikit terdiri daripada  yang besar dan kecil’. 
 Bermaksud: “mereka datang keseluruhannya” (Rathomy, 1982).  
 
4.3  Persamaan Antara Peribahasa Arab Dan Melayu 
 
Dalam analisis ini, pengkaji telah membuat kajian tentang persamaan yang terdapat    
dalam peribahasa Arab dan Melayu. Dari keseluruhan kajian yang dijalankan, pengkaji 
mendapati bahawa kebanyakan peribahasa Arab yang terdapat dalam kata masukan   
huruf hamzah dan masukan huruf ba:` mempunyai persamaan dengan peribahasa      
Melayu dari segi makna konotasinya.  Hai ini kerana perbezaan antara dua budaya,    
persekitaran merupakan faktor utama yang mempengaruhi kedudukan susunan     
peribahasa tersebut. 
 
Manakala peribahasa- peribahasa Arab yang terdapat dalam dua bab ini, kebanyakannya 
mempunyai perbezaan dari segi lafaz sahaja.  Kemungkinan idea dan cara penyampaian 
ayat terikat dengan kedua-dua budaya mereka sendiri. 
 
Di sini pengkaji mendatangkan contoh peribahasa Arab dan Melayu dari kata masukan 







4.3.1  Peribahasa Yang Bermula Dengan Huruf Hamzah 
 
Di sini pengkaji membawa padanan peribahasa Arab dan Melayu  yang sama dari 
konteks makna, serta menyatakan perbezaan antara dua budaya berbeza mempengaruhi 
setiap ungkapan yang diungkapkan dalam kedua-dua bahasa tersebut. Pengkaji 
membawa contoh peribahasa Melayu yang mempunyai persamaan dengan peribahasa 
Arab, iaitu kata entri yang bermula dengan huruf ali:f, antaranya: 
 
4.3.1.1 Peribahasa Pertama: Entri ‘ ََدبَأ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 1:2). 
‘  َط َلا  ُدَبلأا  َع َلدَُبل ى ’ 
Peribahasa ini membawa maksud, “ seseorang yang berusia panjang” 
Makna literalnya: ‘panjangnya masa sepanjang usia Lubad’,  
‘Lubad’ adalah merupakan sejenis burung yang mempunyai jangka hayat yang lama, 
yang dipelihara oleh Luqman bi `A:d.  Dari sini peribahasa ini menggambarkan tentang 
usia seseorang yang hidup lama seperti burung peliharaannya.  Peribahasa Melayu pula 
berbunyi, iaitu “tiada telap oleh asai59” ditujukan kepada orang yang usia lanjut tetapi 
masih sihat dan kuat (Abdullah Hussain, 2006, p. 221). 
 
Peribahasa ini diciptakan pada masa dahulu untuk memberi gambaran kepada kita 
tentang keunikan masyarakat Arab pada masa itu.  Ia juga dapat menjana idea untuk 
menghasilkan peribahasa yang menarik bertemakan haiwan (burung).  Begitu juga 
ungkapan yang terdapat dalam masyarakat Melayu yang menggunakan haiwan (ulat) 
sebagai gambaran yang melambangkan usia. 
                                                 
59 . ‘asai’ sejenis binatang kecil yang memakan kayu(bubuk). 
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Walaupun kedua-dua peribahasa tersebut berlainan lafaz tetapi ia mempunyai makna 
dan motif yang sama, masyarakat Arab mengambil kata’ Lubad’ untuk menggambarkan 
usia lama manakala masyarakat Melayu mengambil kata ‘asai’. Hal ini adalah kerana 
pengamatan antara kedua-dua budaya terhadap binatang yang berada di tempat tersebut 
pada masa itu yang telah mempengaruhi sehingga tercetusnya ungkapan tersebut. 
 
Oleh itu, kita dapati bahawa ungkapan ini dicipta mengikut realiti masyarakat Arab itu 
sendiri.  Terdapat juga peribahasa yang diungkaikan membawa erti makna yang sama, 
" ِهْيَلَع رْهَّدلا َبِرَش اَنَل ْـبَـق  سَاُنا نِم اَنْـَيأَر ْمَكلَكَأو ْم"  
Maksudnya: “ kami telah melihat mereka sebelum kami yang panjang usianya”. 
(Majma‘ al-Mathal, 29. Jld 1:1977). 
 
4.3.1.2 Peribahasa Kedua: Entri ‘  َّبإاةَل ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 1:3). 
“  َع ُثغِض َل َّبإ ىا ُةَل ” 
Peribahasa ini membawa maksud, “seseorang sentiasa ditimpa masalah”, manakala 
makna literalnya bermaksud, “selonggok rumput di atas kayu api”,  
 
Kayu api adalah merupakan kegunaan orang Arab pada masa itu untuk memasak 
makanan atau memanaskan badan pada waktu malam, tetapi apabila ia ditimbuni oleh 
rumput yang basah menyebabkan kesukaran untuk menyala, maka timbunan       
rumput-rumput tersebut menjadi masalah baginya.  Oleh itu sesuailah jika peribahasa 





Manakala peribahasa dalam masyarakat Melayu menggambarkan seseorang yang sering 
ditimpa masalah dengan lafaz yang berlainan iaitu, “sudah jatuh ditimpa tangga” 
bermaksud sentiasa ditimpa masalah (Ainon Muhammad & Abdullah Hassan, 2008, p. 
217). 
 
Walaupun terdapat perbezaan lafaz dan kata-kata dalam ungkapan tersebut, tetapi 
kedua-duanya mempunyai persamaan dari segi maksud iaitu, ‘musibah yang ditimpa 
oleh seseorang’. Orang Arab mengambil ungkapan longgokan kayu api sebagai masalah 
kerana suasana kediaman yang mempengaruhi budaya mereka, manakala tangga pula 
menjadi inspirasi kepada terungkapnya peribahasa ini kerana persekitaran budaya 
Melayu pada masa itu. 
 
4.3.1.3 Peribahasa Ketiga: Entri ‘  ىَبَأ ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 1:4). 
" ِضَر َي  ِناَمْصَلخا ىِضاَقلا َبأَو"  
Peribahasa ini membawa maksud, “orang suka mencampuri urusan orang lain”, 
manakala makna literalnya bermaksud, “dua orang yang bermusuh berbaik-baik dan 
hakim telah menolak”,  
 
Peribahasa ini menunjukkan hakim yang tidak suka mendamaikan orang yang berdamai 
digambarkan keadaan orang yang ingin mencampuri urusan orang lain. Manakala dalam 
masyarakat Melayu, keadaan orang yang suka mencampuri urusan orang lain 
didatangkan dalam bentuk ungkapan yang berbeza iaitu, “buka mata, pasang telinga, 
tutup mulut, simpan di hati”, iaitu menunjukkan sesuatu perkara yang tidak ada sangkut 
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paut dengan kita, boleh juga didengar tetapi jangan dicampuri mulut                 
(Abdullah Hussain 2006, p. 52). 
 
 
Pengkaji berpendapat, meskipun terdapat perbezaan lafaz dan kata-kata dalam      
kedua-dua peribahasa tersebut, namun kedua-keduanya mengandungi persamaan dari 
segi maksud, iaitu suka mencampuri urusan orang lain.  Budaya Arab merungkaikan 
ungkapan ini berpandukan suasana budaya mereka pada masa itu yang selalu timbul 
pertelingakan dalam kalangan suku kaumnya. 
 
 Manakala masyarakat Melayu pula mengambil ungkapan berdasarkan keadaan tabiat 
seseorang yang suka membawa mulut dan “suka menjaga tepi kain orang” yang terdapat 
dalam masyarakat Melayu.  
 
4.3.1.4 Peribahasa Keempat: Entri ‘ىَتَأ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 1:5). 
“رِذَلا ىَتْؤُـي ِةَنَمْأَم نِم” 
Peribahasa ini membawa maksud, “ kita mesti berjaga-jaga walaupun berada di tempat 
yang selamat”, manakala makna literalnya bermaksud, “daripada tempat aman             
didatangi sifat waspada”. 
 
Peribahasa ini menunjukkan bahawa tempat aman tidak semestinya sentiasa aman, 
namun perlu  berjaga-jaga kerana musuh sentiasa mencari peluang untuk membuat 




Mengikut andaian pengkaji, peribahasa ini mempunyai persamaan dengan peribahasa 
Melayu iaitu: “Geruh tak berbunyi, malang tak berbau”60, bermaksud, sikap berhati-hati 
untuk menghadapi sesuatu musibah yang mungkin akan berlaku di kemudian hari. Hal 
ini kerana sesuatu bencana yang akan menimpa, samada kemalangan atau kesusahan, 
tidak dapat dijangka kedatangannya seperti “beroleh lumpur di tempat yang kering”61. 
 
Meskipun terdapat perbezaan lafaz dan kata-kata dalam kedua peribahasa tersebut, 
tetapi keduanya mempunyai persamaan dari segi maksud, iaitu “berhati-hati atau 
berwaspada walaupun berada di tempat yang aman, ancaman yang datang adakalanya 
tidak dijangka”.  
 
Pengkaji mendapati bahawa masyarakat Arab mencipta peribahasa mengikut peristiwa 
yang terjadi dalam kalangan mereka, sebagaimana peribahasa ini direka dan mempunyai 
kaitan dengan cerita nabi Musa yang menjadi ancaman kepada Fir`aun walaupun beliau  
aman dalam jagaannya. (rujuk entri 4.2.1.4). 
 
 Manakala masyarakat Melayu mencipta ungkapan ini berdasarkan keadaan geografi    
di negara mereka yang sentiasa ditimpa hujan dan keadaan struktur tanahnya yang 




                                                 
60
 . Abdullah Hussain, 2006, p. 76 
61 . Ibid, 2006. P. 42 
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4.3.1.5 Peribahasa Kelima: Entri ‘  َثأر ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 1:5). 
" ْيَع َدْعَـب ا رَـَثأ ْبُلْطَت َلا"  
Peribahasa ini membawa maksud, “tidak menangguhkan sesuatu urusan”, manakala 
makna literalnya bermaksud, “tidak aku meminta kesan setelah nampak bekasnya”. 
 
Peribahasa ini menerangkan apabila nampak ‘kesan’ sesuatu urusan  atau seseorang, 
hendaklah kita segera menunaikannya atau mendapatkannya dan jangan membiarkan 
peluang yang ada terlepas begitu sahaja. 
 
 
Manakala dalam masyarakat Melayu ungkapan yang diungkapkan mengenai orang yang 
suka menangguhkan sesuatu perkara setelah luput masanya, berbunyi: “jangan sampai 
sejuk gulai di tungku” iaitu menanti peluang hilang baru hendak dicari, (Shamsuddin 
Ahmad, 2007, p. 75). 
 
Walaupun terdapat perbezaan dari segi lafaz dan kata-kata pada kedua-dua peribahasa 
tersebut tetapi ia mempunyai persamaan dari segi makna dan mesej yang ingin 
disampaikan, ini kerana ungkapan Arab ini diungkapkan mengikut cerita yang berlaku 
dalam masyarakat Arab tersebut, iaitu cerita yang mengisahkan bayaran ‘diya:t’ yang 
dikenakan oleh seseorang jika berlaku suatu pembunuhan (rujuk entri 4.2.1.5)   
 
Namun begitu, ia berbeza dengan ungkapan yang diungkapkan dalam budaya 
masyarakat Melayu yang mempamerkan suasana kampung yang masih lagi 
menggunakan dapur kayu pada masa itu untuk memasak makanan. 
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4.3.1.6 Peribahasa Keenam: Entri ‘  َأ ارن ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 1:15). 
“ِنرْأَف َنَِسْ” 
Peribahasa ini membawa maksud, “kemewahan yang melalaikan”, manakala makna 
literalnya bermaksud, “menggemukkannya dan dia cergas”. Peribahasa ini 
menggambarkan keadaan ‘gemuk’ dengan kemewahan. Apabila seseorang itu diberi 
kemewahan, ia akan menyebabkan kelalaian dan sifat malas.  
 
 
Manakala dalam masyarakat Melayu,  keadaan orang yang lalai dengan kemewahan 
hidup sehingga melampaui batas, diungkapkan dengan ungkapan yang berbeza iaitu, 
‘bagai kacang lupakan kulit’,  juga ‘ulat lupakan daun’, bermaksud, “orang lalai dengan 
kemewahan yang diberi dan lupa kepada jasa orang memberi kemewahan kepadanya” 
(Alias bin Haji Muda  2010, p. 41). 
 
Di sini persamaan antara kedua-dua peribahasa tersebut adalah dari segi makna dan 
mesej yang ingin disampaikan sahaja. Lafaz dan kata berbeza kerana orang Arab 
menggambarkan kemewahan hidup yang melalaikan dengan perkataan gemuk dan 
selesa manakala dari kaca mata masyarakat Melayu, kemewahan dan kelalaian 







4.3.1.7  Peribahasa Ketujuh: Entri ‘ َرَزأ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 1:16). 
‘ ِهِخْرَأف َكَرَْزأ ُّدُشَت ِب َتْنُك ْ نِإ’ 
Peribahasa ini membawa maksud, “galakan berdikari tanpa mengharapkan bantuan 
orang lain”, manakala makna literalnya bermaksud, “jika kamu bersamaku mendapat 
kekuatan, maka tinggalkanlah”.  
 
Peribahasa ini menggambarkan keadaan ‘kekuatan’ dengan sifat berdikari. Apabila 
seseorang yang boleh berdikari, beliau tidak akan memerlukan bantuan orang lain lagi. 
Manakala dalam masyarakat Melayu, keadaan orang yang berdikari, diungkapkan 
dengan ungkapan yang berbeza iaitu, ‘ikhtiar menjalani, untung  menyudah’ bermaksud, 
untuk mencapai sesuatu  maksud, mestilah berusaha, berhasil atau tidak berserah pada 
nasib.  Ungkapan ini juga bermaksud, jikalau kamu bergantung pada kemahuannya, 
kamu akan dihormatinya (Kamus Ilmi, 1996, p. 176). 
 
Pengkaji berpendapat, meskipun terdapat perbezaan lafaz dan kata-kata dalam      
kedua-dua peribahasa tersebut, namun kedua-duanya mengandungi persamaan dari segi 
maksud, iaitu menceritakan sifat berdikari.  Budaya Arab menggambarkan ungkapan ini 
sebagai ukhuwah yang terdapat pada bangsa mereka.  Manakala masyarakat Melayu 
pula menggunakan perkataan ‘ikhtiar’, merupakan kata-kata nasihat yang 






4.3.1.8  Peribahasa Kelapan: Entri ‘  َأ َسى ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 1:17). 
‘ َكاَسآ ْنَم َكاَخَأ َّنإ’ 
Peribahasa ini membawa maksud, “sahabat sejati yang sanggup berkorban demi 
kawan”, manakala makna literalnya bermaksud, “saudaramu adalah orang yang 
mempertaruhkan dirinya untukmu”.  
 
Peribahasa ini menggambarkan tentang ‘sahabat’ yang sanggup menghadapi kesusahan 
demi mempertahankan saudaranya.  Kawan yang seperti inilah yang dipanggil sahabat 
sejati yang mana beliau sentiasa bersama walaupun dalam kesusahan.  
 
Manakala dalam masyarakat Melayu, keadaan orang yang ikhlas berkawan 
digambarkan dengan ungkapan tersebut, “hendak tahu baik, tanyalah kawan, hendak 
tahu jahat tanyalah lawan”.  Maksudnya,  kebaikan seseorang dapat diketahui daripada 
kawannya, sementara keburukannya pula dapat diselidiki daripada musuhnya (Kamus 
Ilmi, 1996, p. 182). 
 
Walaupun terdapat sedikit perbezaan daripada susunan lafaz, namun ia mempunyai 








4.3.1.9 Peribahasa Kesembilan: Entri ‘ َلَك َأ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 1:22). 
‘سوُّسلا َنِم ُلَكآ’ 
Peribahasa ini membawa maksud, “orang yang berusia panjang”, manakala makna 
literalnya bermaksud, “lebih makan daripada ulat”.  
 
Peribahasa ini menggambarkan keadaan ‘ulat’ yang kuat makan adalah gambaran orang 
yang boros dalam perbelanjaan. Manakala dalam masyarakat Melayu, didatangkan 
ungkapan yang berbeza untuk menggambarkan orang kuat makan dan tidak          
kenyang-kenyang,  iaitu “bagai lukah62 tidak penuh air” (Ainon binti Mohd & Abdullah 
bin Hassan, 2005, p. 44). 
 
Walaupun terdapat perbezaan daripada susunan lafaz, namun ia mempunyai persamaan 
iaitu kedua-duanya menunjukkan ‘sikap boros’.  Pengkaji berpendapat, orang Arab 
menggambarkan sifat ‘ulat’ berdasarkan pemerhatian pada sifat binatang tersebut yang 
terdapat di bumi Arab.  Manakala orang Melayu pula menggunakan kata ‘lukah’ kerana 







                                                 
62
 . lukah bermaksud bubu yang panjang, iaitu sejenis alat untuk menangkap ikan,  
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4.3.1.10 Peribahasa Kesepuluh: Entri ‘   َلَك َ أ  ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 1:22). 
‘  َأ   َك َل بِرَشَو رْهَّدلا ِهْيَلَع ’ 
Peribahasa ini membawa maksud, “seseorang yang hidup lama ataupun benda-benda 
yang lama”, manakala makna literalnya bermaksud, “telah dimakan dan diminum oleh 
masa”.  
 
Peribahasa ini menggunakan perkataan ‘makan’  dan ‘minum’ serta mengaitkan dengan 
masa. ‘Masa’ di sini membawa maksud ‘usia panjang’ dan juga membawa erti     
‘benda-benda lama’. Manakala dalam peribahasa Melayu,  perihal orang yang sudah 
‘terlalu tua’ atau ‘hidup lama’ dan tidak mendapat perhatian dari keluarga, diungkapkan 
dengan ungkapan, “ibarat rantau jauh tidak terulang, rantai dekat tidak terkedanai” 
(Ainon Mohd & Abdullah Hassan, 2006, p. 240). 
 
 
Walaupun kedua-dua peribahasa ini seakan-akan mempunyai perbezaan pada lafaz dan 
kata tetapi ia mempunyai persamaan dari segi makna dan mesej yang ingin 
disampaikan, kerana kedua-dua budaya tersebut mengambil istilah yang digunakan 
berpandukan kedua-dua sosio budaya yang berlainan. 
 
4.3.1.11 Peribahasa Kesebelas: Entri ‘فَّنأ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 1:30). 
‘فَنْأَتْسُم  مْلِع بُّرَجَّتلا’ 
Peribahasa ini membawa maksud, “tekun dan usaha dapat membuahkan hasil”, 




Peribahasa ini menggunakan perkataan ‘ilmu yang berterusan’  merupakan ilmu yang 
diperoleh dari pengalaman yang baru setelah usaha dibuat terhadap kajian demi kajian 
yang dilakukan.  Manakala dalam peribahasa Melayu,  perihal sesuatu pengalaman dan 
eksperimen diungkapkan dengan ungkapan, “lancar kaji kerana diulang, pasar jalan 
kerana dituruti”. Maksudnya, kemahiran atau kepandaian yang diperolehi kerana 
berlatih  (Abdullah Hussain, 2006, p. 52). 
 
 Mesej yang ingin disampaikan dalam peribahasa tersebut adalah mengenai kajian atau 
percubaan untuk mengetahui atau mendedahkan sesuatu fakta yang kabur bagi 
mendapatkan ilmu pengetahuan dengan usaha yang berterusan dan pengalaman       
(Ibid, p. 52). 
 
 
Di sini, persamaan antara kedua-dua peribahasa tersebut adalah sama dari segi makna 
dan mesej yang ingin disampaikan iaitu kedua-duanya menggunakan kata ‘kajian’ 
sebagai sumber untuk merungkaikan peribahasa.  
 
4.3.1.12 Peribahasa Kedua Belas: Entri ‘فْنَأ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 1:30). 
“   ْنِإَو َكْنِم َكُفْـَنأ ََعدْجَأ َناَك ” 
Peribahasa ini membawa maksud, “berbangga dengan asal usul”, manakala makna 
literalnya bermaksud, “hidungmu adalah kepunyaanmu sekalipun ia rompong”.  
 
Peribahasa ini menggunakan perkataan ‘hidung’  kerana bentuk hidung biasanya       
melambangkan keturunan seseorang.  Makna yang tersirat dalam peribahasa ini ialah, 
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seseorang itu mesti mengakui dan bangga dengan keturunan dan asal usulnya dan      
jangan lupa diri, walaupun keturunannya tidak memiliki apa-apa kebanggaan pun. 
 
Manakala dalam peribahasa Melayu, perihal asal keturunan seseorang diungkapkan 
dengan ungkapan, “putus kelikir, rompong hidung” yang membawa maksud 
“perselisihan yang tak dapat diselamatkan”. Selain itu juga, ungkapan “potong hidung, 
rosak muka” yang bermaksud buat jahat pada keluarga sendiri (Abdullah Hussain, 2006, 
p. 169). 
 
Pengkaji mendapati bahawa kedua-dua peribahasa tersebut mempunyai persamaan dari 
segi kata dan maknanya, kerana kedua-dua budaya ini  menceritakan tentang keturunan 
dengan menggunakan objek ‘hidung’ sebagai lambang untuk menyatakan tentang asal 
dan keturunan serta sikap yang buruk pada golongan sendiri. Persamaan ini 
kemungkinan berlaku secara kebetulan yang mana penggunaan objek ‘hidung’ 
merupakan identiti individu yang dapat dikenali melalui raut muka.  
 
4.3.1.13  Peribahasa Ketiga Belas: Entri ‘دآ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 1:34). 
‘دكَِيلأا نِم غَلْـَبأ ُدْيَكلا’ 
Peribahasa ini membawa maksud, “tipu daya lebih berbahaya daripada senjata”, 
manakala makna literalnya bermaksud, “muslihat lebih kuat daripada senjata”. 
 
Peribahasa ini menggunakan perkataan ‘senjata’ serta mengaitkan dengan ‘muslihat’. 
Ini adalah kedua-duanya memainkan peranan yang penting untuk mempengaruhi 
seseorang dan untuk mencapai kekayaan dan kekuasaaan.  
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Manakala dalam peribahasa Melayu,  perihal ‘muslihat’ diungkapkan dengan ungkapan, 
“sebesar-besar gajah di rimba, dapat juga ke tangan manusia”. Maksudnya, ‘muslihat’ 




Meskipun terdapat lafaz dan kata-kata dalam kedua-dua peribahasa tersebut, namun 
keduanya mengandungi persamaan dari sudut maksud, iaitu “tipu daya atau muslihat 
lebih kuat daripada senjata”. Orang Arab menggunakan kata ‘kekuatan’ kerana 
terpengaruh dengan budaya mereka yang memiliki tradisi berperang manakala 
peribahasa Melayu menggunakan perkataan ‘gajah’, kerana binatang tersebut 
merupakan salah satu alat pengangkutan yang digunakan masyarakat Melayu pada masa 
dahulu. 
 
4.3.2  Peribahasa  Yang Bermula Dengan Huruf Ba:` 
 
Di sini pengkaji membawa padanan peribahasa Arab dan Melayu  serta menggambarkan 
keadaan dua budaya yang berbeza boleh mempengaruhi setiap ungkapan yang 
diungkapkan.  
 
Persamaan peribahasa Arab dan Melayu bermula dari leksikal yang terdapat dalam 
peribahasa yang bermula dengan huruf ba:`, antaranya: 
 
4.3.2.1 Peribahasa Pertama: Entri ‘  َبسأ ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 2:36). 
“ا سُؤْـَبأ ُرْـيَوُغلا ىَسَع” 
                                                 
63
 .Abdullah Hussain; 178. 
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Peribahasa ini membawa maksud, “sesuatu kejahatan yang menakutkan”, manakala 
makna literalnya bermaksud, “boleh jadi gua yang kecil itu membawa kesengsaraan”.  
 
Peribahasa ini menggunakan perkataan ‘sengsara’  serta mengaitkan dengan ‘gua’.  Hal 
ini kerana gua yang kecil menunjukkan keadaan yang gelap. ‘Gelap’ di sini adalah 
merupakan lambang kepada ‘kejahatan’. Kejahatan yang dimaksudkan di sini pula 
adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. 
Manakala dalam peribahasa Melayu,  perihal  seseorang yang membawa kecelakaan, 
diungkapkan dengan ungkapan, “hulu64 malang pangkal celaka”. Maksudnya, 
permulaan segala bencana  atau sengsara (Abdullah Hussain, 2006).  
 
Meskipun terdapat perbezaan lafaz dalam kedua-dua peribahasa ini, namun           
kedua-duanya mengandungi persamaan dari segi maksud iaitu “membawa kecelakaan’ 
yang mana masyarakat Arab menggambarkan gua sebagai sesuatu ‘kejahatan’ kerana 
dipengaruhi oleh keadaan bumi Arab itu sendiri, manakala masyarakat Melayu 
mengambil ungkapan tersebut sesuai mengikut budaya mereka. 
 
4.3.2.2 Peribahasa Kedua: Entri ‘ َثَحَب’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 2:40). 
‘اَهِفْلِظِب اَهِفْتَح نَع ُهَثَحاَبَك’ 
Peribahasa ini membawa maksud, “ditimpa musibah atas perbuatan sendiri”, manakala 
makna literalnya bermaksud, “bagaikan orang yang mencari kematian dengan kakinya 
sendiri”.  
 
                                                 
64 . hulu bermaksud pangkal/tangkai 
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Peribahasa ini menggunakan perkataan ‘mencari’  membawa maksud mencari masalah 
yang boleh menimpa diri sendiri. Manakala dalam peribahasa Melayu,  perihal 
seseorang yang membuat sesuatu yang merugikan diri sendiri, iaitu, “salah gelogok hulu 
malang, pandai bertenggang hulu baik”, bermaksud suatu tindakan yang kurang   
berhati-hati dalam sesuatu pekerjaan, mungkin mencelakakan diri, tetapi kalau pandai 
dan berhati-hati, biar sulit sekalipun akan diperolehi faedahnya (Abdullah Hussain, 
2006, p. 173). 
 
Meskipun terdapat perbezaan lafaz dalam kedua-dua peribahasa ini, namun           
kedua-duanya mengandungi persamaan dari segi maksud iaitu “tindakan yang kurang 
bijak memakan diri sendiri” yang mana masyarakat Arab mengambil situasi 
berdasarkan cerita dongeng yang berlaku dalam masyarakat Arab mengenai “pemburu 
dengan seekor buruan di hutan”. (rujuk entri:4.2.2.2).   Manakala masyarakat Melayu 
pula mengambil ungkapan berdasarkan dari alat senjata yang melambangkan ‘alat 
tradisi’ mereka pada masa itu. 
 
4.3.2.3 Peribahasa Ketiga: Entri ‘م اجاَربلا’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 2:47). 
‘مِجَارَـبلا ُدِفاَو  يِقَّشلا َّنِإ’ 
Peribahasa ini membawa maksud, “seseorang yang ditimpa nasib malang”, manakala 
makna literalnya bermaksud, “yang celaka itu adalah tamu dari Bara:jim’”.  
 
Peribahasa ini menggunakan perkataan ‘Bara:jim’  serta mengaitkan dengan perkataan 
‘celaka’. Seseorang yang bernasib malang digambarkan seperti ‘Bara:jim’.  Manakala 
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dalam peribahasa Melayu,  perihal seseorang yang bernasib malang yang sengaja 
mencari bahaya, seperti “ular mencari pemukul”, bermaksud “mencari masalah 
sehingga membinasakan diri sendiri”65 dan juga peribahasa yang berbunyi, “ayam 
ditambat disambar helang, padi ditangan tumbuh lalang” (Ainon Mohd & Abdullah 
Hassan, 2006, p. 73). 
 
Masyarakat Arab mengambil ungkapan ini berdasarkan peristiwa yang berlaku dalam 
masyarakatnya, iaitu kisah seorang Arab yang bernasib malang dari Bara:jim
66
. 
Manakala masyarakat Melayu mengambil ungkapan ini berdasarkan pengamatan 
kepada apa yang berlaku disekitarnya, iaitu tema ‘ular’ sebagai inspirasi ungkapan 
tersebut.  
 
4.3.2.4 Peribahasa Keempat: Entri ‘ َحاَرب’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 2:47). 
“ةَِحراَبلِاب َلْيَّللا َهَبْشَأ اَم” 
Peribahasa ini membawa maksud, “perumpamaan dua benda yang sama atau seiras”, 
manakala makna literalnya bermaksud, “alangkah serupanya malam ini dengan malam 
semalam”.  
 
Peribahasa ini menggunakan perkataan ‘semalam’  serta mengaitkan dengan peristiwa 
sebelumnyadan menggambarkan berlaku sesuatu yang sama.  Makna yang tersirat di 
sini adalah gambaran dua benda yang sama atau serupa.  Manakala dalam peribahasa 
                                                 
65 .  (Abdullah Hussain, 2006, p. 424) 
66 . (rujuk peribahasa 4.4.3) 
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Melayu, perihal menunjukkan benda yang sama, iaitu  “sama naik bak gelombang, sama 
turun bak kapecong”67 iaitu menunjukkan dua kejadian yang sama keadaannya. 
 
 
Orang Arab menggambarkan ‘masa’ adalah sumber inspirasi mereka manakala 
masyarakat Melayu menggambarkan tentang ‘gelombang’ untuk mengungkapkan 
ungkapan tersebut, berkemungkinan keadaan ini sesuai dengan masarakat Melayu yang 
tinggal di pantai pada masa dahulu. 
 
4.3.2.5 Peribahasa Kelima: Entri ‘شاقاَرَـب’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 2:51). 
Perkataan ‘شِقَارَـب’  yang terdapat dalam peribahasa berbunyi:  
‘  اَهِلَْهأ ىَلَع َتـ ْج ِنِّ  ُشِقاَبلا ’ 
Peribahasa ini membawa maksud, “kecuaian seseorang boleh membinasakan orang 
lain”. Manakala makna literalnya bermaksud, “menimpa tuannya sendiri akibat 
kesalahan si Bara:qish”.  
 
Peribahasa ini menggunakan perkataan ‘Bara:qish’ iaitu nama ‘seekor anjing’.  
Tindakan anjing tersebut membawa malang kepada tuannya.  Makna yang tersurat di 
sini adalah gambaran kepada kecuaian seseorang yang boleh membinasakan orang lain. 
Manakala dalam peribahasa Melayu,  keadaan ini digambarkan dengan ungkapan yang 
berbunyi, “sebab nila setitik, rosak susu sebelanga”  dan maksudnya, “ seseorang yang 
membuat silap, yang lain sama turut binasa” (Ainon binti Mohd & Abdullah bin 
Hassan, 2005, p. 251). 
                                                 
67
 . Kapecong bermaksud buah pucung,  ‘kepayang’. 
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4.3.2.6  Peribahasa Keenam: Entri ‘مرب’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 2:52). 
‘  ـََبأا نوُرَـق ا مَر ’ 
Peribahasa ini membawa maksud, “seseorang yang kedekut lagi tamak”,           
manakala makna literalnya bermaksud, “kamu kedekut, suka menghimpunkan dua 
benda”.  
 
Peribahasa ini menggunakan perkataan ‘kedekut’  dan ‘menghimpunkan dua benda’, 
menunjukkan kepada seseorang yang bersifat ‘kedekut’ iaitu suka menyimpan 
makanannya serta ‘tamak haloba’ pula iaitu tidak cukup dengan apa yang ada. 
Manakala dalam peribahasa Melayu, perihal orang yang ‘kedekut lagi tamak’, 
diungkapkan dengan ungkapan, “bagai air digenggam tidak tiris”68.   Manakala sifat 
tamak pula diungkapkan dengan ungkapan, “seperti anjing dan bayang-bayang”69.    
Begitu juga dengan ungkapan  ‘tangkai jering’70 yang dikiaskan dengan sifat kedekut 
dan tamak dalam peribahasa Melayu. 
 
Meskipun terdapat perbezaan lafaz dan kata-kata dalam kedua-dua peribahasa tersebut, 
namun kedua-duanya mengandungi persamaan dari segi maksud iaitu, menggambarkan 
tentang sifat seseorang yang kedekut dan tamak. Masyarakat Arab mengambil ungkapan 
ini dari sebuah kisah  “seorang lelaki kedekut”71. Masyarakat Melayu mengungkapkan 
ungkapan tersebut berdasarkan cerita tauladan dan suasana di sekeliling mereka.  
                                                 
68. (Ainon binti Mohd & Abdullah bin Hassan, 2005, p. 19)  
69. (Ibid, p. 298) 
70 . (Ibid, p. 278) 
71. (rujuk peribahasa: 4.4.6)  
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4.3.2.7 Peribahasa Ketujuh: Entri ‘ىرب’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 2:53). 
Perkataan ‘ىرب’  yang terdapat dalam peribahasa berbunyi:  
‘اَهِيرَاب َسْوَقلا ِطَْعأ’ 
Peribahasa ini membawa maksud, “meletakkan sesuatu pada tempatnya”, manakala 
makna literalnya bermaksud, “berikan busar itu kepada pemanahnya”.  
 
Peribahasa ini menggunakan perkataan ‘pemanah’  serta mengaitkan dengan busar. 
Maksud di sini  adalah merujuk  kepada orang yang layak menerima sesuatu pemberian 
dan pertolongan dan kita hendaklah memberi atau meminta sesuatu kepada mereka yang 
layak manakala dalam peribahasa Melayu, ungkapan berbunyi, “jika hendak beranak, 
ikutlah kata bidan” yang bermaksud meminta nasihat dari yang pakar (A. Khalid Mat 
Noh, 2010, p. 16). 
 
 
Meskipun terdapat perbezaan lafaz dan kata-kata dalam kedua-dua peribahasa tersebut, 
namun kedua-duanya mengandungi persamaan dari segi maksud iaitu, meminta nasihat 
dari orang yang pakar. Orang Arab menggunakan kata ‘busar panah’, kerana 
dipengaruhi oleh budaya mereka yang memiliki tradisi berperang pada zaman dahulu, 
manakala masyarakat Melayu menggunakan kata ‘bidan’ menunjukkan orang yang arif 
dalam masyarakat Melayu pada masa dahulu.  
4.3.2.8 Peribahasa Kelapan: Entri ‘  سَب’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 2:56). 
‘ساَسْبِلإا َلْبَـق ساَنيِلإا’ 
Peribahasa ini membawa maksud, “memujuk untuk mengambil hati”, manakala makna 




Peribahasa ini menggunakan perkataan ‘memujuk’ yang digunakan oleh masyarakat 
Arab dengan kata-kata yang lembut untuk menenangkan unta ketika memerah susunya.  
Makna yang tersirat di sini adalah, kita perlu menggunakan bahasa ‘pujukan’ bagi 
mengambil hati orang untuk mendapatkan sesuatu darinya.  
 
Manakala dalam peribahasa Melayu,  perihal memujuk diungkapkan dengan ungkapan 
‘mengail berumpan, berkata bertipuan72’, iaitu harus pandai mempersenangkan hati 
orang, kalau kita berkehendakkan sesuatu daripada seseorang itu (Abdullah Hussain, 
2006, p. 143). 
 
Perbezaan budaya memperlihatkan bahawa orang Arab menggunakan kata’ lembut 
tanda memujuk dan kasih
73
. Manakala peribahasa Melayu penggunaan kata ‘umpan’ 
menunjukkan orang yang arif menggunakan muslihat ketika memancing. 
 
4.3.2.9 Peribahasa Kesembilan: Entri ‘ ُسوُسَبلا’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 2:56). 
‘سوُسَبلا ْنِم ُمَأشَأ’ 
Peribahasa ini membawa maksud, “perbuatan seseorang boleh menyebabkan kebinasaan 
ke atas orang lain”, manakala makna literalnya bermaksud, “lebih celaka daripada 
Basu:s”.  
 
                                                 
72 . Bertipuan iaitu bermuslihat. 
73 . (rujuk peribahasa: 4.4.8) 
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Peribahasa ini menggunakan perkataan ‘Basu:s’.  Basu:s di sini adalah merupakan 
seorang Arab yang mencetuskan peperangan antara kaumnya.  Maksud yang tersirat di 
sini menggambarkan seseorang yang terlibat dalam masalah, namun yang lain juga 
terlibat sama.  
 
Manakala dalam peribahasa Melayu,  perihal orang yang mengakibatkan tercetusnya 
pergaduhan diungkapkan dengan ungkapan, “seekor kerbau membawa lumpur, 
semuanya habis terpalit”, iaitu kesalahan yang dilakukan seseorang dan kesannya turut 
ditanggung oleh orang lain di sekelilingnya (Alias bin Haji Muda , 2010, p. 71). 
 
Perbezaan budaya memperlihatkan bahawa orang Arab mengambil kisah ‘Basu:s’, 
mengisahkan tentang seorang pemudi yang dikenali sebagai Basu:s iaitu seorang puteri 
Munqiẓ74.  Manakala peribahasa Melayu penggunaan tema ‘kerbau’ dalam ungkapan 
tersebut mengambil kisah tauladan yang terkenal dalam masyarakat Melayu pada masa 
itu. 
 
4.3.2.10 Peribahasa Kesepuluh: Entri ‘رشب’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 2:58). 
‘ َِةرَشَبلا وُذ ُيِدَلأا ُبَتاَعُـي اَمّـَنِإ’ 
Peribahasa ini membawa maksud, “memberi galakan kepada sesiapa yang berharap 
untuk berubah”, manakala makna literalnya bermaksud, “sesungguhnya kulit luar 
menyamak kulit dalam”.  
 
                                                 
74.(rujuk peribahasa(4.4.9).   
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Peribahasa ini menggunakan perkataan ‘kulit luar’  serta mengaitkan dengan ‘kulit 
dalam’ menunjukkan perbandingan sikap seseorang yang menerima teguran dari 
saudaranya untuk berubah.  Manakala dalam peribahasa Melayu, perihal sikap 
seseorang yang boleh menerima teguran, diungkapkan dengan ungkapan,  “nampak 
kulitnya tahulah isinya”, iaitu pada rupa muka atau gerak-gerinya tahulah kita akan isi 
hati dan sifatnya (Ainon Mohd & Abdullah Hassan, 2006, p. 135). 
 
 
Meskipun terdapat perbezaan lafaz dan kata-kata dalam kedua-dua peribahasa tersebut, 
namun kedua-duanya mengandungi persamaan dari segi maksud yang digunakan oleh 
kedua-dua budaya Arab dan Melayu iaitu, menggunakan perkataan ‘kulit’ untuk 
menunjukkan sikap dan sahsiah seseorang.  Pengkaji berpendapat, kemungkinan 
belakunya situasi yang sama dan mempengaruhi kedua-dua budaya untuk 
mengungkapkan peribahasa tersebut. 
 
4.3.2.11 Peribahasa Kesebelas: Entri ‘عضب’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 2:60). 
‘  َّتلا عِضبَتسُمك ْم َرَجَه لىإ ر ’ 
Peribahasa ini membawa maksud, “kerja yang tidak mendatangkan hasil”, manakala 
makna literalnya bermaksud, “seperti menjual kurma di Ḥajar`”.  
 
Peribahasa ini menggunakan perkataan ‘barang’ iaitu tamar serta mengaitkan dengan 
Hajar, iaitu tempat yang terkenal dengan pengeluaran tamar.  Kegiatan menjual tamar 
ke Ḥajar adalah merupakan gambaran kepada sesuatu kerja yang tidak berfaedah kerana 
tidak akan mendapat keuntungan daripada hasil jualan tersebut. Manakala dalam 
peribahasa Melayu, ungkapan yang menggambarkan perkara yang sia-sia diungkapkan 
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dengan ungkapan, “melekatkan kersik75 di buluh”, iaitu pekerjaan yang dilakukan 
dengan susah payah tetapi sia-sia’.  (Rathomy, 1982, p. 133). 
 
Perbezaan budaya memperlihatkan bahawa orang Arab menggunakan kata ‘barang 
dagangan’ seperti tamar kerana dipengaruhi oleh budaya mereka yang memiliki tradisi 
menjual tamar yang merupakan barang dagangan utama. Manakala dalam peribahasa 
Melayu, penggunaan kata ‘kersik’ menunjukkan kehidupan masyarakat Melayu yang 
tinggal di kawasan perairan pada masa dahulu. 
 
4.3.2.12 Peribahasa Kedua Belas: Entri ‘ َثاَغَـبلا’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 2:64). 
"رِسْنَـتْسَي اَنِضْرَأب َثاَغَـبلا َّنإ"  
Peribahasa ini membawa maksud, “seseorang yang menjadi kaya dan berpangkat”, 
manakala makna literalnya bermaksud, “di bumi kita ini ada juga burung-burung 
bagha:th yang ingin menjadi seperti helang”.  
 
Peribahasa ini menggunakan perkataan ‘bagha:th’ iaitu ‘burung yang kecil’  yang lemah 
dan tidak dapat terbang serta mengaitkan dengan ‘yastansir’ iaitu menjadi helang, 
bermaksud ingin menjadi kuat dan dapat terbang seperti helang. Makna yang tersurat di 
sini ditujukan kepada seseorang yang mendapat kekuatan atau kekayaan seperti yang 
ada pada orang lain. Manakala dalam peribahasa Melayu,  keadaan ini diungkapkan 
dengan ungkapan,“anak kucing menjadi harimau”, iaitu orang miskin menjadi kaya, 
                                                 
75 . Kersik bermaksud pasir kasar, batu kerikil halus-halus. 
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atau rakyat biasa menjawat pangkat tinggi dalam kerajaan (Abdullah Hussain, 2006, p. 
44). 
 
Meskipun terdapat perbezaan lafaz dan kata-kata dalam kedua peribahasa tersebut, 
namun kedua-duanya mengandungi persamaan dari segi maksud iaitu, yang lemah ingin 
menjadi kuat. Masyarakat Arab menggunakan kata ‘burung helang’, kerana dipengaruhi 
oleh budaya mereka yang memiliki tradisi mereka melihat burung tersebut sebagai 
simbol kekuatan manakala masyarakat Melayu menggunakan kata ‘kucing dan harimau’ 
kerana binatang tersebut sinonim dalam kehidupan masyarakat Melayu pada masa itu. 
 
4.3.2.13 Peribahasa Ketiga Belas: Entri ‘رَكَب ’ )al-Mu‘jam  al-Wasi:ṭ; 2:67). 
Perkataan ‘َةرْكَب’ yang terdapat dalam peribahasa berbunyi:  
" ْمِهِيَبأ َةرْكَب ىَلَع اوُءاَج"  
Peribahasa ini membawa maksud, “mereka telah datang kesemuanya”, manakala makna 
literalnya bermaksud, “mereka datang dengan jama`ah ayahnya”.  
 
Peribahasa ini menggunakan perkataan ‘jama`ah’ bermaksud dengan kumpulan.  
Maksud yang didapati di sini adalah gambaran orang yang datang beramai-ramai untuk 
melihat sesuatu kejadian atau keramaian. Manakala dalam peribahasa Melayu,  
ungkapan yang seakan sama dengan peribahasa tersebut adalah berbunyi, “sebagai    
anai-anai bubus”, iaitu keluar beramai-ramai atau berduyun-duyun (Abdullah Hussain, 




Perbezaan budaya memperlihatkan bahawa orang Arab mengambil ungkapan dari kisah 
yang berlaku pada masa dahulu
76
. Manakala peribahasa Melayu menggunakan unsur 
serangga (anai-anai) sebagai sumber inspirasi untuk menggambarkan keadaan orang 
yang keluar beramai-ramai dari sesuatu tempat.  Melalui pengamatan tentang tabiat  
kehidupan serangga itu sendiri , masyarakat Melayu dapat menjana idea berhubung 
dengan peribahasa tersebut. 
 
 4.4  Kesimpulan 
 
Pengkaji menjelaskan makna yang mengandungi makna denotasi dan konotasi yang 
terdapat pada item leksikal bagi menghasilkan jawapan kepada persoalan kajian dan 
menyatakan penggunaan peribahasa tersebut mengikut penggunaannya, serta 
mendatangkan padanan peribahasa Melayu yang mempunyai persamaan maksud dengan 
peribahasa Arab. 
 
Namun begitu, kebanyakan peribahasa yang terdapat dalam analisis tersebut 
mempunyai makna yang tidak dapat difahami maksud yang ingin disampaikan melalui 
makna literalnya tetapi ia dapat difahami makna disebalik susunan ayatnya.  
Kebanyakan peribahasa yang dinyatakan di sini kebanyakannya merupakan 
perumpamaan yang bertemakan kehidupan masyarakat, akhlak dan juga nasihat.  Oleh 
itu, peribahasa yang terbentuk adalah merupakan hasil dari pengalaman dan kehidupan 
masyarakat itu sendiri.  
 




Daripada hasil pengalaman yang dipengaruhi oleh sosio budaya sesuatu bangsa juga 
telah mempengaruhi dalam pembentukan peribahasa samada peribahasa Arab ataupun 
Melayu.  Pembentukan ungkapan ini kebanyakannya mempunyai lafaz yang berlainan 
tetapi kebanyakan maksud dan mesej yang ingin disampaikan mempunyai persamaan. 
Namun begitu, tidak dinafikan ada kalanya terdapat juga persamaan dari segi lafaz dan 
kata dengan peribahasa lain, kemungkinan hal ini berlaku secara kebetulan. 
 
Dalam peribahasa ini juga, tujuan yang ingin disampaikan antaranya  adalah  tentang 
usia, musibah dan kesusahan hidup, tidak mencampuri urusan orang lain, suruhan 
supaya berwaspada, ikhlas dalam pergaulan, bersegera dalam melakukan sesuatu, 
pengalaman dan kajian, asal keturunan, kesusahan dan aduan, kebinasaan ke atas diri 
sendiri, sifat kedekut dan tamak, mencari pembantu, kemuliaan bergaul dengan orang 
yang berpangkat dan sebagainya. 
 
Analisis yang dilakukan pada bab ini menggambarkan kepada kita bahawa setiap 
leksikal yang mempunyai peribahasa tersebut adalah untuk memaparkan pemakaian 
secara berkesan dan menarik dengan bertujuan untuk memujuk dan menarik 
pemerhatian  pembaca pada kosa kata atau item leksikal yang ingin dijelaskan. 
 
Peribahasa yang diselitkan di sini juga adalah untuk menerangkan dengan lebih 
mendalam tentang makna kosa kata tersebut, di mana penerangan dengan gaya bahasa 
yang menarik, ringkas dan padat, tetapi membawa maksud yang mendalam yang boleh 
membawa kesan kepada jiwa pembaca dan pengguna kamus.  Dengan pemakaian yang 
menarik, penulis kamus telah berjaya menarik pengguna kamus untuk membuat kajian 




Di sini pengkaji mendapati makna yang tersirat memainkan peranan yang penting   
tentang keadaan masyarakat sesuatu tempat menerusi peribahasa kerana melalui 
peribahasa ini masyarakat sesuatu bangsa dapat menjana idea mereka dengan 
merungkaikan ungkapan yang ringkas, padat dan memberi gambaran yang memerlukan 
kepada pemikiran yang kritis untuk mengetahui maksud sebenar yang ingin 
disampaikan. 
 
Makna yang tersirat juga mempunyai persamaan maksud yang ingin disampaikan oleh 
sesuatu masyarakat atau bangsa.  Hal ini adalah berdasarkan kajian yang dilakukan    
terhadap peribahasa dalam mu`jam ini dengan peribahasa yang diungkapkan oleh 
masyarakat   Arab, kebanyakannya mempunyai persamaan pada maksud yang tersirat 
tetapi maksud tersuratnya didatangkan dalam bentuk yang berlainan. 
 
Mengikut andaian pengkaji, melalui makna tersirat inilah, penulis dan pencipta     
peribahasa dapat menyampaikan idea dan perasaan mereka berlandaskan suasana    
sesuatu budaya setempat, begitu juga dengan peribahasa yang digunakan oleh    
masyarakat Malaysia.  
 
Abdullah Hassan dan Ainon Mohd (2004), mengatakan bahawa, “bahasa kiasan adalah 
merupakan ungkapan-ungkapan yang maknanya tidak boleh diketahui daripada makna 




Oleh itu, sesuatu peribahasa diungkapkan dengan melihat situasi masyarakat dan     
pengalaman individu-individu itu sendiri juga alam sekitar yang mempengaruhi        
perkataan yang disusun di dalamnya menyebabkan perbezaan dari segi susunan     
ungkapan tetapi dari segi maksud tersirat dan penggunaanya adalah sama. 
 
 















RUMUSAN DAN CADANGAN 
5.0  Pengenalan 
 
Huraian dalam bab empat telah memperlihatkan dapatan dan analisis secara kualitatif 
terhadap penggunaan leksikologi dalam peribahasa Arab yang terdapat dalam              
al-Muʻjam al-Wasi:ṭ melalui analisis yang telah dibuat iaitu dari segi denotasi dan 
konotasi. 
 
Selain itu, pengkaji juga telah menghuraikan peribahasa dari segi makna serta 
mendatangkan padanan antara peribahasa Arab dan Melayu dari segi makna dan mesej 
yang ingin disampaikan mengikut pengaruh budaya kedua-dua masyarakat. 
 
Pada bab akhir ini, pengkaji akan membuat rumusan terhadap analisis serta kesimpulan 
berdasarkan hasil kajian.   Selain itu juga, pengkaji akan mengutarakan cadangan untuk 
mempertingkatkan dan menambahkan minat para pengkaji untuk meneruskan kajian 
dalam bidang semantik khususnya yang berkaitan dengan retorik Arab. 
 
5.1  Rumusan 
 
Peribahasa Arab mendapat perhatian dalam kalangan ahli-ahli sasterawan, ahli bahasa 
dan cendekiawan bahasa yang dahulu dan kini kerana ia merupakan salah satu sumber 
bahasa Arab selepas al-Qur᾽an al-Karim dan Hadith.  Secara  keseluruhannya, kajian ini 
melibatkan dua aspek utama kajian iaitu mengenal pasti peribahasa Arab yang 
digunakan dalam kamus Wasit dari aspek makna denotasi dan konotasi serta persamaan 
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dan perbezaan peribahasa Arab dan Melayu dari sudut makna.  Oleh itu, pengkaji akan 
merumuskan kajian ini berdasarkan dua aspek utama tersebut. 
 
5.1.1  Makna Denotasi Dan Konotasi Dalam Peribahasa 
 
i. Melalui aspek ini, pengkaji mendapati bahawa bidang penulisan dan penyusunan 
kamus, terutama kamus ekabahasa, tidak dapat lari daripada menggunakan   
makna-makna lain selain daripada makna leksikal.  Sebagaimana kita tahu, 
makna leksikal terdedah kepada banyak faktor yang menyebabkan berlakunya 
perubahan makna.  
 
ii. Kajian ini seterusnya mendapati bahawa tujuan ahli leksikografi meletakkan 
peribahasa adalah untuk menerangkan makna leksikal dengan lebih jelas iaitu 
sama ada makna konotasi atau denotasi mengikut penggunaan kata dalam   
sesuatu ungkapan.  Selain itu, makna leksikal yang diselitkan dalam peribahasa 
juga adalah bertujuan untuk mengetengahkan makna konotasi yang terdapat    
dalam peribahasa tersebut. Hal ini kerana kebanyakan pembaca dan pengguna 
kamus tidak dapat memahami dengan jelas makna yang terdapat dalam sesuatu 
peribahasa. 
 
iii. Kajian ini juga memperlihatkan peribahasa sebagai salah satu bahasa kiasan dan 
juga sindiran.  Ia terhasil daripada cetusan kejadian, pengalaman dan   pengama-
tan masyarakat dan merupakan warisan nenek moyang yang menjadi pengajaran 
dari generasi ke generasi dan disebarkan dari mulut ke mulut sehingga menjadi 
semakin berkembang. Peribahasa juga merupakan ungkapan pendek yang 
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mempunyai makna konotasi yang ingin disampaikan dalam bentuk isti`arat 
(metafora) dan juga kina:yat (sindiran). 
 
iv. Melalui dapatan kajian ini, pengkaji juga dapat mengenalpasti makna leksikal 
yang terdapat dalam peribahasa tersebut dari segi makna denotasi (hakikat) dan 
konotasi (maja:z).  Makna konotasi dapat diketahui apabila pembaca mengkaji 
makna-makna leksikal yang didatangkan dalam bentuk peribahasa, ayat,          
dan juga Hadith.  Ianya memerlukan kepada rujukan tambahan dari sumber lain 
untuk mendalami makna konotasi dalam leksikal tersebut kerana makna ini 
hanya diketahui oleh golongan sasterawan dan golongan bahasa sahaja.  
Golongan awam tidak dapat menerima makna selain daripada makna hakiki, 
kecuali makna konotasi itu sama dengan penerimaannya dengan makna konotasi 
yang digunakan oleh penutur natif  bahasa tersebut. 
 
5.1.2  Peribahasa Arab Dan Melayu 
 
i. Dalam aspek ini, pengkaji mendapati bahawa kebanyakan peribahasa Melayu 
dan Arab mempunyai persamaan dari segi makna sahaja dan berbeza dari segi 
lafaz dan pemakaian kata. Hal ini kerana lafaz yang digunakan di sini telah 
dipengaruhi oleh budaya masing-masing. 
ii. Terdapat juga peribahasa yang telah didapati di sini mempunyai persamaan dari 
sudut makna dan pemakaian kata. Antaranya, peribahasa Arab yang 
menggunakan objek ‘‘ةرَشَب’ dan ‘  ِدَلأاي ’, yang membawa maksud ‘kulit luar dan 
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kulit dalam’77 untuk menggambarkan sifat seseorang. Begitu juga dalam 
peribahasa Melayu yang menggunakan objek sama, iaitu ‘kulit’ untuk 
menggambarkan sifat seseorang. 
 
iii. Pengkaji juga mendapati bahawa makna yang terdapat dalam kedua-dua    
peribahasa tersebut adalah terdiri daripada pelbagai unsur yang dapat        
menunjukkan dua peradaban antara dunia yang berasingan.  Ia telah memberikan 
pengamatan yang sebenar tentang masyarakat Arab dan Melayu pada masa      
dahulu. Melalui makna konotasi, kedua-dua peribahasa dapat menyampaikan 
idea-idea yang sama melalui makna-makna literal yang singkat dan padat yang 
mempunyai maksud yang amat mendalam serta dapat menonjolkan kekayaan 
budaya, adat resam,   sejarah dan sebagainya. 
 
iv. Hasil kajian juga mendapati bahawa faktor budaya telah mempengaruhi         
penciptaan sesuatu ungkapan.  Lafaz dan kata yang ingin dituturkan adalah      
dipengaruhi oleh dengan budaya persekitaran masing-masing.  Dengan itu,     
terdapat perbezaan antara lafaz setiap budaya tersebut walaupun terdapat sedikit 
persamaan dari segi lafaz dan kemungkinan ia berlaku secara kebetulan sahaja. 
v. Di sini pengkaji juga mendapati bahawa terdapat peribahasa yang menggunakan 
tema tertentu untuk menggambarkan ungkapan yang diungkapkan seperti tema 
binatang.  Contohnya, penggunaan perkataan ‘  ُل َبد ’78, iaitu sejenis burung yang 
                                                 
77
 .rujuk entri 4.2.2.10 
78
 .4.3.1.1.  Peribahasa pertama  
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menggambarkan tentang usia seseorang.  Penggunaan perkataan ‘سوُّسلا’79 iaitu 
ulat kayu atau sejenis ulat yang memakan bangkai, yang digunakan untuk    
menggambarkan tentang ‘seseorang yang kuat makan’.  Pengggunaan perkataan 
‘  ـَبلاشِقَار ’80 iaitu nama seekor anjing yang digunakan untuk menggambarkan nasib 
seseorang.  Penggunaan perkataan ‘  ـَبلاثاَغ ’81 iaitu nama sejenis burung 
digunakan untuk menggambarkan kelemahan seseorang yang ingin menjadi 
kuat.  
 
vi. Selain itu, kajian ini juga mendapati bahawa kebanyakan peribahasa bertemakan 
masyarakat iaitu didatangkan dalam bentuk nasihat dan galakan, mengenai 
akhlak dan pergaulan, gambaran bebanan atau musibah dan sebagainya.  Begitu 
juga dengan tema yang digunakan dalam ungkapan Melayu, ianya mengambil 
kira tema dan unsur-unsur yang sama dengan peribahasa Arab.  
 
vii. Manakala yang menjadi perbezaan antara kedua-dua bahasa tersebut adalah  
berdasarkan gaya bahasa yang digunakan, istilah dan situasi yang diungkapkan 
oleh kedua-dua bahasa tersebut.   Hal ini adalah disebabkan pengaruh budaya 
pada sesuatu bahasa kerana ungkapan yang dibina adalah berunsurkan realiti 
sesuatu masyarakat dan budaya sesuatu bangsa. 
 
                                                 
79
 . 4.3.1.9. Peribahasa kesembilan 
80
 . 4.3.2.5. Peribahasa kelima 
81
 . 4.3.2.12. Peribahasa kedua belas  
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viii. Hasil dapatan mendapati bahawa unsur budaya mempengaruhi gaya bahasa yang 
disampaikan oleh sesuatu bangsa mengikut realiti budaya masing-masing, tetapi     
makna dan tujuan yang ingin disampaikan mempunyai matlamat yang sama. 
 
ix. Kajian juga menunjukkan bahawa pengetahuan mengenai sesuatu makna        
konotasi yang terdapat dalam sesuatu peribahasa memerlukan rujukan kepada 
penutur jati itu sendiri di samping menerokai khazanah-khazanah yang berkaitan 
dengan peribahasa yang telah disimpan dalam bentuk naskah, buku dan           
sebagainya untuk memahami tentang cerita disebalik penciptaan sesuatu      
peribahasa.  Sebagai contoh, konsep tashbi:h, isti`arah dan kina:yat juga          
terdapat dalam penggunaan peribahasa Melayu seperti penggunaan konsep    
persenofikasi, simile, metonimi dan sebagainya. 
 
x. Selain itu, kajian ini juga menjelaskan pemakaian peribahasa dalam sesuatu 
kaum dapat menyampaikan sesuatu mesej dengan ringkas dan padat.  Imej yang 
dipilih dalam ungkapan peribahasa berkait rapat dengan alam kehidupan sesuatu 
kaum.  Pengungkapan peribahasa disampaikan dengan gaya bahasanya yang 
menarik dan dapat mempengaruhi jiwa pendengar yang mendengarnya.  Ia juga 
dikenali sebagai bunga bahasa bagi sesuatu bangsa. 
 
xi. Kajian juga menunjukkan masyarakat Arab lebih banyak menggunakan bahasa 
kiasan dan mempunyai banyak cerita disebalik penggunaan peribahasa.  Hal ini 
kerana bahasa ini amat kaya dengan peradaban sastera yang dicatit, disimpan 
dan diwarisi oleh nenek moyang mereka sendiri.  Begitu juga dengan peranan   
al-Qur᾽an al-Karim dan Hadith dalam memartabatkan budaya mereka. 
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xii. Dalam masyarakat Melayu pula banyak ketinggalan dari sudut kesusasteraan ini 
kerana penggunaan bahasa kiasan hanya diwarisi dari mulut ke mulut dan tiada 
catatan dalam bentuk tulisan (Harun Daud, 1989). Faktor ini menunjukkan 
masyarakat Melayu kurang matang berbanding dengan masyarakat Arab. 
 
5.2  Cadangan 
 
Sepanjang kajian ini, penyelidik mendapati terdapat banyak lagi ruang-ruang 
yang belum diterokai oleh para pengkaji bahasa, terutamanya dalam        
mengupas perihal peribahasa Arab ini.  Di sini, penyelidik mencadangkan       
beberapa cadangan yang boleh dibuat kajian oleh mana-mana pengkaji bahasa 
yang berminat untuk menerokai bidang ilmu ini serta mendalaminya. Antara 
contoh-contoh   kajian yang boleh dibuat ialah: 
 
i. Pertama, melakukan kajian peribahasa Arab yang terdapat di dalam kitab-kitab 
tafsir al-Qur᾿an. Seperti “kitab tafsir fi ẓila:l al-Qur᾿an” yang kaya dengan      
peribahasa serta gaya bahasanya yang tinggi dan kitab-kitab tafsir lain. 
 
ii. Kedua, kajian juga boleh dilakukan tentang penggunaan peribahasa di dalam     
Hadith-hadith nabi seperti di dalam “kitab fatḥul ba:ri” dan lain-lain. 
 
iii. Ketiga, kajian mengenai penggunaan peribahasa Arab di dalam teks-teks     
khutbah jumaat yang telah dibukukan yang terdapat di pasaran seperti “khutbah  




iv. Keempat, kajian ini juga boleh dibuat dari buku-buku cerita kanak-kanak yang 
terdapat di negara Arab seperti kisah teladan dan kisah-kisah lucu seperti “kisah 
Ju:ḥa:” dan lain-lain. 
 
v. Kelima, kajian boleh dilakukan mengenai pemerolehan peribahasa Arab dalam 
kalangan pelajar-pelajar sekolah agama di Malaysia. Kajian boleh menjurus 
kepada linguistik kognitif yang lebih mendalam di mana kajiannya hendaklah 
bersifat lebih numerikal dan dilengkapi dengan data-data linguistik (SPSS).  
 
5.3  Kesimpulan 
 
Sepertimana yang kita sedia maklum, kajian ini dijalankan untuk menjelaskan 
peribahasa dengan mendatangkan makna leksikal dari segi denotasi dan 
konotasi.  Makna denotasi dapat digunakan apabila sesuatu leksikal tidak 
digunakan dalam ayat.  Manakala makna konotasi perlu difahami melalui      
gambaran yang dinukilkan dalam peribahasa yang telah dibincangkan.  
 
 Walaupun terdapat perbezaan antara bentuk kata denotasi yang terdapat dalam 
peribahasa Melayu dan Arab, tetapi terdapat juga persamaan dari segi makna 
konotasi yang ingin disampaikan dengan berlatarkan situasi kedua-dua budaya 
masyarakat tersebut.  Hal ini adalah kerana makna yang tersirat tidak dapat      
difahami hanya dengan meneliti satu perkataan sahaja bahkan memerlukan 




 Begitu juga persamaan corak pemikiran antara masyarakat Arab dengan 
masyarakat Melayu telah memungkinkan penghasilan terjemahan peribahasa 
yang sedia ada dari segi bentuk, makna dan fungsi.  Walaupun begitu, terdapat 
perbezaan antara dua budaya dalam menginterpretasikan sesuatu kata.       
Perbezaan ini berlaku disebabkan cara masyarakat mengamati dunia dalam dua 
persekitaran yang berbeza.  
 
 Oleh itu, pengetahuan yang mendalam tentang latar belakang budaya dan bahasa 
masyarakat Arab juga dapat memudahkan lagi proses menyelesaikan            
permasalahan kajian ini.  Akhir sekali, kajian ini diharapkan dapat memberi    
input yang berguna kepada sesiapa yang berminat untuk mengkaji serta        
memahami penggunaan peribahasa dalam mu‘jam khususnya dalam penggunaan 
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